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Para a Ana, para a Ria e para a Paula
INTRODUCO
0 presente trabalho centra-se
no estudo de uma institui^o do clero
secular de Lisboa, a Colegiada de Santo Estvo de Alfama,
nos sculos
XIV e XV.
As balizas cronolgicas e o enfoque que se deu abordagem
derivam, naturalmente, das caractersticas
do fundo documental da greja, o
ncleo base a partir do qual se desenvolveu a investiga^o1. Um conjunto
de fontes que se revela relativamente homogneo
e com alguma
continuidade temporal, a partir do sculo XIV, j que
da centna anterior
se registam apenas dezassete
documentos. Embora no to vasto como
desejaramos, o esplio da Colegiada
de Santo Estvo de Alfama , ainda
assim, sigmficativo, ele composto, para
a poca medieval, por cerca de
trezentos documentos avulso e por vnos
Livros/Cadernos com registos
dos imveis. Entre a documentaco avulsa, abundam
sobretudo os
contratos e outros "mstrumentos'' relativos propnedade, podendo
ainda
encontrar-se, embora em muito menor nmero, algumas sentencas,
doaces
e verbas testamentnas, entre outros. Quanto aos Cadernos,
dois so das
primeiras dcadas do sculo XV,
um com cpias-resumo de contratos
realizados entre 1372 e 14202, outro um registo, elaborado pelo prioste,
1
Utilizmos tambm documentaco recolhida
nas Chancelanas Rgias e na Leitura
Nova e ainda, alguma outra publicada, sobretudo,
no Chartulartum Universttatts
Portugalensts, ed. por Artur Moreira
de S, vols. I, IV, VI, VII, Lisboa,
I.A.C./
INIC 1966-1981 e naMonumenta Portugaliae Vaticana
ed. por Antnio Domingues




IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama
de Lisboa, Caderno n. 7.
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onde constam os bens unveis
e os foros a receber de cada
um deles'.
Existe, ainda, um "Livro de
Aniversnos"
4
e dois tombos de propnedades,
do final do sculo XV5 e dos prmcpios
da centria segumte, que
caracterizam, com algum pormenor, os imveis
da greja .
A propriedade da insritui9o, amplamente
documentada, constitui,
pois, o centro deste estudo.
Face distribui9o cronolgica das fontes,
no possivel
acompanhar o perodo inicial
de forma9o do patrimnio, nem
identificar
os pnmenos ncleos
de implanta9o espacial do
mesmo. Esta lacuna ,
contudo, amplamente compensada pelos
abundantes mformes para as
centrias de trezentos e quatrocentos, permitmdo
conhecer, nesse periodo,
a locahza9o geogrfica dos bens,
a sua fipologia e caracterst.cas,
em
alguns casos com bastante
mmc.a, bem como acompanhar as
vic.ssitudes
que a propnedade sofreu
ao longo da cronologia em
estudo. A forma como
a colegiada genu a nqueza patrimonial,
tendo em vista a sua rentab.liza9o,
uma outra vertente de anlise, que
tanto quanto possvel, procuraremos
abordar numa perspectiva dmmica, de
modo a detectar tendncias e
evolu9es.
Embora o nosso estudo se centre
no patrimmo, no qmsemos
deixar
de abordar o quadro humano da colegiada
e de tecer algumas considera9es
sobre o seu func.onamento mterno. Aspectos que
nem sempre esto bem
documentados, sendo a abordagem efectuada,
a possvel. Da que, por
vezes, ela possa parecer,
de alguma forma, gennca, superficial
ou at
omissa em muitas questes. De qualquer
modo, os dados que se
3
Ibidem, Caderno n. 6.
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apresentam, e que revelam, como veremos, um conjunto de homens bem
mteressados na riqueza material da institui^o, no so indiferentes para a
prpna compreenso das prticas gestionrias.
Mesmo no sendo este um trabalho sobre Lisboa, a cidade o espaco
no s onde se localiza o grosso do parrimnio, mas tambm onde actuam
os mtervenientes, quer da gesto dos bens quer da sua exploraco efectiva.
Lisboa , pois, uma entidade sempre presente, que atravessa as vnas
vertentes deste estudo, seja na caracterizaco scio-profissional que se faz
dos foreiros, nas ligaces que a igreja e os seus membros mantm com a
hierarquia eclesistica ou com outras institui^es religiosas com que tem de
confrontar-se. Um mundo de relaces que revela que a colegiada no vivia
fechada sobre si prpria, mas que, pelo contrrio, interagia com a cidade,
em cuja dinmica se mtegrava. Da que as crises e perturba9c.es, que, com
maior ou menor violncia, atingiram Lisboa, no deixem de afectar um
patnmnio implantado bem no coraco da urbe e no seu espaco penurbano.
Procurar saber como respondeu a colegiada, sobre 0 ponto de vista da
gesto patrimonial, a essas conjunturas, tambm um objectivo desta
dissertaco.
Um estudo modesto e revelando, ainda, as marcas de quem se inicia
na escrita da Histria, que pretende ser um pequeno contnbuto para 0
melhor conhecunento de um ripo de institui^o que teima em no merecer a
atenco dos historiadores. Desde os estudos apresentados h j quase duas
dcadas por Ana Maria Rodrigues, poucos trabalhos vieram a pbico sobre
estes institutos.
Se um panorama assim desolador constituiu uma seduco
acrescida
para enveredarmos por tais temticas, a opco tomada pelo estudo de uma
colegiada de Lisboa acabou por acarretar tambm algumas dificuldades.
Elas derivam fundamentalmente da falta de trabalhos sobre estas
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nstitui^es, nomeadamente no que concerne sua organizaco,
modos de
funcionamento nterno e na sua relaco com os poderes eclesisticos e
leigos. 0 facto de nenhuma, de entre
as quase duas dezenas de colegiadas
de Lisboa, se encontrar at ao momento estudada7 torna tambm
difcil
avaliar a importncia, o poder e a influncia de Santo
Estvo no contexto
da Lisboa medieval, uma vez que tal s seria possvel por via da
comparaco com as suas congneres.
Uma outra carncia sentida, e que de algum modo se reflecte
nas
abordagens efectuadas, deriva da falta de
estudos recentes sobre Lisboa, no
que concerne, por exemplo, esrrutura^o paroquial
ou mesmo ao espaco
urbano que, com excepco da Ribeira
e das ruas mais importantes, amda
conhecido de um modo vago. Estas carncias
foram particularmente
sentidas na localiza^o dos bens urbanos, reflectmdo-se, por exemplo,
ao
nvel da cartografia, cujo tratamento fica aqum do desejado.
Lacunas e dificuldades que, em muitos casos,
s puderam ser
ultrapassadas com o acompanhamento
constante e mprescmdvel da
Professora Iria Goncalves que, de uma forma exemplar,
onentou este
estudo e a quem, pubhcamente, queremos agradecer
a atenco com que
acedeu a todas as nossas sohcitaces.
Os agradecimentos vo tambm para
a Professora Hermnia
Vasconcelos Vilar, da Umversidade de vora, pela dispombihdade que
demostrou para ler alguns dos captulos e pelas
correcces e sugestes de
aperfeicoamento propostas.
7
Existe um trabalho sobre a igreja de Santa Cruz
do Castelo, mas incide
undamentalmente no estudo da capela de D. Isabel de
Sousa. Veja-se Fernando Carlos
Rodngues Martins, A colegiada de Santa
Cruz do Castelo e a Capela de D. Isabel de
Sousa, dissertaco de Mestrado apresentada
Faculdade de Letras da Universidade do
Porto, Porto, 1996. 7
Ao Lus e Manuela, que pacientemente foram lendo os
vrios
captulos e com quem fomos trocando mpresses
a eles respeitantes,
tambm o nosso obrigado.
CAPTULO 1
ORIGENS E QUADRO HUMANO DA COLEGIADA (UMA
BREVE CARACTERIZACO)
1.1. Asorigens
Sobre as origens da igreja de Santo Estvo muito pouco se sabe.
A
aludida antiguidade desta parquia, que tradicionalmente se fez remontar
a
perodo mediatamente posterior conquista da cidade
de Lisboa aos
mouros8, por D. Afonso Hennques, em 1147, no pde ser comprovada
documentalmente. Essa data^o no parece sequer crvel, face ao que se
conhece da evoluco paroquial desta cidade9. No perodo da restaura^o da
8
Tal referido, por exemplo, num pequeno estudo, de caracter encomistico,
efectuado
por Gustavo Couto, em 1927.
Este trabalho, o nico que se conhece sobre a igreja e
freguesia de Santo Estvo, d, de facto, algumas
informaces sobre as origens e
diversos outros aspectos da igreja, mas sem um vlido apoio
documental. No final do
seu estudo, o autor transcreve alguns documentos, mas no indica a origem,
data ou




Na verdade. o estudo sobre a estruturaco paroquial da cidade, no perodo medieval,
encontra-se ainda, em boa parte, por fazer. 0 que dela se conhece
deve-se ao reputado
olisipgrafo Augusto Vieira da Silva, que, partindo
da base documental dispomvel,
identificou as igrejas, apresentou uma cronologia da sua fiindaco,
entre outros
aspectos. Os elementos fornecidos pelos
seus trabalhos foram depois utilizados por
outros autores, que os procuraram enquadrar no contexto
de crescimento urbano ou
demogrfico. Assim o fizeram, por exemplo,
Antnio Goncalves Mattoso que, para
am de relacionar a estruturaco das freguesias com o crescimento populacional,
chamou a atenco para aspectos relativos aos rendimentos,
bem como ao facto de
muitas igrejas terem fundaco senhorial. Tambm
Grard Pradali, na sua sntese
relativa a Lisboa, se refere estrutura^o das parquias, atendendo, entre outros,
a
factores de natureza topogrfica e de crescimento urbano, para explicar
a precedncia da
funda^o de umas em rela^o a outras
Estes trabalhos, que tm j vnas decadas,
apesar do seu mrito, so insuficientes para explicar
os condicionalismos que
favoreceram a rpida proliferaco de igrejas e de parquias,
em Lisboa, no sculo XII.
Veja-se, Augusto Vieira da Silva,
"Evoluco paroquial de Lisboa", Dispersos, vol. I,
diocese, a crer nos crorustas, em especial no relato da conquista de Lisboa
aos mouros do chamado Cruzado Osberao10, os nicos templos cnstos, j
existentes ou fundados em data prxima, seriam as igrejas de Santa Cruz do
Castelo (provavelmente a igreja matnz mocarabe11); a Igreja de S. Vicente
de Fora, a onente; a igreja de Santa Mana dos Mrtires, no
Monte de S.
Francisco, a ocidente, e a Igreja de Santa Mana Maior12. Esta foi a pnmeira
s de Lisboa, do perodo cnsto, tendo-se revestido a sua sagra^o
como
catedral, a seguir conqmsta, de grande signifcado simblico
. Nela,
Lisboa, 1954, p. 173-215; Idem, "Notcia
histrica das freguesias de Lisboa', Ibidem, p.
219-299; Antnio Goncalves Mattoso, "A parquia. Sua
evoluco histrica e Influncia
civilizadora. m. As parquias de Lisboa atravs dos tempos", Lumem, 27,
1963, pp.
545-552, Grard Pradali, Lisboa, da reconquista
ao flm do sculo XIII, traduco de
Maria Teresa Campos Rodrigues, Lisboa, 1975, p.
38-43.
,0
Trata-se de um documento em latim, escrito entre a segunda metade
do sculo XII e a
primeira dcada do sculo Xm,
atribudo tradicionalmente ao cruzado Osberno, que
participou na tomada da cidade
de Lisboa. De relevo ainda a crnica, relativa a
funda^o do Mosteiro de S. Vicente,
tambm da segunda metade do seculo XII.
Utilizmos para estes dois textos
a edico de Aires A. Nascimento, "De Expugnatione
Lyxbonensf e de
"
Indiculum A Conqutsta de Lisboa aos Mouros.
Relato de um
cruzado, Lisboa, 2001.
Sobre a imagem de Lisboa, e outras cidades,
em fontes narrativas, veja-se, por
exemplo, Idem,
"
D. Afonso Henriques e as Cidades", Actas
do II Congresso Histortco
de Guimares, vol. V, Guimares, Cmara Municipal, 1997, pp.
223-234.
11
A presumivel comunidade crist, que
existia em Lisboa durante o domnio mouro,
teria o seu culto, muito provavelmente, nesta igreja. Cf,
Maria Joo Violante Branco,
^Reis, bispos e cabido: a diocese de
Lisboa durante o pnmeiro seculo
da sua
restauraco,\ Lusitania Sacra, 2* srie, 10, 1998, p.
57.
12
D Rodriao da Cunha, na sua Historia Eclesistica de Lisboa,
acrescenta, s j
refendas a igreja de Santa Justa como uma
das primeiras igrejas de Lisboa. Cf,
Htstona Eclesiastica da igreja de Ltsboa: vida e acgoens
de seus prelados e varoens
emmentes em santidade (...), Lisboa, 1642, fl. 62.
Vd. Mapa n. 1 relativo s freguesias
de Lisboa.
13
Maria Joo Violante Branco, "Reis, bispos e cabido: a diocese
de Lisboa durante o
primeiro sculo da sua restauraco", op.
cit., p. 58. Veja-se tambm, a este proposito,
Idem
"
A conquista de Lisboa revisitada: estratgias
de ocupaco do espaco fisico,
poltico e simblico", Actas
do 2 Congresso Histnco de Guimares,
vol. 2,






in Mana Teresa Campos Rodngues. "Aspectos da Administrai^o Municipal
de Lisboa no seculo XV*-. sep de Revisla Mumcipai. n.04 101-109. Lisboa,
1968. p. 21
11
como relata com pormenor o cruzado, foi investido
o pnmeiro bispo da
cidade reconquistada, D. Gilberto de Hastings14.
De facto, tal como tm apontado alguns investigadores que
se
debrucaram sobre a evoluco paroquial de Lisboa, nomeadamente Augusto
Vieira da Silva, a igreja de Santo Estvo no parece poder incluir-se
entre
os primeiros templos cristos da cidade15. Embora
a sua fiindaco possa ter
ocorndo depois da maioria das igrejas do mterior da cerca moura16,
no
unprovvel que date, ainda, de antes do fim do sculo XII, perodo
em que
os arrabaldes de Alfama, na encosta oriental, conheciam j algum
crescimento urbano17, favorecendo, de algum modo, a criaco de parquias,
nessa rea18, como forma de enquadrar as populaces ai residentes.
14
A Conquista de Lisboa aos Mouros. Relato
de um cruzado, ed. de Aires A.
Nascimento, Lisboa, 2001, pp. 141-143.
15
Augusto Vieira da Silva, "Notcia histrica
das freguesias de Lisboa", Dispersos, vol.
I,Lisboa, 1954, p. 244.
16
Nesse sentido aponta, por exemplo, Grard Pradali, Lisboa,
da reconquista aofim do
sculoXHI, traduco de Maria Teresa Campos Rodrigues, Lisboa, 1975, p.
39
17
Como refere A. H. de Oliveira Marques, no sculo XII, quando os
cristos
reconquistaram a cidade, existiam j bairros novos,
fora das muralhas, tanto a ocidente
como a oriente. A. H. de Oliveira Marques, "Lisboa medieval: uma viso de conjunto",
Novos ensaios de histria medieval portuguesa, Lisboa, 1988, p.
83.




No sculo XII a zona urbanizada ultrapassou o recinto amuralhado, pnmeiro
a sueste, com Alfama, bairro de origem rabe", Grard Pradali, Lisboa,
da reconquista




Grard Pradali, partindo, sobretudo, de uma anlise topogrfica,
considera que as
fresuesias da encosta oriental, nomeadamente Santo Estvo,
S. Pedro e S. Miguel,
surgiram pnmeiro do que as da encosta
ocidental. Refere ainda que aquelas igrejas de
AJfama j existiam em 1180, mas no
fundamenta documentalmente a afirmaQo,
Lisboa, da reconquista ao fim do sculo XIII, tradu^o
de Maria Teresa Campos
Rodrigues, Lisboa, 1975, p. 39.
12
Contudo, a pnmeira referncia concreta que possumos
data de 1231.
Trata-se de uma doago efectuada igreja, por Joo Martins e sua
mulher .
A nstituico consta tambm no rol das igrejas de padroado rgio,
documento elaborado, muito provavelmente, no pnmeiro quartel do sculo
XIII20, onde Sanctus Stephanus de Ulixbona se inclui21.
A fimda^o desta parquia dever, pois, situar-se entre os
finais do
sculo XII e as pnmeiras dcadas da centria seguinte.
A sua cnaco
inseriu-se no processo de reorganizaco do espaco
urbano que se verificou
em Lisboa, no perodo posterior reconquista. 0 sculo
XII foi, de resto,
por toda a Europa Ocidental, o momento
mais ntenso de formaco de
parquias urbanas22, o que se pode relacionar com o surto de crescimento
desse perodo. Portugal, apesar da especificidade decorrente
da guerra de
reconquista, parece ter acompanhado esse movimento,
em especial no




IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, mapo
19. n. 376.
20
Cf, Isaas da Rosa Pereira, "Visitaces de Santo Estvo
de Alfama (1528-1539)",
Anais da Academia Portuguesa de Histria, vol. 32, tomo. I, p. 299.
21
"Rol das vrias igrejas de que El Rei he Padroeyro nos Bispados do Porto, Lamego,
Tuy, Coimbra e Lisboa', IAN/TT, Gav. XIX,
maco 14. n.7, fl. lOv.
22
Jacques Le Goof, "Eapoge de la France Urbaine Mdivale, 1150-1330",
Histoire
de la France Urbaine, dir George Duby, Tome II, La VilleMdivale des Caroltgiens
a
laRenaissance, dir. Jacques Le Goof, Paris, 1980, pp. 232-234.
23
Contrastando com a lenta implantaco e diviso paroquial no norte do pais, alguns
ncleos urbanos do centro e sul, conheceram uma rpida formaco de freguesias. Veja-
se, por exemplo, o caso de Leiria com a maior parte
das funda^es paroquiais a
situarem-se antes do fim do sculo XII, cf Saul Antnio Gomes, "Organizaco
paroquial e jurisdico eclesistica no priorado
de Leiria nos sculos XII a XV",
Lusitanta Sacra, Lisboa, 2.' srie, 4, 1992, p. 180. Tambm na diocese
de Evora esse
aspecto foi comprovado por Hermnia Vasconcelos Vilar,
As Dimenses de um Poder. A
Diocese de vora na IdadeMdia, Lisboa, 1999, p. 229, nota 63.
Sobre os imbricados factores que podero estar por detrs da criaco
de uma
parquia, veja-se, Jos Mattoso, "Histria
das parquias em Portugal", Portugal
No caso de Lisboa, nas primeiras dcadas do sculo XIII,
a rede
paroquial encontrava-se estabil.zada.
As 23 freguesias, identificadas para
esse periodo24, com algumas alteraces terntonais,
fruto de reajustamentos
e del1m1ta9c.es mais precisas que foram
sendo efectuadas, mantiveram-se
at aos finais da Idade Mdia25. Com excepco da catedral,
do Moste.ro de
S. Vicente e de Nossa Senhora dos Mrtires,
todas as outras dezanove
igrejas, sedes de freguesias,
eram colegiadas .
Santo Estvo de Alfama, conjuntamente com
Santa Mana dos
Mrtires e Santa Justa, constituiu, durante
0 periodo em anl.se, uma
parquia penfnca da cidade. Depois
da construfo da cerca femandina,
no
sculo XIV, passou a ter a sua sede,
e parte do temtno, mtramuros,
mas
Medteval. Novas mterpretaces, Lisboa, 1984, pp. 37-56;
Sal Antomo Gomes,
"Orgamzao paroquial e jurisdi?o
eclesistica no priorado de Lema nos seculos
XI 1 a
XV", Lusitama Sacra, Lisboa, 2.' srie, 4, 1992, p.
163-310.
*
E esse 0 nmero de igrejas assinaladas para
Lisboa no "Rol das vrias igrejas de que
El Rei he Padroeyro nos Bispados do Porto, Lamego, Tuy,
Coimbra e Lisboa , IAN/TT,
Gav. XIX, mafo 14. n.7.
:5
Como afirma Jos Mattoso, no inicio
as parquias no tinham um
territorio
claramente definido. Contudo, a generalizaQo da cobranca
dos d.zimos e pnm.c.as
levou necessidade de as delimitar claramente,
0 que s ve.o a ocorrer,
com a guma
sis.emat,zaco, a partir dos inicios do sculo XIV,
Jose Mattoso, denttficacao de lJm
Pais. Ettsaio sobre as ortgens de Portugal (1096
- 132,), vol. 1, Oposxcao, L.sboa,
1985, pp. 400-403. . . . ,.n, ..
Entre a documentaco conta-se uma carta
limite da fregues.a datada de 1476
No
prembulo deste documento, cujo
conteudo no trataremos neste trabalho,
retere-se que
para evttar lit.gios
e demandas entre as igrejas e para obstar
a que alguns fis
aproveitando os d.ferendos,
ficassem sem pagar as d._.mas,
as autondades ec;le.a?as
procederam a uma delimitaco
das freguesias da cidade e do termo.
IAN/TT, tolegtada
de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, ma<;o 8,
n 1 41
26Veia-se A H Oliveira Marques. "Lisboa",
Atlas de Cidades Medievais Porluguesas
(sculos Xll-XV). orgamzado por
A. H. de Oliveira Marques, Ina Gon9alves,
Amel.a
Aguiar Andrade, vol. 1, Lisboa,
1990, pp. 55-56.
14
inclua uma vasta rea penurbana, a noroeste da cidade, cujos
limites
27
confinavam com freguesias do termo de Lisboa .
Talvez este posicionamento tivesse favorecido
a apropnaco, por
parte da colegiada, de algumas ermidas
e pequenos centros de
culto que
surgiram nos campos dos arredores, para
dar resposta espintual a uma
populaco que a se foi fxando. Foi
esse o caso da ermida de Santa
Apolma, refenda nos fnais do sculo XV28, e provavelmente
de outras
ermidas ou capelas. Santo Estvo detinha, ainda, como sufragnea,
a
greja de S. Joo Baptista, do Alqueido de Valada,
no termo de Santarm,
de que temos referencias desde os
finais do sculo XIII29. Encontrava-se
sujeita greja matriz, que cobrava as dzimas
de uma rea designada de
Alqueido30. Desconhecemos se se tratava de uma igreja curada, bem como
outros aspectos do seu funcionamento.
A colegiada de Santo Estvo foi do padroado rgio at 1295,
ano
em D. Dinis faz doaco dos direitos a ele correspondente ao Bispo de
Lisboa, D. Joo Martms Soalhes31. Para alm do referido acto de doaco,
:"
Augusto Vieira da Silva, "Evoluco paroquial de Lisboa", Dispersos,
voi. I, Lisboa,
1954, p. 188.
S no sculo XVI, concretamente em 1569, a freguesia de Santo Estvo,
uma das
mais extensas de Lisboa at esse perodo, foi desmembrada, surgindo no seu espaco,
a
freguesia de Santa Engrcia, Id. ibidem, pp. 272-273.
28
IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, ma^o, 2,
n. 22.
29
IAN/TT, Colegtada de Santo Estvo de Afama de Lisboa,
maco 14, n. 263, maco
15, n.289.
30
A cobranca dos dizimos do reguengo do Alqueido de Valada, concedidas por doa<?o
rgia, suscitou diversas contendas com
as igrejas da Azambuja e de Valada.
Por
exemplo, ibidem, mago 3, n. 52; ma?o 8,
n. 149; mago 20, n. 3.
31
Existem dois documentos na Chancelaria de D. Dinis, relativos ao padroado
de Santo
Estvo Um concede o padroado, a ttulo pessoal, ao referido preado, outro
concede -
o aos bispos de Lisboa que pelo tempo fossem, Cf, IAN/TT,
Chancelarta de D. Dtms,
Livro2, fl. 108 efl. 110.
15
no possumos nenhuma outra referncia documental
relativa ao padroeiro,
sendo de supor que se manteve episcopal durante o perodo cronolgico
em
estudo. 0 facto de no possuirmos qualquer mstrumento de apresenta^o
mpede-nos de saber se a nomeao do pnor
cabia ao arcebispo ou ao
cabido.
1.2. Quadro humano
A igreja de Santo Estvo, como tantas outras,
era formada pelo
prior e por diversos ra^oeiros. Como se sabe,
ao longo dos sculos
medievais, no sentido de assegurar maior solemdade e esplendor ao culto
divino32, mas tambm fazer face crescente procura de lugares em
nstitui^es eclesisticas, muitas igrejas passam a ntegrar, semelhan^a
das catedrais33, um corpo canonical, presidido pelo prior e formado por um
nmero varivel de cnegos. Promover o culto divino e a cura de almas,
junto dos fis, eram as funces pnmordiais34 destes mdivduos, cuja acco
evangelizadora se fazia, no sculo, junto da populaco.
Sobre as formas de organizaco desta igreja de Lisboa, em perodo
antenor segunda metade do sculo XIII, nada podemos adiantar,
face
ausncia de documentaco. De qualquer modo, semelhanca de outras
instituices congneres, provvel que tambm os membros da Colegiada
tivessem, em perodo primitivo, vivncia comumtria, partilhando
o mesmo
32
Jos Marques, A arquidiocese de Braga no sculoXV, Lisboa,
1988, p. 479.
33
Fortunato de Almeida, Histria da Igreja em Portugal, ed. preparada e dirigida por
Damio Peres, vol. I, Porto, 1967, p. 210.
34
Antnio Banha de Andrade,
'l
Colegiadas
- sua fun^o, em especial a do ensino",
Actas do Congresso de Guimares e a sua Colegiada, Guimares,
1982, vol. V, p 13.
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tecto, obedecendo a uma regra,
usufruindo os rend.tnentos em conjunto.
Dessa fase, no possumos, contudo, qualquer vestgio.
Com efeito, no lapso temporal do nosso estudo,
os membros da
institui^o contmuavam, obviamente,
a orgamzar o seu quot.d.ano
em
torno do canto das horas cannicas
e da celebra5o dos demais oficios
divmos na igreja, mas tinham
residnc.a em separado, em casas da
institui^o, que traziam emprazadas35 ou em outras
de sua propnedade36, de
um modo geral no muito distantes.
0 abandono da vida comunitna no foi exclusivo
de Santo Estvo,
mas venfcou-se, a partix dos finais do sculo XII, quer
nos cab.dos das
catedrais37, quer nos das colegiadas38, que, como j refenmos,
os seguiam
em diversos aspectos. 0 fim da vida
em comum obngou partilha dos bens
e dos rendimentos das igrejas, em ra^es, por
forma a assegurar o sustento
de cada um dos seus membros. D.viso e
modos de fimcionamento que se
apresentavam diferentes
de institui^o para institui^o.
35
o caso, por exemplo, do raOeiro
Martim Domingues que morava numas
casas
sobradadas junto do adro de Santo Estvo, pagando
institu.fo foro anual, IAN/T1,
Colegiadade Santo Estvode Alfamade
Lisboa, mac;o 13, n. 241
36
Dioeo Afonso, por exemplo, morava em
casas de sua propriedade, situadas na
fregues_a que deixou em testamento
a Joo Gonfalves com a obngaco de este
mandar
celebrar dois aniversrios, ibidem, Caderno
2 fl. 14v e 15, doc. 20.
Em 1433. o prior da colegiada, Lourenco Gomes,
tambm conego da se de L.sboa,
vivia em casas "que som afima da See", ibidem, maco
1, n 3.
37
Fortunato de Almeida, Histria da Igreja em Portugal,
tomo 1, p. 101; Avelino de
Jesus Costa
"
Cabido", Dicionrio de Histria
de Portugal, d.r Joel Serrao vol I,
Porto 1981
'
p 410 No territrio portugus, a primeira partilha
de bens entre o bispo e o
cab.do ocor'reu em Braga em 1 145. Cf Avelino de Jesus Costa
0 bispo D Pedroea
organizafo da Dtocese de Braga.
vol. I, Coimbra, 1959, p. 282.
A secuanzafao do
cabido e o fim da vida comunitria
consumaram-se cerca de 1173,
tendo
postenormente sido
imitada pelas dema.s dioceses
do Reino , Jose Marques, A
Arquidiocese de Braga no Sculo X.', Lisboa,
1 988. p. 324
38
Avelino de Jesus Costa, "Cabido",
Dicionrio de Histria de Portugal, dir Joel
Serro, vol. I, Porto, 1989, p
41 1
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De facto, como tm mostrado
estudos recentes39, as colegiadas
revelavam-se bem diversas entre si,
no nmero de elementos que
as
compunham, na sua orgamza9o
e func.onamento, nos recursos
matena.s
que possuam e, consequentemente,
no poder e influnc.a por si
exerc.dos.
No caso da igreja de Santo Estvo,
em virtude de no ter chegado
at ns qualquer regimento ou estatuto prpno,
ou outro, que por ela
fosse
seguido, torna-se difcil conhecer,
de uma forma segura, muitos aspectos
da
sua organiza5o e funcionamento,
mesmo para os sculos
XIV e XV.
Aspectos a que apenas podemos
aceder de forma indirecta, atravs das
prticas que nos vo ind.ciando
formas de estruturaco interna. Quase
desnecessno se torna refenr que a caractenzao
assmi conseguida ,
naturalmente, mcompleta, sendo, contudo,
a mca que o acervo
documental
permite tentar.
A tgreja de Santo
Estvo de Alfama foi, nos sculos XIII
a XV,
composta pelo pnor e por
oito beneficiados, nmero que parece
no ter
sofindo altera9es at ao fnal do periodo
em estudo40. 0 cmputo dos seus
39
So nas duas ltimas dcadas as colegiadas ditas
menores conheceram alguma atenfo
por parte dos histonadores portugueses.
Dos trabalhos levados a cabo, nao
tao
abundantes como sena desejvel para o melhor
conhecimento deste t.po de: tns ttutos^a
que destacar
os estudos de: Ana Mana S. A Rodngues para
as co.eg, da, deTa




tt&oLtl- et soctale, tese de "Doctorat de I1I< cycle" apresentada,
a
Umversidade de Paris IV




Vedras nos seculos XIV e XV". Espagos.
Gente e Soaedade no Oeste.Estudos
de
HtstnaMedteval, Lisboa, 1996, pp. 195-243;
"
0 dominic. rural e urbano da Col^d.
de So Pedro de Torres Vedras no
Final do sculo XV". tbtdem, W. 135-159,
deJose
Marques para as igrejas da arquidiocese
de Braga, A Arquidiocese deBraga
noseado
XV Lisboa, 1988 pp 479-493, de
Maria de F.ima Boto, Pader e Influenaa
de uma
teiaMedieval. A Colegiada de Santa
Marta da Alccova de Santarem, Cascais, 1998,
SeMaria Inez Gon?alvefMarques, A Colepada de SoMartinho de Smtra.Patnmomo
e Gesto, L.sboa, Dissena?o
de Mestrado em Histria Med.eval apresentada a
F.C.S.H
da Universidade Nova de Lisboa, 1997
m
0 numero de beneficiados surge apenas
claramente expresso num
documen.o de
efectivos no se afastava em muito da
realidade da esmagadora maiona das
colegiadas do pas, que raramente ultrapassavam
os dez ra^oeiros41, sendo
mesmo supenor mdia
das colegiadas de Lisboa que, em 1554, por
exemplo, segundo os dados
fornecidos por Cnstvo Rodngues
de
Oliveira, correspondia a seis clngos por mstituigo42.
De qualquer modo,
tratava-se de uma greja, que dificilmente
se podena comparar s grandes
colegiadas, como as de Santa Mana
da Oliveira de Guimares ou de Santa
Mana da Alccova de Santarm, que podiam atingir as
duas43 ou trs
1351, indicando-se que os ra<?oeiros
"
sam oito, noue com o priol", cf, IAN/TT,
Colegtada de Santo Estvo de Alfama
de Lisboa, ma^o 13, n. 247.
Entre o esplio documental de Santo Estvo, para
o perodo em estudo, no se
detectou qualquer outra indicaco quanto
ao numero dos membros da colegiada. A sua
determmaco, a partir da anlise dos niveis de presencas,
tambm se revela pouco
seeura uma vez que apenas so
nomeados os indivduos presentes e no todos os
outros
membros que muito embora
fossem beneficiados da igreja, dela se ausentavam pelos
mais diversos motivos. De facto, s para o ano de 1415
detectmos oito beneficiados,
sendo o numero mdio, para a maior parte dos anos,
de quatro a seis racoeiros, como
adiante veremos. .
Mesmo assim, no parece ter existido qualquer supresso
de beneficio ou sub-
diviso de races. Nas primeiras dcadas do sculo XVI,
o nmero de beneficiados da
igreja era ainda de oito, conforme
se pode confirmar pelo texto de
uma visitacao,
efectuada nesse perodo. Em 1538, por exemplo,
afirma o visitador: "(...) chegamos a
igrreia de Santo Estevam desta cidade
honde achamos por vigno Joam Fernandez,
cura
por elle Francisco Diaz,
e oito benefficiados, scilicet quatro presentes e quatro
absentes
(...)", Isaias da Rosa Pereira,
"Visitaces de Santo Estvo de Alfama (1528-1539) ,
Anats da Academia Portuguesa de Htstria, vol. XXXII,
tomo 1, p. 349.
41
Fortunato de Almeida, Hisrta da Igreja em Portugal, ed preparada
e dirigida por
Damio Peres, vol. I, Porto, 1967, p. 103.
42
Nmero calculado por A. H. de Oliveira Marques
a partir dos dados fornecidos por
Cnstvo Rodngues de Oliveira. Cf, A
H. de Oliveira Marques, Portugal na Crtse do
sculo XIV e XI' vol IV de Nova Htstna
de Portugal, dir. por Joel Serrao e A.
H. de
Oliveira Marques, Lisboa, 1987, p. 221;
Cnstvo Rodngues de Oliveira, Lisboa em
1551 sumrw em que brevemente
se contm algumas coisas assim eclestasticas
como
seculares que h na
cidade de Lisboa (1551), Apresentaco e notas
de Jose da
Felicidade Alves, Lisboa, Livros Horizonte, 1987, p.
80.
43
Como parece ter-se verificado,
na colegiada de Santa Mana da
Alccova de
Santarm, pelo menos em determinados perodos,
Maria de Ftima Boto, Poder e
Influncia de uma IgrejaMedieval, p.
119.
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dezenas de cnegos, ou at mats44, o que era
de facto excepc.onal no
i45
panorama das mstituices do
clero secular em Portugal .
Tal como outras colegiadas menores, com cuja
estrutura Santo
Estvo revela semelhan^as46, tambm nesta igreja no se
venficou a
hierarqutza^o do colgio em dtgmdades
com funes especficas, que se
sabe terem existido nos institutos de maior dimenso47, que seguiam
mais
de peno a estrutura dos
cabidos catedralcios.
Assim, ao m'vel da organiza^o tntema, no respeitante
a fun<?es de
carcter religioso, parece ter-se verificado apenas
uma dtstin<;o no que
concerne cura de almas, que estava a cargo
do pnor. A ele competia
administrar os sacramentos, celebrar nussa pro popolo e dirigir
os demais
ofcios litrgicos e servi^os colegiais. Nas
suas ausnctas, era substitudo
por um clngo de nussa48, que supomos
ser exterior colegtada, designado
44
A da Senhora da Oliveira de Guimares, por exemplo, tinha,
no seculo XV, trinta e
sete cnegos, los Marques, A Arquidiocese
de Braga no Sculo XV, p.
490.
45
A elas h que juntar a de Santa Maria
de Barcelos, com um nmero no muito
elevado de conegos, mas com trs dignidades,
entre elas a de Mestre Escola, indicio da
sua importncia social e cultural. Cf. Id,
loc. cit.
*
Como e por exemplo, o caso das colegiadas
de Torres Vedras, estudadas por Ana
Mana S A. Rodrigues,
"
As Colegiadas de Torres Vedras
nos seculos XIV e XV ,
Espacos, Gente e Sociedade
no Oesle. Estudos sobre Torres Vedras Medteval. L.sboa,
1996, pp. 145-243.
47
Tal verificava-se, por exemplo, na Colegiada
de Guimares: "encontravam-se todas
as disnidades do cabido de Braga, feita a correspondncia
entre o deao e o pnor , Jose
Marques A arqmdwcese de Braga
no SculoXl', p. 490, A de Santa
Mana de Barcelos,
no sculo XV, tinha trs dignidades, tbtdem, loc. cit.; O
mesmo nmero se venficava na
Colegiada de Santa Maria da Alcaco
va de Santarem, Maria de Ftima Botao, Poder
e
Influnaa de uma IgrejaMedieval. pp.
1 1 1-1 16
48
Num documento de 1416. refere-se que,
de acordo com o estabelecido numa
visitaco sempre que o pnor no pudesse cumprir pessoalmente
as fimes que pusesse
um clrigo de missa que servisse por
ele. O documento em anal.se refere-se
concretamente ao prior Lourenfo Gomes e
bastante explcito: por quanto [o pnor]
era conigo en esta egreja cathedral e na dicta
sua egreja nom podia seru.r pessoalmente
que porem Ihe
mandava que possese um clerigo
de missa idoneo (...) que semsse por
de vigno do pnor49 ou de capelo do cura50,
de que as fontes de.xaram
muito poucos vestgios. Quanto s
dema.s fiin9es merentes colegiada,
o
canto das horas canmcas, a celebra9o
dos sufrgios por alma dos
defuntos, a participa9o em procisses
e outros oficios, pertenciam ao prior
e ra9oeiros, conjuntamente.
Para alm destas obriga9es, de resto, bastante
absorventes, aos
membros da igreja cabtam, amda, outras
tarefas de carcter admmistrativo
e de gesto conente da i_nstitui9o.
0 prior era, naturalmente, o responsvel
perante as autoridades eclesisticas, competindo-lhe
de igual forma a
representa9o da igreja em todos
os assuntos extenores. Tambm os actos
relativos ao patrimno, cedncia de bens
mediante contratos, escambos,
aven9as, etc, exigiam o
seu aval, dado pessoalmente ou por via de
um
procurador que o representasse.
J as questes mais prticas, ligadas
gesto e aproveitamento dos recursos,
eram confiadas aos ra9oeiros,
nomeadamente ao pnoste, que supomos
ser ele.to, anualmente51, entre os
benefictados52. Cabia-lhe a organtza9o financeira
da mstitui9o,
ele na dicta sua egreja (...) e fosse em ela
residente em todas as horas caon.cas e
admimstrasse os ecliasticos sacramentos
aos ffegueses della cantasse as
m.ssas de
capela que o dicto priol theudo
de cantarO Cf IAN/TT, Colegiada de Santo Estevao
de Alfama de Lisboa. ma<;o




Ibidem, Caderno 2, ls. lv e 2, doc. n. 3; ma9o
1 1, n. 213.
s'
Em diversos documentos se faz referncia
ao prioste que "em este ano
e". Por
exemplo, Ib.dem, Mafo 13,
n. 245. No final do sculo XIV, o mandato
de pnoste
in,ciava-se em Dezembro, cf , por exemplo. ibidem, mafo
13, n* 24* Ao longo do
sculo XV os priostes mudavam pelo




Embora esta fosse a situa9o mais comum, a partir
da segunda metade do sculo XV,
surgem tambm refernc.as
a ecnomos a desempenharem as fun^es de pnoste.
Fo, o
que se venficou
com Pedro Fernandes, em 1451, com
Joo Vieira, em 1476. ou com
Joo Afonso. no ano de 1493. Cf, respectivamente,
ibidem, Cademo n. 2, tls. 2v e 3,
doc. n. 4; maco 20, n. 4. maQO 6,
n 1 16. ma?o 20, n. 4.
supervisionar a recolha de rendas, mas
tambm efectuar pagamentos dos
encargos da greja s autondades
eclesisticas'3, denunciar certos
mcumpnmentos dos foreiros54, tomar posse de bens
em nome da
instituico55, receber montantes em dvida'6, passar cartas de quita^o' ,
entre outras tarefas. Estava presente com regularidade nas demandas que
envolvessem matria fnanceira, podendo ser chamado a prestar contas ou a
clanfcar certas questes relativas ao ano em que tivesse desempenhado
fun^es58. No sentido de facilitar o controlo da recolha das
rendas e,
posteriormente, a apresenta^o dos resultados
aos restantes membros da
greja, cabia-lhe organizar cadernos relativos propriedade mobilina,
em
que anotava os montantes
a perceber de cada um dos bens, bem como
as
datas de pagamento e outras mformaces
de relevo para efectuar os
recebimentos com eficcia59. Face ao carcter absorvente da ftinco e
53
Ibidem, n_a<?o 16, n.316;
54
Por exemplo, o no pagamento de rendas por parte
dos foreiros. Ibidem, maco 7, n.
140.
55Ibidem, ma<?o 19, n. 376.
56Ibtdem, ma<?ol3, n. 252
57
Ibidem, mago 13, n. 259.
5*Ibidem,maco6,n 107.
59
Dos cadernos, feitos ou actualizados anualmente, chegou
at ns apenas um exemplar
e, mesmo assim. fragmentrio. Nesse caderno, elaborado
nos princpios do seculo XV,
constavam apenas as rendas advindas
da propriedade imobiliria. Ibidem, Caderno
n. 6.
0 seu contedo tera tratamento em outros pontos deste estudo.
No sculo XVI, os visitadores da igreja, fazem, por diversas vezes,
recomendacoes
relativas a estes livros, cuja elaboraco era obrigatria. Na visitaco
de 1535, manda-se
ao pnor e beneficiados
"
que em cada hum ano quando
fezerem pnoste (...) elejam dous
benefficiados ou iconimos que visitem os bs que
a dita egreja tem nesta cidade, cada
ano, e os de fora cada dous anos,
e farom um livro de cinquo mos de papel em ho qual
escrevero cada huua das propiedades (...) fazendo declaracam
honde estam, se sam
casas, vinhas, casaes ou teras de po e com quem partem
e quem sam as pessoas que
os
responsab.lidade que lhe era prpna,
o mdividuo, no ano em que
desempenhava as fun9es de pnoste, recebia,
muito provavelmente, um
salno suplementar, que juntava sua ra9o.
De qualquer modo, dele, se
que existia, no chegou qualquer
referncia.
Ao ra9oeiro mais velho, identifcado, quase sempre,
em pnmetro
lugar, logo depois do pnor,
na elenco dos membros da colegiada, cabiam
tambm flm9es especfcas, como era o
caso da administra9o de capelas
mstitudas por outros membros
da igreja60, sendo por vezes chamado a
representar a instimi9o
como procurador do pnor ou dos
outros
beneficiados.
Para alm do pnor e ra9oeiros,
ncleo base da colegiada, as fontes
vo indicando, quase sempre enquanto
testemunhas de determinados actos,
outros indtvduos no pertencentes ao colgio,
mas que de alguma forma
surgem tambm ligadas igreja.
Nomeadamente o tesoureno que, tendo
em aten9o o facto de o seu nome,
nos mais diversos documentos, surgir
abaixo de todos os benefciados e, por vezes,
at depois de outras
testemunhas, nos faz crer que rivesse
um papel subalterno. Talvez,
como se
trazem, se sam primeiras, segundas ou
terceiras pessoas e quantoJ^^>
aue conpnram (...) sob pena de
mil reaes (...)", Isaias da Rosa Pere.ra, V.sitafoes
de
Santo Estvo de Alfama (1528-1539)",
Anais da Academia Portuguesa de Hislona,
vol XXXII tomo I, p. 345. . . .
E orovavel que tal como em outras institui?es,
Santo Estevao tivesse tambem
outros livros em que se anotavam, para
alm das rendas imobilinas, todas
os outros





Foi o caso de Vicente Eanes que, por
ser o racoeiro mais antigo, conforme e expresso
no documento, surge como testamenteiro
e admmistrador dos bens deixados;por
um
outro beneficiado. IAN/TT, Colegiada de
SantoEstvo de Alfama de^^
314 Tambm os bens pertencentes capela
de Alvaro Fernande eram
administrados pelo racoeiro mais antigo,
na altura Pedro Esteves, com o
conselho dos
outros ra^oeiros. Ihidem, ma<?o 7,
n. 127.
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venfcava nas Colegiadas de Torres Vedras, as suas funges se
assemelhassem s de sacristo. Como tesoureiros identifcmos em 1327,
Pedro Martins61, em 1407 Goncalo Eanes62, em 1447 Pedro Leito6", ou um
Martim Afonso, em 1491 M.
Os capeles65, que as fontes esporadicamente referem, embora
desempenhassem fur?pes na colegiada, rezando aniversrios ou outros
ofcios por alma dos deftmtos, no pertenciam institui^o. Eram
nomeados e pagos por particulares, a quem se deixavam bens ou certos
rendimentos para esse fim. Talvez por isso fossem to pouco refendos nos
documentos. No tambm de excluir a hiptese, levantada por Ana Mana
Rodrigues para explicar o baixo nmero de referncias a capeles nas
Colegiadas de Torres Vedras, que os prprios membros da greja se
tivessem apoderado destes cargos, como forma de aumentar os seus
rendimentos66. Tal estaria, obviamente, facilitado quando os prprios
ra^oeiros eram administradores de capelas, podendo assmi mais livremente
escolher o clngo que as deveria rezar.
6lIbidem, ma^o 18, n. 344.
62
lbidem, ma^o 9, n. 174.
63
Momimenta Henricina, ed. da Comisso Executiva das Comemoraces do V
Centenrio da Morte do Infante D. Henrique, Coimbra, vol. IX, p. 268-270.
64
IAN/TT, Colegiada de Santo Esivo de Alfama de Lisboa, Ma<po Ln.3, ma^o 10,
n. 188; ma?o 11, n. 203; ma?o 13, n. 248; Ma<?o 14, n. 265.
65
Gon^alo Martins, em 1316, ibidem, ma^o 10, n. 188; Goncalo Fernandes, em 1345,
maco 13, n. 248; Gil Esteves, em 1433, mago 1, n. 3;, .
66
Ana Maria S. A. Rodrigues,
"
As Colegiadas de Torres Vedras nos sculos XIV e
XV", Espagos, Gente e Sociedade no Oeste. Estudos sobre Torres Vedras Medieval,
Lisboa, 1996, p. 225.
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De uma forma esparsa, e apenas a partir de meados do sculo XIV,
temos notcias da existncia de ecnomos que julgamos corresponderem a
mdivduos que substituam pontualmente certos benefciados, assistmdo,
por eles, s horas cannicas, aos ofcios dos defijntos e outras 0bnga9c.es,
recebendo, por isso, uma parte da ra^o do indivduo ausente .
***
Quer no respeitante ao processo de selecco e recrutamento dos
membros da colegiada, quer quanto s suas origens sociais, forma^o e
percursos pessoais, as fontes, mais uma vez, so parcas em informa^es.
De qualquer modo, os dados dispom'veis permitem enunciar os contornos
dentifcadores dos ndivduos que serviram a igreja, nomeadamente no que
se refere aos pnores e ra^oeiros, j que para os outros o silncio das fontes
quase total. Vejamos, pois, o que foi possvel coligir.
IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, ma^o 5, n. 91; ma^o 7,
n. 126, ma?o 1 1, n. 203 e 213; maco 13, n. 242.
Nas visita^es da primeira metade do sculo XVI, a sua fiin^o de substitutos dos
racoeiros ausentes, com salrios por eles suportados, expressa de uma forma bastante
clara. Por exemplo, em 1528, o visitador, depois de constatar a ausncia de dois
racoeiros, nomeadamente, Manuel Pires e Gaspar de Faria, concluiu que s o ltimo
tinha "iconimo por ele". Mandou, ento, ao prioste que at Pscoa "tome hum clerigo
que sirva a dita egreja custa de Manuel Pires beneficiado", Isaas da Rosa Pereira,
"Visitaces de Santo Estvo de Alfama (1528-1539)", Anais da Academia Portuguesa
de Histria, vol. XXXII, tomo I, p. 324.
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Priores
Porque estamos a tratar de uma institui^o relativamente modesta,
em termos de rendimentos, e de poder e mfluncia, no encontramos entre
os priores, com honrosas excepces, individuos dos mais elevados estatutos
sociais que, obviamente, aspiravam a rendimentos mais signifcativos e a
cargos com outro prestgio. Como excepces temos o caso de Sancho
Fernandes, filho do Infante D. Fernando de Serpa69, e neto do rei D. Afonso
II, refendo como pnor em 126170, ou de Mestre Joo71, fsico da ramha D.
Beatnz, segunda esposa de D. Afonso III. De notar que a subida ao
priorado de indivduos ligados famlia real ou ao crculo da corte se
venfcou apenas no perodo em que a igreja foi de padroado rgio, o
mesmo no ocorrendo a partir do momento em que a apresentaco do pnor
passou a pertencer ao Bispo de Lisboa. Estes homens, cuja presenca est,
alis, pouco documentada, foram, obviamente, priores ausentes do
quotidiano da instituico e fzeram uma passagem rpida por Santo
Estvo. Multiplicando-se por diversas actividades, fiin^es e cargos que
acumulavam em simultneo, dificilmente podenam manter com a greja
uma ligaco algo mais do que tnue.
Face ao j referido carcter lacunar das fontes, a identificaco social
dos restantes pnores bem difcil de determinar. De qualquer modo a partir
69
Sobre a vida, curta mas atribulada, deste cavaleiro da mais alta estirpe, veja-se,
Armando de Sousa Pereira, "O Infante D. Fernando de Portugal, Senhor de Serpa
(1218-1246): Histria da vida e da Morte de um Cavaleiro Andante", sep. de Lusitania
Sacra, 2asrie(10), 1998.
70
Cf Pedro de Azevedo e Anselmo Braamcamp Freire, "Livro de bens de D. Joo de
Portel Cartulrio do sculo XHF', Archivo Histrico Portugus, vol. 4 , Lisboa, 1906-
1910, pp. 12-13, n. IX. Agradecemos esta referncia a Armando de Sousa
Pereira.
71
IAN/TT Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, ma<?o 19. n. 375.
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do momento em que o padroado passou a pertencer aos Bispo/Arcebispo de
Lisboa, no encontramos, entre os priores, elementos dos mais elevados
estratos da nobreza.
No respeitante sua forma^o intelectual, um outro importante
elemento caraterizador, as fontes so um pouco mais esclarecedoras.
Sabemos que, pelo menos, alguns dos pnores tinham formaco supenor
universitna72, sobretudo ao nvel do direito, verificando-se at, entre eles,
com alguma probalidade, a presenca de lentes do Estudo Geral de Lisboa
Contudo, as indicaces compulsadas so nsuficientes para podermos
definir claramente uma tendncia. Mesmo assim, a mportncia que se
concedia formaco universitria fica bem patente no desejo, manifestado
por alguns titulares do cargo, de completarem a sua formaco, solicitando,
para esse efeito, ao Papa, dispensa de residncia, enquanto frequentassem
mstitui^es de ensino. Esse foi claramente o caso de Fernando Alvares74,
referenciado como prior a partir de 1436 que, muito provavelmente,
frequentou um estudo geral por volta de 1441-45, perodo em que a sua
presenca na instituico se tornou irregular.
Para os que no tinham meios para financiar os estudos, por via do
apoio das famlias, de um patrono, ou por solidariedade eclesistica \
72
Era, por exemplo, o caso de: Afonso Domingues de Linhares, perito em
ambos os
direitos, civil e cannico, Chartularium Universitatis Portugalensis, ed. por Artur
Moreira de S, vol. IV p. 186; Lourenco Gomes, escolar em Direito Cannico, IAN/TT,
Colegtada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, mapo 5, n. 96.
73
Talvez Gil Martins, Doutor em Boionha, em 1388, lente do estudo geral de Lisboa,




Chartularium Universitatis Portugalensis, ed. por Artur Moreira de S, vol. IV, p.
407, splican.0 1335.
75
Sobre esta forma de financiamento dos estudos, veja-se, para Portugal, Sal Antnio
Gomes "A solidariedade eclesial na promoco de escolares pobres a estudos
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aceder ao pnorado de uma instituico como Santo Estvo podia
constituir
mesmo, pelos rendimentos recebidos, uma maneira de poderem completar
a
formaco, nomeadamente em prestigiadas umversidades estrangeiras,
e
assim abnr as portas a melhores colocaces. que,
como se sabe, nos
finais da Idade Mdia, face crescente complexificaco das estruturas
administrativas, possuir uma formaco especializada tornava-se,
cada vez
mais, uma condico fimdamental para a obtenco
de elevados cargos
eclesisticos ou at poltico administrativos. Um bom exemplo de
ascenso
por via dos estudos parece
ter sido o caso de Afonso Domingues de
Linhares, referenciado como pnor durante um perodo limitado, apenas
dois anos, nomeadamente entre 135076 e 135177. Sabemos que frequentou,
durante diversos anos, a Umversidade de Toulouse, e que
em 1378 se
encontrava no termo da sua preparaco, tendo obtido o grau de Doutor
em
Cincias Decretais78. Esse facto facilitou-lhe o acesso a outros benefcios
bem mais nteressantes do que o priorado de Santo Estvo, como, por
exemplo, o de cnego prebendado e Chantre da
S da Guarda, lugar que
ocupou durante alguns anos .
Santo Estvo testemunha tambm um dos aspectos que
caractenzaram a estrutura e o modo de funcionamento da hierarquia
eclesistica dos finais da idade Mdia: a prtica cumulativa de prebendas,
umversitarios. 0 exemplo coimbro nos sculos XIV
e XV, sep. de Actas do
Congresso deHtstna da Umversidade, Coimbra,
1991.
76
Referido numa bula do papa Clemente VI, como "rectori parrochialis
santi Stephanj
Vlixbonensis" cf, Chartulartum Universitatts Portugalensis (1288-1537),
ed. A.
Moreira de S, tomo I, Lisboa, p. 186.
11
Ibidem, ma<?o 13, n. 247 e 260.
78
Veja-se, Joaquim Venssimo Serro, Portugueses




benefcios ou porces. Com efeito, um grande nmero de pnores, seno
mesmo a maioria, parece ter exercido simultaneamente outros cargos e
fun9c.es, quase sempre de maior notonedade. Alguns priores encontravam-
se mesmo nvestidos de dignidades do maior relevo e importncia, em
alguns casos, em mstitui^es dispersas geograficamente. Nessa situa^o se
encontrava, por exemplo, um Afonso Rodrigues, que era tambm chantre
da S de Silves, ou nos finais do sculo XV, um D. Joo Aranha, que foi
Bispo da novel Diocese norte africana de Safim.
Contudo, a partir do momento em que 0 padroado passou a ser
episcopal, 0 mais comum era 0 priorado de Santo Estvo recair em mos
de um dos cnegos da s de Lisboa, como Afonso Eanes, Lourenco Gomes,
Gil Esteves ou Goncalo Nogueira. 0 universo canonical passou a ser, pois,
a prmcipal fonte de recrutamento de priores da institui^o .
Como os exemplos acuna referidos bem demonstram, a igreja de
Santo Estvo, pelos rendimentos que proporcionava, suscitou 0 mteresse
de indivduos bem colocados na hierarquia eclesistica, como era 0 caso
dos cnegos da s de Lisboa. 0 recrutamento de priores entre os capitulares
das catedrais era, alis, uma prtica relativamente comum em outras
dioceses, nomeadamente na de vora, onde Hermnia Vasconcelos Vilar,
detectou diversos pnores nessa situa^o, sobretudo em igrejas urbanas,
onde os rendunentos poderiam ser considerveis81. provvel que tal
tambm se verificasse em Lisboa e que diversas outras igrejas, para alm
de Santo Estvo, fimcionassem como benefcios adicionais usufrudos
pelos capitulares, permitindo-lhes, assim, obter um acrscimo de
rendimentos.
80
Vd., quadro em anexo relativo aos priores da colegiada.
81
Herminia Vasconcelos Vilar, As Dimenses de um Poder. A Diocese de vora na
IdadeMdia, Lisboa, 1999, p. 239.
A referncia acumulaco de cargos e porces remete-nos, quase
obrigatoriamente, para uma outra questo: o
absentismo ou ausncia
clencal, to frequente em instituices seculares, apesar
dos repetidos
esforcos das hierarquias eclesisticas no sentido da sua
minimizaco.
Em Santo Estvo, no que se refere assiduidade do pnor,
venficaram-se situaces bem dspares, que vo desde uma total ausncia,
como foi o caso j referido de Sancho Fernandes, at um acompanhamento
constante e permanente da vida da instituico, como parece
ter acontecido
com Gil Martins, que, durante cerca de onze anos, seguiu
de perto a
realizaco da grande maioria dos actos administrativos que chegaram
at
ns. Entre estes dois extremos venficaram-se cambiantes diversos: pnores
com presenca regular, mas com ausncias locahzadas
em determinados
perodos82; priores que alternaram fases de assiduidade com
outras de
presenca mais irregular83; pnores com ausncias prolongadas, quatro anos,
por exemplo, no caso de Lourenco Gomes,
levando a queixas e
reclamaces por parte dos racoeiros .
Nem sempre o facto de o pnor
acumular outras funces foi sinnimo
de ausncia prolongada ou absentismo. Veja-se por exemplo,
o caso do
prior Afonso Eanes, que embora detivesse
sunultaneamente uma conezia
na s de Lisboa, manteve uma presenca regular, no no desempenho
das
funces religiosas, que apesar da omisso das fontes
a esse respeito, se
encontravam certamente em mo de clrigos menos categonzados, mas
ao
nvel da realizaco de actos de canz admmistrativo, a que compareceu
82
Afonso Eanes, por exemplo, ausentou-se da Colegiada, sensivelmente,
entre Maio e
Setembro de 1368, perodo em que se manteve em Coimbra. IAN/TT, Colegiada
de
Santo Estvo de Alfama de Lisboa, ma^o 12, n. 222.
83
Foi, por exemplo, o caso doj referido
Fernando Alvares. Cf o que ficou dito atrs.
84
IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama
de Lisboa, maco 1 5, n. 283.
pessoalmente, na grande maioria dos casos. A localizaco
da igreja em
Lisboa facihtava esse acompanhamento, por parte dos cnegos da s.
A diversidade de situaces enunciadas derivava, obviamente, do
perfil do indivduo que exercia o priorado. Embora as fontes
no permitam
ilaces muito conclusivas a este respeito, aspectos como a ambico pessoal,
o momento da carreira em que esse clngo se encontrava, o nmero e o
tipo de cargos que ocupava simultaneamente,
eram factores que no




Os documentos, como j foi referido, com uma ou outra excepco,
poucos elementos fornecem
sobre as ongens sociais dos racoeiros da igreja.
0 pequeno nmero, por exemplo, de testamentos ou
de actos de institui^es
de aniversnos e capelas que, de um modo geral, so mais esclarecedores
sobre as hga^es familiares ou pessoais dos ndivduos,
tornam dificil uma
caracteriza^ao a esse nvel.
A anlise efectuada onomstica tambm se revelou pouco profcua
no tendo sido detectada qualquer liga^o destes ndividuos a importantes
linhagens nobihrquicas, nem sequer a famhas de uma
mdia nobreza. 0
exame antroponmico efectuado, embora pouco esclarecedor sobre
o ponto
de vista social, permitiu, contudo, verifcar que, em alguns casos,
os nomes
eram acrescidos de elementos de natureza geogrfica. De facto, diversos
racoeiros usaram, adicionados ao nome, topnimos de ongem, como fomia
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de mais fcil identificaco. Foi o caso de um Joo de Soure , de Diogo
Afonso de Ferreira86, de Afonso de Moura87, de Pedro de Santarm88, de
Joo de Estremoz89, de Luis lvares de Proenca90, etc. Apesar de alguma
arbitranedade que uma anlise a partir destas referncias possa conter, a
sua utilizaco poder indiciar que entre os racoeiros da institui^o se
contavam indivduos originrios de diversos pontos do pas, em especial do
centro e sul. Este facto, que revelador do interesse que a igreja de Santo
Estvo suscitava em virtude dos seus rendimentos - que como veremos
no eram negligenciveis
- justificava-se tambm pela sua localizaco em
Lisboa. Uma cidade sede episcopal, que possua um grande nmero de
igrejas, colegiadas, mosteiros e outros institutos rehgiosos que, pelas
nmeras oportunidades de colocaco, funcionava como plo de atracco
de uma clerezia de provenincias diversas, numerosa e vida em obter
benefcios ou at em ascender socialmente, por via da carreira eclesistica.
Capacidade atractiva que deve ter sido reforcada, a partir dos finais do
sculo XIV, com a elevaco da cidade a arquidiocese, ampliando a sua
esfera de intervenco e de mfluncia a uma extensa rea geogrfica sujeita
suajunsdico.
Um outro dado a reter diz respeito ao facto de diversos clngos de
Santo Estvo serem aparentados de outros eclesisticos. Era esse o caso de
85
A ttulo de exemplo, ibidem, 12, n. 233; maco 13, n. 241 ; maco 1 5, n. 299.
86
Por exemplo, ibtdem, ma^o 5, n. 89, ma^o 13, n. 254, ma<?o 19, n. 385.
%1
Ibidem, Caderno 2, fl. 1, Iv.
88
Ibidem, ma<?o 14, n. 272, ma?o 16, n. 16, n. 314, entre outras referncias.
89
Isaias da Rosa Pereira, "Visita?es de Santo Estvo de Alfama (1528-1539)", Anais
da Academia Portuguesa de Histria, vol. XXXII, tomo I, p. 323, 325, 327.
90Ibidem, p. 346.
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um Pedro Esteves de Santarm, racoeiro entre 1432-1456, filho do pnor de
uma greja daquela vila91, ou de um outro clngo, famihar do tesoureiro da
s de Lisboa92. Exemplos que podero remeter para a importncia que as
ligaces familiares assumiam na obtenco de benefcios ou na consolidaco
de carreiras eclesisticas.




relaces, familiares ou de outro tipo, sobretudo se estabelecidas com
indivduos bem colocados na hierarquia eclesistica ou com senhores laicos
com poder e influncia, podiam ser essenciais para se conseguir uma
prebenda ou benefcio. A mtercesso, por parte dos mais diversos senhores,
em nome de seus parentes ou protegidos, podia tomar diversas vias,
fazendo-se, em alguns casos, directamente ao Papa, sob a forma de petices
e splicas. No , pois, estranho encontrar o arcebispo de Braga, D.
Guilherme, a solicitar, ao Sumo Pontfce, a por^o de Santo Estvo para
um seu familiar94, ou um Nuno Fernandes Tinoco, cavaleiro e preceptor da
Ordem Militar de Santiago de Espada, a pedir uma colocaco na igreja para
o seu flho, Diogo Tinoco95. Neste caso, como em outros, chegava-se a
sohcitar o benefcio para quando vagasse, o que se poderia venfcar por
morte do antigo titular ou por renncia96, j que uma prebenda era, em
91
AN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, ma?o 14, n. 272
92
Ibidem, ma<?o 19, n.385.
93
Veja-se, por exemplo, A H. de Oliveira Marques, Portugal
na Crise dos sculos XIV
e Xl\ Lisboa, 1986, p. 229; Herminia Vasconcelos Vilar, As Dimenses
de um Poder. A
Diocese de vora na IdadeMdia, Lisboa, 1999, p. 169.
94
Monumenta Portugaliae Vaticana, ed. de Antnio Domingues de Sousa Costa vol. I,
p. 268, n3. 7.
95
Chartularium Universitatis Portugalensis, ed. por Artur Moreira de S, vol. VI, p
436-437.
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pnncpio, perptua. A existncia daquilo
a que hoje chamaramos de uma
hsta de espera para um benefcio revela, no apenas
a elevada competico
para a eles aceder, mas tambm
a apetncia que esta igreja de Lisboa
despertava nos pretendentes a uma raco.
A par da rede de relaces
e da proximidade ao meio eclesistico,
tambm a formaco ntelectual constitua um critno que pesava
no
recrutamento e selecco dos novos membros da igreja. Signifcativamente,
os racoeiros admitidos, em certos casos, ou detinham j algum grau
97
acadmico, como Joo Dommgues, bacharel em
Direito Canomco , ou
ento frequentavam instituices de ensmo,
como era o caso de Vasco
Lourenco98. A mportncia concedida formaco, enquanto
atnbuto para se
aceder a uma prebenda, tambm bastante evidente
nas j referidas
splicas a Roma. Em quase todas elas,
o candidato ou o requerente, entre
os argumentos utihzados para obter
a raco, evidencia o seu grau
acadmico ou a sua situaco de estudante99. Por vezes, o desejo
de
prosseguimento dos estudos
mesmo o principal motivo que leva o
candidato a pedir o lugar. Foi esse, por exemplo,
o caso de Diogo Tinoco,
96
Esta podia verificar-se pelo facto do
indivduo ter adquirido um novo beneficio
(note-se que, para determinados cargos,
existia incompatibilidade de acumulaces e
nestes casos a desistncia podia ser forcada), ou por diversos
outros motivos de canz
pessoal Entre a documentaco
de Santo Estvo conta-se apenas uma renuncia.
nomeadamente de Joo Louren9o que, em virtude dos
muitos negcios pessoais,
entendeu no dever servir a raco. IAN/TT, Colegtada de Santo
Estvo de Alfama de
Lisboa, mapo 4, n. 74.
91
Ibidem, ma<?o 12, n. 222.
nIbidem, maQol3,n.248.
99
Veja-se, por exemplo, o caso de
Joo Afonso, sacerdote de Evora, que claramente
invoca o seu grau acadmico, nomeadamente
de bacharel em Teologia, ou o caso de
Estvo Eanes, estudante em Direito Cannico
no Estudo Geral de Lisboa. Cf.
Chartulanum Universitatis Portugalemis, ed. por Artur
Moreira de S, vol. VI, p. 490-
491. Tambm Diogo Gon<?alves, entre os atributos para conseguir
a raco, refere o seu
grau de Doutor em
Decretos. Cf Ibidem, vol. VII, p. 40, n. 2372.
^
escolar de Lisboa, que, para alm de invocar o muito desejo que tinha em
seguir os estudos, procura demostrar que os rendimentos da prebenda
seriam ndispensveis para poder concretizar tal intento . Este tipo de
argumentaco, que poderia assumir um carcter instrumental para mais
facilmente se obter o beneficio, acaba por revelar, como bem observou
Hermma Vilar, a importncia que as autoridades eclesisticas concediam
fonnaco daqueles que serviam a greja101, mas demonstra tambm o papel
que os rendimentos das colegiadas assumiam enquanto modo de sustento
de escolares durante a sua aprendizagem.
Estes motivos ajudam a explicar o facto de, em Santo Estvo, se
venficar a presenca de um nmero significativo de clrigos com forma^o
universitria. Escolares102, naturalmente, mas tambm bacharis,
licenciados, mestres e doutores103. Mais uma vez a forma^o na rea do
direito cannico ou civil era maioritria, apenas se detectando, entre os
ra^oeiros, a presenca de um estudante de artes104. As referncias a
ndivduos com forma^o universitria aumentam a partir de finais do
sculo XIV e ao longo do sculo XV, o que corresponde a uma tendncia
100





Notas para o estudo do clero eborense no sculo XIV:
as splicas a Roma", Congresso de Histria no IV Centenrio do Seminrio de Evora
-
Actas, vora, 1994, vol. II, pp. 17-26.
102
Como se sabe, o estatuto de escolar era, em muitos casos, mantido ao longo da vida
sem que o individuo obtivesse qualquer diploma universitrio.
103
Vd., quadro em anexo relativo aos racoeiros da Colegiada.
104
Tratava-se de Joo Sardinha. Cf IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Aifama de
Lisboa, ma<;o 8, n. 145.
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venficada em outras institui^es105, deixando entrever a mportncia
crescente que se concedia forma^o, enquanto cntrio de
recrutamento
dos membros da igreja.
A acumula^o de benefcios e de cargos extenores colegiada era
tambm frequente entre os racoeiros. 0 mais comum era deterem,
simultaneamente, um pnorado ou uma rago numa outra igreja, ou
exercerem o cargo de vignos ou capeles. Mas, podiam amda, embora
esta situa^o fosse menos frequente, ser cnegos e quaternnos da S de
Lisboa ou at mesmo ocupar uma dignidade numa outra diocese . Era este
o caso de lvaro Afonso, deo da s de Viseu107. Encontramos tambm
clngos de Santo Estvo a desempenharem outras fun^es
de carcter no
estntamente religioso, como Vasco Lourenco, que foi procurador nas
audincias dos vignos108, Gon^alo Rodngues, que exerceu o cargo de
escrivo do cabido da S109, ou Joo de Soure, vigrio do arcebispo110.
Exemplos que demonstram que a, certamente, complexa
estrutura
burocrtico administrativa do arcebispado, com nevitvel multiplicidade
de cargos e funces, a exigir um extenso grupo de funcionnos,
constituiu
tambm, para os clngos de Santo Estvo, uma oportunidade para
105




Notas para o estudo do clero", p. 24. Nos finais
da Idade Mdia,
em Portugal, assistiu-se, de resto, a um crescimento significativo
do nmero de alunos
que frequentavam a universidade. A H. de Oliveira Marques, Portugal
na Crtse dos
sculos XJV e XV, Lisboa, 1986, p. 416.
106
Vd., quadro em anexo relativo aos ra<?oeiros da Colegiada.
107
IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, ma<?o 8,
n. 145




poderem aumentar os seus proventos e a sua rede
de relaces pessoais.
Relacionamentos que, como j vimos, se poderiam revelar mportantes para
a obtenco de outros benefcios ou at na prpna evoluco da carreira
eclesistica.
Um outro dado a reter diz respeito geografia das acumulaces, que
tinham uma forte incidncia na rea da diocese e na prpria cidade. Com
efeito, com excepco do j referido deo de Viseu e de um cnego que
ocupava um benefcio numa greja do Alentejo111, todos os outros tinham
funces em instituices religiosas de Lisboa, por exemplo, na s, nas
grejas de Santiago e S. Lourenco, em alguns mosteiros da cidade,
ou em
igrejas do arcebispado, no muito distantes. Esta proximidade geogrfica,
que podena favorecer a comparncia nos diversos lugares
em que se
tmham funces, talvez encontrasse tambm justificaco nos bons
rendimentos que as igrejas de Lisboa podiam proporcionar ou, amda,
no
facto de ser no meio eclesistico desta arquidiocese que os ra?oeiros de
Santo Estvo melhor se relacionavam, sendo, portanto, a que a obtenco
de outros cargos se tornava mais fcil.
Embora frequente, a prtica cumulativa entre os ra^oeiros no
parece, contudo, ter assumido a mesma proporco
do que aquela que se
verificava ao nvel dos priores. De facto, para um nmero sigmficativo de
clngos, as fontes no referem qualquer outro cargo para
alm do
desempenhado na colegiada. Embora essa omisso possa
deconer da
especificidade das fontes analisadas112, bem provvel que o
ndice de
111
Concretamente na igreja de Santa Maria de Vila Fernando do Bispado
de Evora,
IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, mago 8,
n. 147.
112
No descabido supor que o escrivo ou tabelio apenas
fizesse referncia a outros
cargos ocupados, quando estes valorizavam o estatuto
do indivduo ou se considerassem
relevantes para a sua identificaco.
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acumulaces no fosse muito elevado. que, mesmo sendo numerosas as
nstituiges rehgiosas em Lisboa, os clrigos que a elas procuravam aceder
senam tambm em nmero muito significativo, fazendo aumentar a
competico e, consequentemente, a dificuldade em obter um benefcio.
Assim, contranamente aos priores, para quem a colegiada, como j
vimos, era sobretudo um lugar de acumula^o benefcial, que funcionava
como forma de complemento de outros rendimentos, para a maiona dos
racoeiros a colegiada de Santo Estvo foi o pnncipal, seno o mco,
benefcio detido.
Apesar desse facto, e de uma fraca distribuico geogrfica das
acumulaces, o absentismo entre os racoeiros verificava-se tambm na
Colegiada, muito embora os nveis de ausncia no atingissem
a
intensidade de outras instituices.
evidente que sobre muitos aspectos relacionados
com a
assiduidade dos racoeiros pouco podemos adiantar. At porque
desconhecemos em absoluto o regime seguido em termos de acumulaces,
bem como as exigncias da igreja ao nivel da obrigatonedade de residncia
que, como se sabe, podia conhecer diversas variantes de institui^o para
nstituigo113 e de acordo com os casos ndividuais, ao sabor de dispensas,
para efeitos de estudo ou por outras razes, que
sentavam o racoeiro da
permanncia nas igrejas durante determinado perodo de tempo.
113
Embora em todas elas houvesse um perodo mnimo de residncia, como critrio
para a completa assun^o dos beneficios materiais,
a sua dura^o podia apresentar-se
varivel. Na Colegiada de Santa Maria da Oliveira de Guimares, os clrigos
tinham
oitenta dias por ano de estatuto, durante os quais podiam ausentar-se
sem perda de
qualquer direito. No cabido da S de Braga o periodo de licenca graciosa
era de noventa
dias. Cf. Jos Marques, A Arquidiocese de Braga no Sculo XV, Lisboa, 1988, p.
383
No cabido da S de vora a licenca era tambm de noventa dias, a que podiam ser
acrescidos mais alguns dias por ano. Cf. Hermnia Vasconcelos Vilar, As Dimenses
de
um Poder. A Diocese de vora na IdadeMdia, Lisboa, pp. 134-135.
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De qualquer modo, tomando
como mdicador os actos
administrativos, podemos tecer algumas consideraces,
no sobre a
assistncia aos ofcios rehgiosos, mas, por exemplo, no acompanhamento
prestado nas questes relativas ao patnmmo
imobilirio, que se encontra
melhor documentado.
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Com efeito, de um modo geral, ao longo do perodo
em estudo, e
tanto quanto possvel saber, a celebra^o
de contratos foi acompanhada
apenas por cerca de
metade dos clngos da igreja ou um pouco
mais do que
isso. Em dois momentos essa participaco foi ainda mais baixa, por
razes
que se prendem a conjunturas difceis,
na vida do pas e da cidade em
particular. Refenmo-nos s dcadas
de 1341-1360 e de 1381-1400. A
primeira, ligada s consequncias
da grande mortandade causada pela
peste, a segunda associada
ao contexto da cnse dinstica e das guenas
com
Castela. Quer uma quer outra tiveram
efeitos sobre o normal
funcionamento da greja, seno mesmo
sobre o nmero dos seus efectivos,
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o que, naturalmente, se traduziu na diminui^o das presencas na celebraco
de contratos.
Mas, mesmo em perodos de maior estabilidade, raros foram, de
facto, os contratos em que estiveram presentes mais de seis cnegos. Se as
ausncias detectadas derivavam da natureza dos actos em anlise,
relativamente comuns e em que a delegaco de poderes no levantava
problemas de maior114, ou se so reflexo de um absentismo de razes mais
profundas, algo a que no podemos responder com seguran^a.
Mesmo se parecem ter sido raros os momentos em que a igreja pde
contar com a presenca efectiva de todos os seus membros, os niveis de
participaco detectados, conforme estamos em crer, no eram de molde a
perturbar o normal funcionamento administrativo da mstitui^o. Isto, pelo
menos no que se refere ao patnmnio mobilirio, cuja gesto era
assegurada, para alm do pnor ou de um seu procurador, por um ncleo de
racoeiros, de facto no muito numeroso, mas que revelava alguma
continuidade no acompanhamento prestado, mantendo-se assduos, por
vezes, durante longos perodos de tempo.
Procurar saber se esse acompanhamento se traduziu numa gesto
eficaz, tendente valorizaco e rendibiliza^o do patnmnio, , alis, algo
a que procuraremos responder em outros captulos deste estudo.
114
0 recurso delega<?ao de poderes, comum neste tipo de actos, poder tambm
relacionar-se com o carcter absorvente que a gesto quotidiana da colegiada podia
assumir, tornando dispensvel, por motivos de racionalizaco, que todos estivessem
presentes em actos cujo processo decisrio se apresentava
relativamente consensual.
Talvez, por isso, o processo de delegaco de poderes entre
os racoeiros se apresentasse
relativamente simples, bastando aos presentes, sem recurso a procuraco
ou qualquer
outro instrumento, firmar o acordo em nome de todos os racoeiros.
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1.3. A reparti^o dos rendimentos.
Para fazer face s despesas e assegurar a subsistncia matenal dos
seus membros, a igreja dispunha de diversos rendimentos, que advmham,
semelhanca do que se verificava em todas as outras igrejas paroquiais,
fundamentalmente, de trs vias: a) das dzimas
-
uma das prmcipais fontes
de receitas das instituices eclesisticas - das primcias, das mortunas e
das oblaces pagas directamente pelos paroquianos; b) dos peclios
anganados com o prprio servi^o religioso, missas, aniversnos (por vezes,
capelas), pitan^as e outras distribui^es; c) das rendas e frutos da
propriedade unobilina, que progressivamente foi sendo acumulado.
Infehzmente, o peso que cada uma destas formas de financiamento
assumia nas receitas globais da institui^o, bem como muitos outros
aspectos relativos aos rendunentos e sua reparti^o, no so possveis de
conhecer. Uma lacuna considervel se pensarmos que as rendas
constituam um aspecto central da vivncia interna da colegiada. A
importncia que assumiam fica bem expressa na forma intransigente como
foram defendidas, sempre que se considerou que os direitos da igreja
estavam a ser usurpados pelos paroquianos , pelos foreiros
'
ou por
outras mstituices117. Mas, as questes relacionadas com os rendimentos
115
Por exemplo, IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, ma<?o 16,
n.312 e 315;ma?o 17. n. 330.
116
Os contenciosos com os foreiros sero abordados no ponto 4.3 deste estudo.
117
Grande parte dos pleitos judiciais estavam relacionadas com as dzimas,
o que revea
bem da importncia que assumiam para as institui^es eclesisticas, mas
tambm das
dificuldades de que a sua recolha se poderia revestir. Muitas destas contendas surgem
em torno da cobranca dos dizimos das capelas e propriedades do Mosteiro de Santa
Clara, que se encontrava localizado no espaco da freguesia de Santo Estvo.
De um
modo geral, a colegiada considerava-se em posse de cobrar as dzimas,
mesmo que os
foreiros fossem fregueses de outras igrejas. Isto suscitou disputas com diversas igrejas
de Lisboa e do termo, por exemplo, S. Nicolau (ibidem, ma<?o 3, n. 58, ma^o 1,
n. 12);
acabaram por suscitar tambm frequentes dissdios internos. 0 mais grave
foi o que se verificou por volta de 1415, ano em que
se abriu um
contencioso relativo repartigo dos rendimentos entre o pnor e os
racoeuos, que acabou mesmo por impedir a igreja de cumpnr as suas
obnga^es fundamentais. A colegiada, como referem os documentos,
chegou a permanecer em "estado de ernuda", uma vez que os racoeiros, por
no concordarem com a reparti^o dos frutos, dela se ausentaram, no
rezando as horas cannicas, nem celebrando os ofcios divinos, o que
causou grande "escndalo" entre os fregueses e acabou por conduzir
1 18
excomunho dos beneficiados durante algum tempo
Os diversos processos, recursos e apelaces que este contencioso
suscitou, ao longo de diversos anos119, acabam por esclarecer alguns pontos
relativos repartico dos rendimentos.
Assim, ficamos a saber que as rendas da greja, depois de abatidas as
despesas e os encargos, se deveriam dividir de "permeio", isto , metade
para o pnor e a outra metade a distxibuir pelos racoeiros . Uma diviso
vantajosa para o prior, que ficava, assim, com uma parte considervel dos
frutos da igreja. De notar que esta diviso dizia respeito a todos os
rendimentos: s dzimas (depois de retirada a parte correspondente ao
S. Gio, (ibidem, ma<?o 14, n. 273); Santa Justa, (ibidem, ma<?o 8, n. 151); S. Joo da
Pra<?a, (ibidem, ma^o 14, n. 275); Santiago (ibidem, ma^o 7, n. 130); Azambuja,
(ibtdem, ma<?o 15, n. 298); Santa Maria dos Olivais (ibidem, ma<?o 10, n. 192), etc.
Sobre as dzimas, veja-se, entre outros, Jos Lus Martin, Diezmos
eclesiasticos. Notas sobre la economia de la sede zamorana (s. XII-XIII)", Actas de las I
Jornadas de Metodologia aplicada de las Ciencias Historicas, vol. II, Historia
Medieval, Santiago de Compostela, 1975, pp. 69-78.
118
IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, ma<?o 1 5, n. 282.
119




arcebispo e fbrica da igreja), aos rendimentos patrimoniais
e tambm
queles que denvavam do exerccio da fun^o religiosa, missas,
aniversnos e outros. Foi sobre estas ltimas que se centrou a contestaco
dos racoeiros, pois consideravam que o prior s podena
receber o
correspondente a esses servicos religiosos se ele prprio estivesse presente
ou se tivesse vigrio ou capelo que cumpnsse as suas obrigaces,
o que,
em sua opmio, nem sempre se verificava .
Mas o fulcro do conflito, talvez denvasse no apenas do absentismo
do pnor, mas encontrasse tambm justificaco
na percentagem que lhe
cabia na distnbui^o dos rendimentos advindos dos amversnos
e ofertas
das missas. A ser essa a questo, ela acabou por ser reconhecida, embora
tardiamente. De facto, s em 1477, o diferendo parece ter terminado,
estabelecendo-se que cabia ao pnor a metade
de todas as rendas, com
excepco das que derivavam dos aniversnos
e das "ofertas que vem s
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missas", de que recebena apenas o correspondente a duas ra^es
.
Para alm dos frutos merentes s races, os clngos de Santo
Estvo podiam aceder, amda, a outros recebunentos
denvados do
desempenho de cargos especficos, como o
de pnoste ou de
administradores de capelas, que podiam fazer crescer o seu peclio.
A eles
m
Ibidem, ma<?o 15, n.283.
n2lbidem, ma?o 8, n. 145.
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somavam-se, no raramente, rditos
advindos de outros beneficios ou at
de bens prprios que eram autorizados
a possuir.
A inexistncia de estatutos e de livros
de priostado ou de outros
instrumentos de contabilidade da igreja, mais
uma vez, no permite
determinar, nem sequer aproximadamente,
o valor correspondente s
races. Este facto, que sena importante para podermos ajuizar
da
importncia econmica da instituico
e at ajudar a exphcar a apetncia
revelada, pelos membros da igreja, para
aceder a outros benefcios ou a
determinados cargos, no pode ser esclarecido.
Se isso denvava da
pequenez dos
rendimentos auferidos na colegiada, ou se se justifcava por
motivos mais relacionados com a ambico pessoal, algo
a que no
podemos responder.
De facto, no que diz respeito aos
rendimentos da colegiada, s
podemos tecer algumas
consideraces sobre os que advmham
da
exploraco do patnmmo, que
se encontra melhor documentado.
Propriedade imobiliria que,
tanto quanto foi possvel apurar,
teve uma
administra^o comum, no parecendo
venfcar-se uma d.viso dos bens
entre o prior e os ra<?oeiros, mas apenas
uma diviso dos rendimentos.
A forma como se foi constituindo
este patrimmo, as suas
caracteristicas, as prticas gestionnas e as
rendas por si geradas, so
aspectos que se abordaro
em outros pontos deste estudo.
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CAPTULO 2
A FORMACO DO PATRIMMO
2.1. Modalidades de aquisico
A compreenso do processo formativo do patrimnio da colegiada de
Santo Estvo, encontra-se de algum modo linutada, em virtude da
escassez documental para o perodo anterior ao sculo XIV. Dessa fase,
possuimos apenas um pequeno nmero de documentos, alguns contratos
relativos a imveis e umas tantas doaces, msuficientes para podermos
identificar o nmero de bens, os primeiros ncleos de implantaco espacial,
bem como a evoluco do patrimnio at meados de Trezentos.
De qualquer modo, nos sculos iniciais de vida desta institui^o, o
nmero de bens no deve ter sido mmto significativo, tanto mais que, com
excepco das dzimas do Reguengo do Alqueido de Valada, concedidas
pelos primeuos soberanos , a igreja no parece ter sido agraciada, por
outros monarcas ou por grandes senhores, com imveis ou outro tipo de
ddivas.
O crescunento do patnmmo, que sem dvida se verificou, ao longo
do sculo XIII e sobretudo na centna seguinte, como veremos, fez-se todo
123
No se detectou o diploma da doaco. Contudo, em diversos documentos se faz
referncia ao facto de os reis terem concedido, igreja, a dzima do Alquiedo. Cf, por
exemplo, IAN/TT, Colegiada de santo Estvo de Alfama de Lisboa, ma<?o 14 n. 261 e
269.
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ele a partir das ddivas dos fiis, no se tendo detectado
nenhuma compra
1 74
efectuada pela mstitui^o .
Doages e legados pios, com um ligeiro predommo das pnmeuas
em relaco aos segundos, constituram, pois, as formas de ingresso de
bens
matenais na instituigo






A compra de bens de raiz, interdita igreja pelas leis da desamortizaco,
mas que se
verificou em muitas instituQes, no deixou nos documentos de Santo Estvo qualquer
vestgio, revelando a fraca, ou at nula importncia que tiveram
na constituico do seu
patrimonio.
125
Em toda a parte as ddivas constituram as principais
formas de aportaco de bens s
casas religiosas. Vejam-se, por exemplo, os seguintes
estudos: Maria Helena da Cruz
Coelho, 0 Mosteiro de Arouca. Do sculo X ao scuh XIII, Arouca, 1988, pp
92-95;
Jos Marques, A Arquidiocese de Braga no sculo Xl', Lisboa, 1988, pp. 522-526;
Ina
Goncalves, 0 Patrimnio do Mosteiro de Alcobaca nos sculos XlVeXl', Lisboa, 1989,
p 33, Bernardo Vasconcelos e Sousa,
A Propnedade das Albergarias de vora nos
Fmais da Idade Mdia, Lisboa, 1990, p. 42-45; Ana Maria Seabra de Almeida
Rodrigues, UA formaco e exploraco do dominio
da colegiada de S. Pedro de Torres
Vedras (fim do sculo XIII
- fim do sculo XIV)", Espacos, Gente e Sociedade no
Oeste. Estudos sobre Torres Vedras Medieval, Cascais, 1996, pp. 104-110; Idem,
Torres Vedras. A vila e o termo nos fmais da IdadeMdia, Lisboa, 1995, p 375;
Mana
Filomena Andrade, O Mosteiro de Chelas. Uma comumdade femtnina na Baixa
Idade
Mdta Patrimnio e Gesto, Cascais, 1996, pp. 36-37; Maria de Ftima Boto,
Poder e
Influncia de uma Igreja Medieval. A Colegiada de Santa
Maria da Alccova de
Santarm, Cascais, 1998, p. 24; Manuel Slvio Alves Conde,
"
Sobre o Patrimnio da
Colegiada de Santa Maria da Alccova de Santarm.
Das Origens ao sculo XV ",
Honzontes do Portugal Medieval. Estudos Histncos, Cascais, 1999, p 166,
entre
muitos outros que podiam ser citados.
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Estas duas modalidades aquisitivas, de natureza jurdica diversa,
pertencendo as doaces ao foro do direito
contratual e os legados ao do
direito sucessrio, embora twessem como resultado comum
a entrada dos
bens na institui^o, apresentavam diferencas, nomeadamente
no que se
refere ao tempo que se tinha que esperar para
a eles aceder. Se, no caso dos
legados, s depois da morte do testador a institui^o
tinha acesso aos bens,
pelas doaces, na sua grande
maioria simples e de efeito imediato, a
colegiada passava desde logo a gozar de todos
os direitos inerentes posse
da propnedade. As doa^es post obitum, que
na prtica tmham efeitos
semelhantes aos legados126, e reservato usufructu121 que protelavam a
frui^o do bem durante um determmado perodo
de tempo, no parecem ter
tido uma grande expresso, pelo menos a crer
nos escassos vestgios
documentais que deixaram. Apenas uma doadora, Constan^a Pais,
viva de
Fernando Afonso, colocou clusulas restntivas ao
desfrute imediato do
bem atnbudo, concretamente umas casas em Lisboa, cujo
dommo
eminente passou de facto para
a colegiada, mas com a condico de que o
126
As doaces post obitum produziam os mesmos
efeitos que os testamentos mas,
ao
contrrio deles, segundo Paulo Mrea e Jos Antnio Rbio,
eram irrevogaveis. Cf,
Paulo Mera, "Sobre as doaces 'causa mortis' ", Novos
Estudos de Histria do Dtretto,
Barcelos 1937, pp. 119-121; Id., "Sobre
a revogabilidade das doaces por morte",
m
Estudos'de Direito Htspmco Medteval, vol. 1, pp. 173-184; Jos Antnio Rubio,
"'Donationes post obitum' y 'donationes
reservato usofructo' en la Edad Media de Leon
y Castilla", Anuario
de Historia del Derecho Espanl, IX, 1932, p. 8.
Henrique da Gama Barros tem opinio
contrria relativamente revogabilidade destas
doaces. Cf, Historta da Administraco Publica
em Portugal nos seculos XU a XV vol.
VI, pp. 309-313.
127
Sobre a distinco entre estas doa<?es, veja-se, Paulo Mera,
"Doaces 'post-obitum'
e doa<?es 'reservato usufructo', in Estudos
do Direito Hispnico Medieval, vol. I, pp.
193-197 Jose Antonio Rubio," 'Donationes post obitum' y
'donationes reservato
usufructu' en La Edad Media de Leon y Castilla", in
Anuario de Histona del Derecho
Espnol, IX, 1932, p. 6-8
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foreiro que nelas residia as pudesse lograr durante
a sua vida, sem qualquer
128
encargo
2.2. Motiva^es e contrapartidas das doa^es e legados
Os motivos que levaram os fiis a agraciar
a igreja de Santo Estvo,
embora expressos de maneiras diversas129, eram todos
eles de carcter
espintual e tmham um objectivo comum: a salvago
da alma.
0 hbito de deixar s instituiQes religiosas bens matenais, uma
prtica generahzada que acabou por
colocar nas mos da igreja um nmero
,
. 130
significativo de bens, confenndo-lhe
um enorme podeno economico ,
radicava, em grande medida, nas crencas e atitudes
do homem da Baixa
IdadeMdia facemorte.
Crencas renovadas a partir dos fnais do sculo XIII,
com a noco de
culpa ndividual e com a generahzaco
da doutnna do Purgatno, que
fizeram acreditar que a remisso dos pecados,
e portanto a salvaco da
alma, era possvel pela ntercesso dos vivos,
atravs da reahzaco de




Cf. IAN/TT, Colegtada de Santo Estvo de Alfama
de Lisboa, ma<?o, 8, n. 1 56.
129
A salvaco da alma, a remisso dos pecados, o temor
do dia do finamento, foram os
motivos mais comuns. Cf. ibtdem, ma5o 8, n. 156; ma<?o 9,





Os bens e os proventos da igreja na poca
medieval", Revtsta
Portuguesa de Histna, tomo XXXI,
vol. I, Coimbra, 1996, p 157.
131
Sobre a importncia que o nascimento
da no<?o de Purgatrio assumiu
nas
modificaces das praticas piedosas e, de um
modo geral, na atitude do Homem
face a
morte veja-se Jacques Le Goff, 0 Nasctmento
do Purgatrto, trad. de Mana Fernanda
Goncalves Azevedo, Lisboa, Estampa, 1993
Pode ver-se, tambm, Phihppe Aries, "A
morte de si prprio", Sobre aHtstrta da
Morte no Oadente desde a IdadeMedia, trad
de Pedro Jordo. Lisboa, 1988, pp. 31-42.
Sobre as atitudes e rituais da Morte, em Portugal,
nos finais da Idade Media, veja-se
Estas crencas, ampla e sabiamente propagadas pelo clero,
confenram
igreja, como notou Jacques Le Goff,
um enorme poder sobre a
sociedade132, uma vez que a ela, enquanto intermedina entre
Deus e os
Homens, cabia um unportante papel na salvaco individual.
No era, pois,
de admirar que, nas proximidades da morte, muitos
se desfizessem de
nquezas acumuladas ao longo da vida133, sacnficando
em alguns casos os
herdeiros134, para poderem dotar as instituices com bens que assegurassem





Para a Histria da Morte em Portugal (sc. XII a XIV)\
Estudo de Histria de Portugal, Homenagem a A. H de Oliveira Marques,
vol. I,
sculos X-XV, Lisboa, 1982, pp. 359-383; Jos Mattoso,
"
0 culto do mortos em Cister
no tempo de S. Bernardo", 0 Retno
do Mortos na IdadeMdia Peninsular, dirigida por
Jos Mattoso Lisboa, 1996, pp. 87-105; Herminia Vasconcelos Vilar,
A Vivncia da
morte na Estremadura portuguesa, Redondo, 1995; Idem,
"
Rituais da morte em
testamentos dos sculos XIV e XV (Coimbra e Santarm)", 0
Retno do Mortos na
ldadeMdia Penmsular, pp. 165-176, Isabel Castro Pina,
"
Ritos e imaginano da morte
em testamentos dos sculos XIV e XV", tbidem, pp.125-134
132
Cf. Jacques Le Goff, 0 Nascimento do Purgatno, p.
26.
133
Vejam-se, por exemplo, os casos impressionantes
dos ricos mercadores e banqueiros
das cidades italianas, referidos por Jacques Le Goff Homens que
ao longo da vida
acumularam enormes riquezas, mas que na hora da morte
deixaram grande parte das
fortunas aos mosteiros onde se encerraram. Cf.,^Jacques
Le Goff, A cmhzacao do
Ocidente Medieval, vol. I, Lisboa, 1983, pp. 232-233;
As ddivas pias, se constituam uma tentativa,
mesmo que /./ extremis, de
conseeuir a salvaco, pela recusa da avarttia, eram ainda
uma forma de fazer reverter
em favor da alma os bens materiais, cedendo-os em troca
das missas e sufragios. Sobre
as atitudes de ncos face morte, veja-se, Philippe Ans,
"
Riqueza e pobreza perante a
morte na Idade Mdia", Sobre a Histria da Morte no Ocidente
desde a Idade Media,
pp. 69-84.
134
No caso de existirem herdeiros directos, descendentes
ou ascendentes, uma quota
parte da fortuna ficava obngatoriamente
reservada para os herdeiros.
O testador apenas
podia dispor com total liberdade
da terca dos seus bens Veja-se, entre outros, Paulo
Mera,
"
sobre as origens da terca", Estudos de Direito Hispnico
Medteval, tomo II,
Coimbra, 1956, p. 55-74.
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Mais do que verdadeiramente gratmta,
a prtica de doar ou legar,
encontrava-se, nos finais da Idade Mdia135, contagiada pela no?o
de
troca. A atribuigo de um bem imphcava como contrapartida
determinados
servi^os rehgiosos, que o doador ou
testador sempre exigia13 e fazia
137
registar, por vezes com grande mincia,










As contrapartidas que detectmos na documentaco
desta colegiada,
maioritariamente dos finais do sculo XIV e incios
do XV, esto todas elas
relacionadas com a morte e com as exquias funebres.
Cerca de 75% das
ddivas dos fiis exigiam a celebra^o de aniversnos por
alma do doador
135
Se ate meados do sculo XII as ddivas
eram de um modo geral gratuitas, nao
exigmdo por parte das instituices contempladas
uma obrigatonedade de servicos
religiosos, a partir da passaram
a exigir contrapartidas. Cf. Maria Angela
Beirante,
"




No caso em estudo, apenas duas doaco, uma datada
de 1231 e outra de 1364, no
exigiram qualquer contrapartida. IAN/TT, Colegiada
de Santo Estvo de Alfama de
Lisboa, ma<?o 19, n. 376, ma<?o 13, n.
349.
137
Foi o caso, por exemplo, do ra<?oeiro da igreja,
Goncalo Fernandes, que estabeleceu,
para alm do local de sepultura, as exquias que
deviam acompanhar o soterramento do
corpo o nmero e solemdade
das missas de aniversrio, os procedimentos a ter nos
"saimentos" sobre a sepultura, etc. IAN/TT, Colegiada
de Santo Estvo de Alfama de
Lisboa, maco 9, n. 176. 50
ou de algum seu familiar . Tambm as missas e oraces por alma, o
direito de sepultura de per _s/, ou simultaneamente com os aniversnos,
constituram contrapartidas exigidas
Este tipo de ddivas, assim como a institui^o de capelas, que mais
adiante abordaremos, assumiam o carcter de verdadeiros contratos ,
estabelecidos entre os instituidores e a igreja, comprometendo-se esta, em
troca dos bens materiais, a executar as celebraces rehgiosas pretendidas.
Em alguns casos, foi a prpria institui^o a estabelecer o valor considerado
suficiente para a realiza^o dos actos de culto destinados ao sufrgio da
alma. No pnncpio do sculo XV, por exemplo, considera a colegiada que o
montante deixado por Joo de Soure para a realizaco dos sufrgios era
insuficiente, adiantando-se que tais servi^os no se podenam reahzar por
quantitativo inferior a vmte e uma libras de moeda antiga . Exigncia bem
ilustrativa da importncia que, nas convicces rehgiosas da poca, os bens
terrenos assumiam para a salvaco da alma.
2.3. Os intervenientes
Um dos dados que ressalta da anlise da documentaco a relativa
heterogeneidade dos que deixaram bens a esta colegiada de Lisboa.
Heterogeneidade no que se refere no apenas categoria scio-profissional,
mas tambm no respeitante sua distribuico sexual.
138
Marido, filho, pai ou me so os mais comuns. IAN/TT, Colegiada de Santo
Estvo
deAIfamade Lisboa, ma<?o 8, n. 147; ma<?o 12, n. 233; ma<?o 17, n. 329.
139
Ibidem, ma<?o 6, n. 1 11, ma<?o 9, n. 176; ma<?o 10, n. 193, ma<?o 17, n. 139.
140
Cf Maria ngela Beirante,
"
Para a Histria da Morte em Portugal", p. 365.
141
IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, ma<?o 10, n.
193
Distribuico dos doadores e testadores por sexo
32,4%




Com efeito, embora os homens ss, com 52,9 %
do total,
constitussem a maiona dos intervementes, no deixa de ser significativa a
mportncia do elemento femmmo, individualmente
considerado De
notar, que 32,4 % dos que deixaram bens a Santo
Estvo eram mulheres,
na sua grande maiona viuvas
Em nmero bem menos significativo foram as doaces em nome do
casal144, apenas 14,7 %, valores prximos dos que, por exemplo, se
venfcavam em outras nstituices religiosas da Estremadura portuguesa14'.
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Os dados relativos distribui^o sexual dos doadores e testadores no se afastam
muito do que se verificava em muitas outras
casas religiosas do pas. Por exemplo, nas
institui^es da Estremadura portuguesa, estudados por
Maria Herminia Vasconcelos
Vilar, os homens correspondiam a 48,3% do total de testadores
e as mulheres a 35,5%.
Cf. A Vivncia da Morte, p. 67. Na Colegiada de S. Martinho de Sintra,
os doadores
masculinos correspondiam a 51% do total, as mulheres apresentavam 26, 6%,
valor
inferior ao detectado para Santo Estvo de
Alfama. Cf Maria Inez Goncalves
Marques, A Colegiada de S. Martinho se Sintra nos
sculos XIV e XV Patnmmo e
Gesto, dissertaco de Mestrado em Histria Medieval apresentada Faculdade
de
Cincias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1996, p.
23.
143
IAN/TT, Coiegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, ma<?o 8,
n. 147, ma^o
11. n 203; Caderno 7, fl. 5.
144
Todas as ddivas em nome do casal foram doaes.
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16,2 % foram os valores detectados por Maria
Hermnia Alves Vilar , A Vivncia da
O progressivo acesso das mulheres elabora9o
de testamento e s obras
pias e a relativa pouca importncia
das doa?es em nome do casal, so
bem
o testemunho de que nesta poca de progressiva
individualizaco das
atitudes, as ddivas piedosas tinham antes de
mais o objectivo de assegurar
l -14-
a propna salva?ao
Um outro dado a reter respeitante categoria scio-econmica
dos
que deixaram bens
a esta igreja de Lisboa, que as fontes permitiam
conhecer para 61,7 % dos intervenientes,
valor que, apesar do seu carcter
de amostragem, no deixa de ser
revelador de uma tendncia.
Distribuio dos doadores e testadores por categorias
scio profissionais














Tanto quanto pudemos apurar, o espectro
scio econmico de
doadores e testadores era relativamente alargado, abrangendo
tanto leigos
como clngos, como elementos das
diferentes camadas do estrato popular,
Morte., p. 67.
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0 carcter individual da vivncia da morte,
a conscincia da
"
morte de si propno",
como Ihe chamou Philippe Aris, visvel, por exemplo,
na progressiva personahzagao
das sepulturas, na nomeaco
individual dos defuntos nos sufrgios, entre tantos
outros
aspectos dos rituais da
morte. Veja-se, o que foi refendo
no ponto 2.2.
^
o que no deixa de ser sigmficativo da relativa generahzaco que a prtica
de doar e legar assumia nos finais da Idade Mdia. Contudo, a proporco de
cada um dos grupos, no acesso a este tipo de actos escntos, revea-se
diversa.
Embora a grande maiona fosse leiga, os membros do clero secular,
com 20,6%, constituam o grupo melhor representado . Entre eles
contavam-se diversos clngos da prpria igreja, como Vasco Martins ,
Goncalo Femandes149, Diogo Afonso150, entre outros, que, naturalmente,
nela instituram capelas ou legaram determinados bens para a realizaco de
sufrgios. Digno de nota o facto destes indivduos serem possuidores. no
fm da vida, de um conjunto, em alguns casos significativo, de bens
materiais151, a demonstrar-nos que a par das suas funces religiosas, e
apesar das restnces rgias, continuaram a acumular e a gerir o patnmnio
pessoal. Patrimnio de que a colegiada, por via dos legados pios, acabava,
em parte, por beneficiar. Para alm deles, outros eclesisticos surgem
tambm a agraciar a colegiada, como, por exemplo, o cnego de Lisboa
Martim Fernandes152, ou o clrigo de rmssa Dinis Eanesb3, no sendo
14 '
De notar, que a importncia numrica dos clrigos poder estar, de algum modo,
sobrevalorizada, at pelo facto da condico destes ser sempre identificada, no se
verificando o mesmo para outras categorias. Sobre os cuidados a ter na interpretaco de
dados relativos distribuico sociolgica dos testadores, em documentaco oriunda de
instituices religiosas, veja-se, Maria Herminia Vasconcelos Alves Vilar, A Vivncia da
morte, pp. 75-76.
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Ibidem, Caderno 2, fls. 14 e 1 5.
151
Veja-se, por exemplo, o caso de Joo de Soure, possuidor de diversas casas, em
Lisboa, de vinhas, casais e herdades. Ibidem , maco 6, n. 1 10 e 120; maco 9, n. 167,
ma<?o 10, n. 193.
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mprovvel que o quadro de relaces pessoais e iustitucionais dos
membros
desta greja, pudesse, em alguns casos, ter favorecido a recolha de ddivas
de indivduos ligados a outras institui^es religiosas.
Santo Estvo recebeu ainda legados pios de individuos que a
documentaco refere como vizinhos de Lisboa, nomeadamente Fernando
Afonso154 e Joo Eanesb\ muito provavelmente, membros dos escales
supenores do estrato popular156, bem como de diversos oficiais rgios e
concelhios: Joo Arminho, copeuo de D. Dinis157, Catarina Fernandes,




Vicente, juiz dos testamentos160, e Afonso Domingues, tabelio
No conjunto, os indivduos referidos correspondiam a 66,6% do total
dos intervementes de que foi possvel apurar a categoria scio-econmica,
a comprovar que doar ou testar, e fixar por escrito esse acto, era, nos finais
da Idade Mdia, uma prtica reservada, em grande medida, aos grupos que,
152
Ibidem, Caderno 7, fl. 12v.
m
Ibidem, ma<?o 17, n. 332.
154
Ibidem, maco 8, n. 147.
155
Ibidem, maco 10, n. 188.
156
Estes individuos integrariam o que A. H. de Oliveira Marques designou por "camada
superior do terceiro estado'1. Cf, Portugal na crise dos sculos XIV e XV, vol. IV de
Nova Histria de Portugal, dirigida por Joel Serro e A. H. de Oliveira Marques,
Lisboa, 1986, p. 265.
157
IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, Caderno 7, fl. 12
Sobre as funpes inerentes ao copeiro, no reinado de D. Dinis, veja-se, Rita Costa
Gomes, A Corte dos reis de Portugal no final da IdadeMdia, Lisboa, 1995, p. 25. No
encontrmos nesta obra qualquer referncia a Joo Arminho.
l5*Ibidem, Caderno 7, fl. 13v.
159
Ibidem, Caderno 7, fl, 4.
160
Ibidem, Caderno 7, fl. 3v.
1
Ibidem, Caderno 7, fl. 12.
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pela posico social ou fim^es exercidas, tinham algum desafogo
matenal16^.
Mesmo assim, embora bastante menos numerosos, surgiram tambm,
a agraciar a igreja, oficiais mecmcos163, pescadores , almuinheiros
0>
e
um ou outro assalanado166, alguns de parcos recursos, o que os
mpossibilitava de deixar sua igreja mais do que um pequeno quinho,
parcela de uma casa167, ou de uma vinha168, que lhes coubera em heran^a.
Da prtica de doar ou legar, excluam-se, obviamente, aqueles que, pela sua
pobreza, nada tmham para deixar institui^o.
No causa surpresa que a liberalidade para com esta colegiada, numa
cidade repleta de institui^es eciesisticas, tenha partido dos prpnos
fregueses, aos quais a igreja prestava servicos religiosos e sobre quem
mantinha uma influncia directa e quotidiana. Com efeito, a grande maioria
dos que atriburam bens a Santo Estevo, eram fregueses da greja. Esta
tendncia, constatvel nas doaces169, assumia valor bem mais significativo
nos legados, sendo todos os testadores desta parquia de Lisboa. Facto que
no de estranhar, se tivermos em atenco que era prtica comum os fiis,
162
Cf, Michel Vovele, La mori el P Occident de 1300 a nosjours, Paris, p. 1 50
163
IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, ma<?o, maco 1 1, n. 203;
maco 8, n. 147; ma?o 15, n. 287.
164
Ibidem, Caderno 7, fl. 1 1, 1 lv e 13v.
165
Ibidem, Caderno 7, fl. 5v; ma<?o 19, n. 383.
[66Ibidem, ma^o 15, n. 287.
167
Por exemplo, um terco de uma casa, ibidem, Caderno 7, fl.l2v; um quarto de um
sobrado, ma<?o 15, n. 287.
mIbidem. Caderno 7, fl.12.
169
A pertenca parquia de Santo Estvo verificou-se em cerca de 80% dos casos, em
que foi possvel apurar a freguesia do doador.





A colegiada obteve tambm ddivas de indivduos de
outras
parquias da cidade, sobretudo das que lhe ficavam prximas,
como S.
Miguel ou S. Vicente de Fora, e mesmo de fora dela, de Setbal
ou de
Cascais, por exemplo, embora o seu nmero no tivesse sido muito
significativo.
Circunscrita, na recolha de ddivas matenais, quase exclusivamente
ao espaco da prpna freguesia, que no se contava entre as mais
nobilizadas e ricas da cidade, e onde havia ainda que contar com outras
mstituices religiosas que com ela competiam na recolha de ddivas , a
colegiada no pode receber dos seus fiis dotaces sigmficativas. Com
efeito, entre os que a agraciaram no se contavam grandes senhores da
nobreza, ricos mercadores ou outros elementos de avultados cabedais dos
estratos populares. 0 patnmnio de Santo Estvo parece, pois, ter-se
constitudo a partir de pequenas ddivas individuais que, se permitiram ir
acrescentando o nmero de bens, no fizeram da Colegiada uma institui^o
materialmente poderosa.
2.4. Os bens recebidos
Dois aspectos caractenzam, de um modo geral, as ddivas recebidas
pela colegiada: a sua diversidade e o carcter relativamente modesto que
170
Veja-se, Hermnia Vasconcelos Vilar, Vivncia
da Morte na Estremadura
Portuguesci}l300-1500), pp. 131.
171
Entre elas, o Mosteiro de Santa Clara, com o qual no poucas vezes a colegiada
contendeu.
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apresentavam, o que se pode relacionar com o tipo e nivel de nqueza dos
que dotaram a institui^o.









Entre os bens recebidos contavam-se quantias em numerano ,
alguns objectos, um saltrio novo, por exemplo, pelo qual se dizia, por
alma de Bernardo Martins, um aniversrio
'
,
e diversos unveis, urbanos e
rsticos. Casas de morada e quintais, no que se refere aos primeiros,
vinhas, olivais e courelas, localizadas nos arredores da cidade, no
respeitante aos segundos174. Imveis gerahnente de pequena dimenso, de
mIbidem, maco, 13, n.250.
mIbtdem, Caderno 7, fl. 1 1 v.
174
0 elevado nmero de bens rsticos, que desta forma aportavam instituigo, nunca
superiores aos bens urbanos, mas, mesmo assim, bastante significativos, poder, numa
primeira anlise, causar alguma surpresa, uma vez que a maioria dos
doadores/testadores eram residentes na cidade, desempenhando actividades de cariz
urbano. Esse aspecto, que pode ter sido empolado pelo facto da parquia se estender ao
espaco periurbano, no deixa tambm de ser revelador do interesse econmico que a
propriedade rstica, dos arredores dos ncleos urbanos, suscitava em indivduos
de
todos os estratos scio-profissionais, levando-os a adquirir, manter, e a doar, como
vimos, este tipo de imveis.
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que a colegiada, em alguns casos, recebia apenas uma parte:
uma metade
ou um quarto de uma casa17\ um meio chouso176, por exemplo, havendo
177
ainda ddivas que correspondiam to somente a alguns ps de ohveiras .
Evolu^o do tipo de ddivas recebidas
^^-^^^ anos












imveis 2 4 13 1 0 20
foros sobre bens 0 0 5 5 2 12
bens mveis 0 1 1 0 0 2
Os imveis constituram, at meados do sculo XIV, o tipo de bens
mais recebidos, tal como acontecia, alis, na generalidade das mstitui^es
religiosas. Contudo, a partir das ltimas dcadas desta centria, venficou-
se o incremento de um outro tipo de ddivas que, embora no
contribussem para aumentar o patrimnio unobilirio da institui^o,
constituam fonte de rendimentos. Trata-se da atnbui_?o de rendas a
receber sobre determinados bens. Nestes casos, o doador ou testador no
contemplava a colegiada com a propnedade plena do imvel, que
permanecia em posse de familiares178, mas com um censo, que sustentava o
conjunto de actos de culto destinados ao sufrgio da alma.
175
IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, Caderno 7, fl. 12v;
macol5, n.287.
xl6Ibidem, Caderno 7, fl. 14.
177
Ibidem, ma<?o 19, n. 376; Caderno 7, fl . 1 1
178
Um sobrinho, por exemplo, cf, ibidem, ma<?o 10, n. 193.
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Os bens obrigados a este pagamento podiam custear simples
1 *7
aniversrios por alma ou resultar na institui^o de capelas , que
de um
modo geral implicavam um maior volume de bens
e davam ongem a um
1 80
nmero mais avultado de actos de culto
A prtica de deixar s instituises religiosas
no os imveis, mas
apenas um rendimento
a cobrar sobre eles, era uma forma de contornar a
msistente legislaco rgia, que procurava limitar
o crescimento da
propnedade eclesistica181. Tal prtica acentuou-se,
em Santo Estvo
como em muitas outras instiuu^es, a partir das ltimas dcadas do sculo
XIV, perodo em que o avolumar de ddivas greja,
em consequncia das
conturba^es vividas nessa centna, obrigaram
a coroa a redobrar a
atenco e a vigilncia sobre as doaces e outras formas
de aquisi^o de
bens por parte do clero
179
Entre a documentaco de Santo Estvo no se encontra nenhum
acto de instituico
de capela. Da sua existncia temos apenas
um conhecimento indirecto, atraves dos
litgios que a igreja manteve com
os seus administradores, de emprazamentos de bens
afectos a capelas ou de outras indicaces esparsas.
Este facto impede-nos naturalmente
de conhecer, em rigor, as disposices dos seus instituidores
no que concerne aos bens
adscritos a essas capelas, montante das rendas atribuidas
e servicos religiosos exigidos,
por exemplo. Cf, ibidem, maco 7,
n. 127; maco 6, n. 1 1; maco 10, n. 193.
180
"Em regra, o aniversario comportava
menos investimento material e menores
disponibilidades econmicas que a capela\
Cf. Maria ngela Beirante, "Capelas de
Evora", Cidade de vora, n.s 65-66, 1982-83, pp. 22. De qualquer modo,
como nos diz
Marganda Garcez Ventura, e impossvel
saber quais e quantos actos de culto eram
necessrios para se instituir uma capela. Cf, Marganda
Garcez Ventuni, Igreja e Poder
no sculo X\\ Dinastia de Avis e Liberdades Eclesisticas, Lisboa, p.
332.
181
Desde o reinado de D. Afonso II que se promulgaram leis
tendentes
desamortizaco da propnedade eclesistica. Veja-se: Livro
de Leis e Posturas, editado
por Nuno Espinosa Gomes da Silva
e Maria Teresa Campos Rodrigues, Lisboa, 1971,
pp 13.14, pp. 72-76, pp. 162-163, p.
205; Ordenaces Afonsinas, livro II, titulo III,
XTV e XV, pp. 44-46, pp. 174-183, Henrique
da Gama Barros, Historia da
Admimstraco Publica em Portugat nos seculos XII a XV, 2.a ed.
tomo II, pp. 270-280,
Fortunato de Almeida, Histria da Igreja em Portugal, 2.a ed. organizada por
Damiao
Peres, vol. I, pp 111-1 13.
182
D Joo I reafirmou a necessidade de fazer cumpnr
as ordenaces antenores
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Com efeito, ao longo do sculo XV, estas atnbuices assumiram
uma
unportncia crescente183, sendo sem dvida responsveis pelo
decair da
entrega de bens imobilinos como,
de uma forma mais concreta, se
constatar no ponto seguinte.
2.5. A dinmica das aquisices de bens imobilirios
O patnmmo imobilirio da colegiada formou-se quase
todo ele ao
longo dos sculos XIII e XIV, com ritmos
e ntensidade que nem sempre
podemos dentificar, nomeadamente no que
se refere pnmeira destas
centrias, para a qual bastante escasso o nmero
de documentos.
Contudo, estamos em crer que a fase mais significativa de
entrada de
referentes a compras e herancas, obrigando ainda os bens onerados
com aniversarios e
capelas a ficar nas mos de leigos, revertendo para
a igreja apenas a quantia destinada
ao pagamento dos sufrgios. Cf, Margarida
Dures e Ana Maria Seabra de Almeida
Rodrigues,
"
Familia, Igreja e Estado: A salva<?o da alma
e o conflito de interesses
entre os poderes", Arqueologia do Estado, I.s
Jomadas Sobre as Formas de
orgamzaco e exercicio dos poderes na Europa
do Sul, sculos XIII a XITII, vol II.
Lisboa, 1988, pp. 817-836. Sobre a vigilncia rgia relativa
aos bens afectos a capelas,




Apesar das restrices rgias, a colegiada administrava,
ainda assim, alguns
desses bens. Em todos os casos em que isso se verificava, o
instituidor era sempre um
clngo da prpria igreja. Segundo o costume,
na Colegiada de Santo Estvo, a
administraco desses bens cabia aos dois ra<?oeiros mais velhos, no
esclarecendo os
documentos, qual a compensaco que o desempenho
de tal tarefa implicava. IAN/TT,
Colegiada de Santo Estvo de Alfama
de Lisboa, ma<?o 7, n. 127; maco 9, n. 164,
rnapo 16, n.314.
183
A importncia que este tipo de dotaces
assumia no conjunto de rendimentos da
igreja dificilmente pode ser contabiiizada.
0 facto de a colegiada no deter a posse dos
imveis e de na maior parte dos casos no ser responsvel pela
sua administraco,
reflecte-se naturalmente nas lacunas documentais relativas
a estes bens. De qualquer
modo estamos em crer, at pela importncia crescente que assumem
no total de ddivas
dos fiis, que constituram, nos finais
da Idade Mdia, uma fonte de proventos bem
significativa.
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mveis na institui^o correspondeu s dcadas de 70 e
80 do sculo XIV,
perodo em que se venficou um extraordinrio
ncremento das ddivas dos
fiis.
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Tal como em muitos outros locais184, tambm o aumento das
ddivas a Santo Estvo se liga a um contexto de cnse. As pestes, as
184
O pico de ddivas dos fiis, em muitos locais
e instituipes
- no em todas
obviamente - situa-se em torno de meados do sculo XIV. Tal verificou-se, por
exemplo, em Torres Vedras, cf Ana Maria
Seabra de Almeida Rodngues, Torres
Vedras, pp. 376-377; na Colegiada de S. Martinho de Sintra, cf,
Maria Inez Goncalves
Marques, A colegiada de S Martinho, p. 14; nas Albergarias
de vora, cf, Bernardo
Vasconcelos e Sousa, A Propnedade das Albergarias de vora nos Finais da
Idade
Mdta, Lisboa, 1990, p. 42-44.
O aumento de doaces e legados como efeito da Peste foi referido por diversos
outros autores: Henrique da Gama Barros, Historia da Administraco,
vol. II, p 275;
Fortunato de Almeida, Histria da Igreja, vol. I, p. 309; Lus Antnio de Oliveira
Ramos," Consequncias econmicas da Peste Negra" in
"
Para o estudo da Peste Negra
em Portugal", dir. Virgnia Rau, Bracara Augusta, XIV-XV, 1963, pp.
221-222;
Humberto Baquero Moreno, "Um testamento concebido
durante a Peste Negra",
Bracara Augusta, vol. XXXII, 1978, pp. 125-136;
Maria Helena da Cruz Coelho, O
Baixo Mondego nosfinais da Idade Mdia, vol. 1. Lisboa, pp.
86-87 e 446-447; Idem,
"Um testamento redigido em Coimbra no tempo da Peste Negra"
in Homens Espacos e




guenas e as fomes185 que, quase contmuamente at
ao final da centna,
fustigaram com particular violncia Lisboa, aumentando
o sentimento de
mseguranga das popula^es e consequentemente
a busca de reconforto
espintual na igreja, no foram, pois, alheias ao
redobrar da atenco matenal
dos fiis para com a colegiada186. Durante aquelas dcadas detectmos,
entre doaces e legados, mais de vinte actos, venficando-se a entrada
na
institui9o de um nmero significativo de imveis.
A partir dos finais do sculo XIV, o mgresso
de bens imobilinos
declinou claramente, o que correspondeu alis a uma tendncia comum a
muitas institui9es religiosas187. Este facto justifica-se no apenas pela
185
Particularmente agudas, em Lisboa, no sculo XTV, foram as crises
de subsistncia
dos anos de 1355, 1374, 1384-87 e 1391-92. Cf. A H Oliveira Marques, Introduco
Histria da Agricultura em Porugal. A questo cerealfera durante a Idade Mdia,
Lisboa, 1978, pp. 257-285.
Tambm as fontes narrativas registam as fomes que atingiram a cidade. Femo
Lopes, num episdio de forte intensidade dramtica, d-nos conta
das inquietaces e
desespero que a mngua de mantimentos provocou na populacao
de Lisboa, durante o
cerco castelhano:
"
Na (^idade nom avia triigo pera vemder, e se o avia, era mui pouco
e
tam caro que as pobres gemtes nom podiam chegar a elle (...) e comecarom
de comer
pam de bagaco dazeitona, e dos queyjos das mallvas
e rraizes dervas. No logar hu
costumavom vemder o triigo, amdavom homens e mocos esgaravatando a terra (...)
Amdavam os mocos de tres e de quatro anos, pedimdo pam pella cidade por amor de
Deos, como hes emsinavam suas madres, e muitos nom tiinham outra
cousa que lhe dar
senom lagrimas (...) Desfallecia o leite aaquellas que tiiham criamcas
a seus peitos per
mingua de mantiimento; e vemdo lazerar seus filhos a que
acorrer nom podiam,
choravom ameude sobrelles a morte (...)". Cf. Ferno Lopes, Crnica de D. Joo I, V
parte, cap. CXLVIII, Lisboa, s/d.
186
Tambm em outras instituices de Lisboa, a dcada de setenta do sculo XIV,
correspondeu ao perodo de maior intensidade das
ddivas. Veja-se, Maria Filomena
Andrade, 0 mosteiro de Chelas. Uma Comunidade feminina na Baixa Idade Mdia.
Patnmmo e gesto, Cascais, 1996, p. 38.
187
A diminuico do ritmo aquisitivo ao longo do sculo XV foi registado por diversos
estudos. Veja-se, Iria Goncalves, 0 Patrimmo do Mosteiro
de Alcobaca nos Sculos
XJVeXlr, Lisboa, 1989, p. 29; Maria Helena da Cruz Coelho, 0
Baixo Mondego., vol.
I. nota 5, p. 86; Herminia Vasconcelos Vilar,
A Vivncia daMorte, pp. 60, Ana Maria
Seabra de Almeida Rodrigues, Torres Vedras, p. 378; Idem,
"
0 patrimnio das Donas
de Santos no termo de Torres Vedras durante a Idade Mdia" Espacos, Gente
e
Soctedade no Oeste. Estudos Sobre Torres VedrasMedieval, Cascais Patrimonia,
1986.
diminuico do nmero de ddivas, mas tambm, como vimos, porque
os
fiis passaram a entregar greja, no
a propnedade plena dos unveis,
mas antes o direito de cobrar um renda perptua sobre eles.
Assim, no uicio do sculo XV, a colegiada tinha, de um
modo geral,
defimdo o patnmmo que constituiu uma das suas
bases de sustentaco.
Sigmficativamente, o mais antigo caderno de
arrolamento de bens da
igreja, que detectmos, data precisamente
desses primeiros anos do sculo
XV188. Elaborado com o mtmto de permitir um controle eficaz do
recebimento dos foros, este documento, pelo seu carcter sistemtico
e
exaustivo, d-nos uma viso global dos bens que a colegiada
detinha nesse
perodo, bem com das prticas gestionnas.
A sua elaboraco, cuidada e
ngorosa, de algum modo reveladora
de uma atitude dos cnegos para
com o seu patrimnio, e porventura, de uma tomada
de conscincia dos
responsveis da mstitui^o, no que ao
crescimento da propnedade diz
respeito, da entrada numa
nova fase, caractenzada sobretudo pela
estabihdade.
De facto, o nmero de bens da igreja nos finais
do sculo
XlV/pnncpios de XV, cerca de uma centena,
entre urbanos e rsticos,
numa relaco de grandeza de 52% para os pnmeiros
e de 48% para os
segundos, no se alterou substancialmente
ao longo da centna de
quatrocentos.
Linutada que estava na aquisico de bens unobilinos,
a colegiada
centrou a sua atenco, entre os finais do sculo XIV
e o rnicio do sculo
XVI, sobretudo na defesa e valorizaco
do patrimmo j adquuido. A
p. 183.
188
IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama
de Lisboa, Caderno 6 O contedo
deste documento, foi j objecto de um pequeno estudo, que
constituiu o tema de uma
nossa comunicaco, apresentada na Universidade do Minho,
em 1998, no ambito das
IWs Jornadas doMestrado em Histria e Cultura
Medievats.
anlise mais detalhada da locahza^o e tipologia dos bens, que faremos nos
pontos segumtes, permite pr em evidncia a estratgia seguida, no sentido




3.1. A propriedade urbana
3.1.1. Implantaco espacial
Sendo a Colegiada de Santo Estvo de Alfama sede de uma
parquia urbana, inscrita no coraco de Lisboa, no causa surpresa que
uma parte importante da sua propriedade se encontre no tecido urbano
desta cidade.
A distribui^o espacial do seu patrimnio, formado a partir de
ddivas dos fiis, como se viu, reflectia naturalmente a rea de influncia
espiritual da igreja. 0 nmero de imveis era, por isso, bastante mais
avultado no espaco da prpna freguesia e em algumas das parquias
hmtrofes, nomeadamente em S. Miguel, onde a colegiada sempre deteve
alguns edifcios.
Em Santo Estvo, os bens isseminavam-se por diversos pontos,
mas com maior concentraco junto da prpria igreja e em torno do adro,
nas proxunidades da Porta da Cruz189 e na Lapa190, entre aquela porta e o
tramo de muralha que separava a cidade da zona ribeirinha191.
A Porta da Cruz era a principal saida da cidade, para o lado oriental. Assentava na
embocadura da actual rua dos Remdios. Ver sobre a assunto, A. Vieira da Silva, A
Cerca Fernandina de Lisboa, 2a edicao, vol. II, Lisboa, 1987, p. 74.
Segundo A Vieira da Silva, a Lapa localizava-se
"
Para baixo do stio das Portas da
Cruz, entre a actual Rua dos Remdios e o rio Tejo", A. Vieira da Silva, A Cerca
Fernandina de Lisboa, p. 80. Pode ver-se tambm, A. de Carvalho da Costa, Corografia
portuguesa e descripco topographica do famoso reino de Portugal, vol. III, Lisboa,
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Fora desta rea, mas ainda no espaco intramuros da parquia, possua
1 9?
tambm a Colegiada edifcios no Outeiro, no Postigo do Ramoso , e em
outras locahzaces, que as caractersticas da toponmia medieval no
193
permitem precisar
1712, p. 384, Gustavo de Matos Sequeira, 0 Carmo e a Trindade. Subsdios para a
histriade Lisboa, vol. I, Lisboa, 1939, p. 37.
191
Vd., mapa relativo distribuico espacial da propriedade urbana em Lisboa.
192
Este Postigo localizava-se, segundo Augusto Vieira da Silva, no canto oriental da
muralha, no Beco do Maquinez, acima da Rua do Jardim do Tabaco. Cf Augusto Vieira
da Silva, A Cerca Fernandina de Lisboa, vol. II, pp. 89-90.
Em alguns documentos, surge tambm referido como Postigo do Raivoso Cf
IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, Caderno 4, fls., 1 v e 2
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A localizaco destes bens reveste-se de algumas dificuldades que derivam no apenas
do carcter lacunar das fontes, que por vezes se limitam a indicar que determinado bem
se situa na freguesia sem adiantar outros elementos, mas tambm das caractensticas
prprias da toponimia medieval Assim por exemplo, as ruas, em alguns casos
pequenos caminhos circunscritos aos moradores
e ao seu crculo de relaces, so, na
maior parte das vezes, annimas, designadas apenas como ruas, caminhos ou azinhagas
pblicas Em outros casos, essas vias so referenciadas em relacao a certos acidentes
geogrficos, o outeiro, por exemplo, ou em relaco ao nome dos proprietrios ou
moradores: caminho pblico que vai para a casa de Joo Martins dos Treus, azinhaga
que vem das casas de Rui Dias Pereira, rua que vai para o Outeiro e desce para a porta
do licenciado Luis Eanes, calcada que vem das casas do infante D. Henrique, etc Cf,
respectivamente, IAN/TT, Colegtada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, ma<?o 15,
n. 292, ma<?o 18, n. 343, Caderno 4, fl. 3; Caderno 3, fl. 5v; Caderno 2, fl. 6. Estes
topnimos, que reflectem a forma como a comunidade se apropriava do espaco,
apresentando referentes bem conhecidos, se no de todos, pelo menos da maioria, eram
suficientes para os membros dessa comunidade, mas so para ns de muito dificil
localizacjo.
Para uma panormica geral da toponimia das cidades medievais portuguesas,
pode ver-se, Amlia Aguiar Andrade,
"
Conhecer e Nomear: a toponimia das cidades
medievais portuguesas", in A Cidade: Jornadas inter e pluridiscipltnares, Actas, I,
Lisboa, 1993, pp. 123-140; Idem,
"
Percursos vividos, percursos conhecidos nos
ncleos urbanos medievais", Estudos de Arte e Histria, Homenagem a Artur Nobre de
Gusmo, Lisboa, 1995, pp. 52-60. Sobre alguns aspectos da topommia de Lisboa, veja-
se, entre outros, Pedro Gomes Barbosa, "A Toponmia e a Cidade Medieval", Lisboa, o
Tejo, a Terra e oMar (e outros estudos), Lisboa, 1995, pp. 23-29.
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Mapa II - Areas de maior implantaco dos bens urbanos da colegiada




as? Areas de ma.or concentraco de imoveis
!_____; Areas de mdia concentraijo de imveis
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A presenca imobiliria da Colegiada estendia-se a outras freguesias
de Lisboa, como S. Joo da Praca, S. Vicente, S. Pedro e Salvador , e
ainda ao Montijo, na margem sul do Tejo. Nestas localizaces, o nmero de
imveis era contudo pouco significativo, correspondendo, quase sempre, a
uma ou quanto muito duas moradias dispersas. Obtidos, muito
provavelmente, a partir de ligaces pontuais, em alguns casos, de doaces
dos prpnos racoeiros19\ as possibilidade de crescimento do patnmmo
nessas locahzaces era pouco provvel. Da que a manutenco da presenca
da igreja nestas reas no tivesse constitudo uma priondade.
No sculo XV, o mteresse da instituio, sob o ponto de vista
patnmomal, centrou-se no espaco da prpria freguesia,
assistmdo-se
durante aquela centna a um reforco dos bens a unplantados.
Se nas
ultimas dcadas do sculo XIV, o volume de imveis em Santo Estvo
correspondia a 70% do total, no incio do sculo XVI,
fruto de uma politica
patnmomal assente nos escambos196 ou at nas vendas197, o
volume de bens
localizados na parquia correspondia, nesse perodo, a mais de 90%. Se a
eles somarmos os imveis em S. Miguel, que se situavam na zona
194
Vd., mapa relativo distribuico espacial da propriedade urbana
em Lisboa.
195
Era o caso de um imvel trreo, na freguesia de S. Vicente de Fora, doado por Joo
de Soure, racoeiro da Colegiada. Cf IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo
de Alfama de
Lisboa, maco 6, n. 120; maco 9, 167; maco 10, n. 193.
196
Foi o caso de dois quinhes de casas, na freguesia de S. Pedro,
escambados pela




Em 1383, a Colegiada vendeu metade de umas casas na freguesia
de S. Vicente de
Fora, a Joo Rodrigues. Ibtdem, Caderno 7, fl. 4.
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confrontante daquela freguesia com Santo Estvo , temos bem a medida
da estratgia seguida pela nstitui^o.
A aproxuna^o dos bens ao espaco da freguesia apresentava diversas
vantagens. Para alm, obviamente, de permitir uma gesto mais eficaz do
patnmnio, ao nivel, por exemplo, da cobran^a das rendas ou do controle
do estado de conserva^o dos edifcios, a existncia de uma maior
concentra^o de imveis nesse espaco aumentava as possibilidades de se
conseguir algum emparcelamento de bens, a partir de escambos ou de
novas doaces. Este aspecto no era de somenos importncia, se
atendermos a que muitas das doaces recebidas pela institui^o,
correspondiam, em virtude de partilhas sucessrias ou outras vicissitudes,
apenas a fracces de imveis199, obrigando a encontrar soluces capazes de
os rentabilizar.
Mas a tentativa de concentra^o de bens em Santo Estvo ligava-se
tambm s possibilidades de obtenco de bons rendimentos com os
edificios, que a locahza^o da freguesia permitia.
Numa cidade rica e populosa, e em rpido crescimento, como
Lisboa, nos finais da Idade Mdia, a maior cidade, com quatro ou cinco
vezes mais habitantes do que qualquer outro ncleo urbano portugus , as
rendas dos mveis, nas reas mais procuradas, podiam atingir valores
bastante significativos201. Embora, como mostrou Iria Goncalves, essa rea
198
Nomeadamente na Rua que vai da Regueira para S. Miguel. Cf, por exemplo,
IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama, Caderno 3, fl. 8v; Caderno 4, fl.l
maco 9, n. 168.
199
A ttulo de exemplo: doaco de metade de uma casa, em 1275, IAN/TT, Colegiada
de Santo Esvo de Alfama de Lisboa, maco 4, n. 70; ma<?o 14, n. 270; doaco da
quarta parte de um sobrado, em 1386, ibidem, ma<?o 15, n. 287.
200
Cf A H. Oliveira Marques, Histria de Portugal, vol., I, Lisboa, 1971 p 131.
201
As rendas imobilirias atingiam, em Lisboa, valores muito superiores aos praticados
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correspondesse, naquele perodo, Ribeira e suas imedia^es , algumas
artnas da freguesia de Santo Estevo, pelo seu posicionamento em relaco
s zonas mais dmmicas da cidade, podiam apresentar tambm algum valor
locativo.
Foi precisamente nessas reas que o patrimnio mais cresceu. Com
efeito, ao longo do sculo XV, embora os ncleos de distribuQo da
propnedade urbana se tivessem mantido, a institui^o aumentou o nmero
de bens em duas localizaces: s Portas da Cruz e na Rua Direita da Porta
daCruz.
Tal facto, no pode deixar de relacionar-se com a importncia que
esses espacos assumiam na estrutura^o e ordenamento da malha urbana
e
na dinnuca econmica, social e vivencial da freguesia e da prpna cidade.
s Portas da Cruz, desembocavam inmeras artrias do intenor da malha
citadina
,
dela partmdo gualmente as vias para o espaco extenor , que
em outros ncleos urbanos do pais. Cf. Antnio Pinto Ravara, A propriedade Urbana
rgia (D. Afonso III e D. Dtms), trab. dactil., Faculdade de Letras de Lisboa, Lisboa,
1967. pp. 109-110; Iria Goncalves,
"
Aspectos econmico-sociais de Lisboa no seculo
XV estudados a partir da propriedade rgia", Um Olhar Sobre a Cidade medieval,
Cascais, 1996, p. 12.
202
Iria Goncalves, op. cit., pp. 27-39.
203
Entre outras: a rua que estabelecia a ligaco entre a igreja de Santo Estvo e as
Portas da Cruz, IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, Caderno 3,
fl. 3, 4, (Supomos que esta rua corresponde Rua de Santo Estvo, que as descrices
de Lisboa do sculo XVI, referenciam na freguesia. Cristvo Rodrigues de Oliveira,
Lisboa em 1551, sumrio em que brevemente se contm algumas coisas eciesisticas
como seculares que h na cidade de Lisboa (1551), Apresentaco e notas
de Jos da
Felicidade Alves, Lisboa, 1987, pp. 33); Rua que vai da Cruz para a Lapa, IAN/TT,
Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, fl 6v; a Rua
Direita da Porta da Cruz
para o Chafariz dos Cavalos.
204
Uma das principais artrias que davam saida da cidade para os arrabaldes
orientais
era o Caminho da Porta da Cruz para N.a Sr.a do Paraiso ou Rua
Direita de N.a Sr.a do
Paraiso. Cf. A . Vieira da Silva, A Cerca Fernandina de Lisboa, pp.77.
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funcionaro como vectores do futuro crescimento urbano extra muros ".
Esta porta, um ponto quente da cidade, para utilizarmos uma expresso
de
Jacques Le Goff206, constitua a principal sada do lado oriental de Lisboa
para os campos dos arredores207, o que se traduziu numa mtensa cuculaco
de pessoas e mercadorias.
No menos importante era a principal artria que dela saa, a Rua
direita da Porta da Cruz208, ou Rua da Cruz como tambm refenda
Esta via, que atravessava longitudinalmente a freguesia, estabelecendo a




intenor da muralha mas em liga^o ao Tejo, constituiu, pelo menos nos
. 1 1
sculos XV e XVI, um dos elementos estruturadores do espaco urbano
desta rea de Lisboa, que sofreu, muito provavelmente, neste perodo,
205
Sobre o papel das portas nas cidades medievais, enquanto plos geradores de
urbanizaco, vejam-se Maria del Carmem Carl,
"
La Ciudad castellana a comienzos de
la Baja Edad Media", in Anmiario del Instituto de Investigaciones Histoncas,
n. 3,
1958, p. 419; Lewis Munford, A cidade na Histna. Suas ongens, transformaces
e
perspectivas, 2* ed., S. Paulo, 1982, pp.33 1-332,
206
Jacques Le Goof, "L'apoge de la France Urbaine Medivale, 1150-1330",
Histoire
de la France Urbaine, dir. George Duby, Tome II, La VilleMdivale des Caroligiens a
la Renatssance, dir. Jacques Le Goof, Paris, 1980, p. 224.
207
A Vieira da Silva, A Cerca Fernandina de Lisboa, p. 74.
208
1AN/TT, Coiegiaaa de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, Caderno 3, fl. 4v; 8,
Caderno 2, fl.13, Caderno 4, fls. lv, 5, 6.
209
Por exemplo, IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, Caderno 3,
fl. 5v;Ma$o 12, n.231.
210
Tambm designado Chafariz de Dentro. Deu origem ao actual topnimo de Largo do
Chafariz de Dentro. Cf. A.Vieira da Silva, A Cerca Fernandina de Lisboa, pp. 102-105.
211
Correspondia a um eixo virio de comando. Sobre os elementos ordenadores
do
espaco urbano, veja-se, Jorge Gaspar,
"
A cidade portuguesa na Idade Mdia. Aspectos
de estrutura fisica e desenvolvimento funcional", La Ciudad Hispnica durante los
sigios XIII al XVL Actas del Colquio celebrado en la Rabida y Sevilla
det 14 al 19 de
Septiembrede 1981, 1, Madrid, 1985, pp. 133-147.
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significativas alteraces urbansticas212. Em fun^o da Rua Direita da
Porta
da Cruz, surgem definidas nos documentos, nmeras
outras ruas,
azinliagas e travessas213. A mportncia desta via advinha do
facto de
estabelecer a hga^o entre dois plos dinamizadores do ncleo urbano,
as
Portas da Cruz e a beira Tejo, aj curta distncia da Ribeira, onde cada vez
mais, ao longo dos sculos XV e XVI, com o avancar da empresa
das
") 1 4
descobertas, pulsava o coraco da cidade .
Revelador da importncia quer das Portas da Cruz quer da artria a
~) \ ~\
ela conducente, era o facto de o prpno rei a possuir bens , uma vez que,
como se sabe, o patnmnio rgio, em Lisboa, como em outros ncleos
urbanos216, se locahzava preferencialmente em reas que, pela sua
2,2
Sobre as transformaces urbansticas operadas em Lisboa no reinado de D Manuel
e ao longo do sculo XVI, especialmente na rea ribeirinha, veja-se,
Helder Canta,
Lisboa Manuelina e a formaco de modelos urbanisticos da poca Moderna (1495-
1521), Lisboa, 1999. Entre os grandes edificios de equipamento
administrativo e
porturio, construdos nesse reinado, contam-se as tercenas
das Portas da Cruz ou
Armazns Reais, que pela sua dimenso e volumetria, tero,
muito certamente,
provocado alteraces significativas na fisionomia
desta rea da cidade. O primeiro
documento que referencia esta edificaco data
de 1493, e diz respeito a uma casa da
igreja que confrontava com "as tercenas novas que ora
fazia el rei" IAN/TT, Colegiada
de Santo Estvo de Alfama de Ltsboa, Maco 6, n. 109.
213
Por exemplo, azinhaga que vai da Rua direita para o Outeiro, (IAN7TT; Colegiada
de
Santo Estvo de Alfama de Lisboa, Caderno 4 fl. 5v; Rua que vai para dentro da Lapa,
ibidem, maco 2, n. 40;
214




Na Ribeira de Lisboa em Finais da Idade Mdia", Um Olhar sobre a
Cidade Medieval, Cascais, 1986.
215
A propriedade rgia no adquiria, contudo, nesta
zona a densidade que assumia em
outras reas de Lisboa, nomeadamente na Ribeira, na Rua Nova ou na rua da Correaria,
onde o nmero e o grau de concentraco dos
imveis era bem mais elevado Cf. Iria
Goncalves, "Aspectos Econmico-sociais da Lisboa do sculo
XV estudados a partir da
propriedade rgia", Um Olhar sobre a Cidade Medieval, pp.
1 1-60.
216
Tal verificava-se no apenas nos ncleos urbanos de
maior dimenso, como era o
caso de Lisboa, mas tambem em pequenos vilas e povoados. Por exemplo,
na vila de
Portel, no Alentejo, que estudmos no mbito do seminrio
de Historia Urbana
mportncia econmica e social, eram factores de valorizaco da
propnedade^ .
Compreende-se, pois, que a Colegiada tivesse pretendido adquinr
imveis no referido eixo, mesmo que custa da cedncia de bens junto do
adro da prpna igreja. o que se depreende de um escambo, efectuado em
1412, entre a Instituico e o escudeiro Pedro Lopes, que recebeu umas
casas junto do adro de Santo Estvo, dando em troca a metade de umas
suas casas na Cruz, comprometendo-se a deixar institui^o a metade
restante218.
Aproximar os bens s reas mais lucrativas e evitar o seu excessivo
fraccionamento, foram, pois, os objectivos desta transacco que, como
tantas outras, se enquadraram numa poltica de valorizaco da propriedade,
seguida pela mstitui^o nos sculos finais da Idade Mdia.
3.1.2. Os bens urbanos
0 patnmnio urbano da colegiada de Santo Estvo, inscnto, como
vimos, no coraco da Lisboa medieval, era composto, na sua grande
maioria, por edifcios que os documentos genencamente designam como
Medieval deste Curso de Mestrado. a propriedade urbana rgia localizava-se, quase
toda, na Rua de Santa Maria, a mais importante artria do povoado.
Sobre uma panormica da propriedade rgia urbana, veja-se, Antnio Pinto Ravara, A




Vejam-se as concluses a que chegou Iria Goncalves, "Aspectos econmico-sociais",
pp. 37-39.
218
Cf. IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, ma<?o 1,
n. 12
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"casa"' ou "casas" termos de aplicaco ambgua e mprecisa219, o que tem,
alis, sido abundantemente assmalado por diversos autores220. Os prdios
urbanos da Colegiada eram, quase todos, construces destmadas
habitaco, embora simultaneamente pudessem servir para outros fins. A
casa medieval, como se sabe, caracterizava-se pela sua
multifuncionalidade, para alm do local de residncia, geralmente de uma
famlia221, era tambm local de armazenamento e, com frequncia, de
trabalho222, onde, por exemplo, o arteso fabncava e vendia as suas
219
Sob estes termos, por vezes, sem nenhuma outra informaco
relativa s suas
caractensticas, se identificam a maioria dos edificios. 0 primeiro termo foi sobretudo
utilizado para referenciar imveis trreos de uma
nica diviso, o segundo para
identificar moradias de diversos compartimentos, num ou em vrios pisos. Contudo, o
termo casa teve uma utilizaco mais ampla, no sendo incomum fazer-se referncia a
uma casa com seu sobrado ou a uma casa com sua cmara dentro ( por exemplo, cf,
1AN/TT, Colegtada de Santo Esvo de Alfama de Lishoa, maco 13, n. 244,
Caderno
2, fl.13). Facto que parece derivar de uma acrscimo posterior, de um ou
varios
compartimentos, aquilo que constituiu a matriz da habitaco medieval,
a casa trrea de
uma nica diviso (cf. A H. Oliveira Marques, A soctedade medieval Portuguesa, 5a ed.,
Lisboa, 1987, pp.63-64).
Sentido diverso tm as designaces, "casa de sto" e "sobrado" ou "sto de casa",
que surgem tambm abundantemente
nos documentos, parecendo referir-se aqui o
termo casa habitaco no seu conjunto. (por exemplo, cf, IAN/TT, Colegiada de Santo
Estvo de Alfama de Lisboa, maco 1 7, n. 336; maco 1 9, n. 373).
220
Vejam-se, entre outros, Bernardo Vasconcelos e Sousa,
A propnedade das
Alherganas de vora, p. 66; Maria ngela Beirante, vora na Idade Mdia, pp.159-
160 e Ana Maria Seabra de Almeida Rodrigues, Torres Vedras, p. 155-157; Manuel
Slvio Alves Conde,
"
Sobre a casa urbana do Centro e Sul de Portugal nos fins da Idade




Em Lisboa, no sculo XVI, pelo menos nas zonas mais ricas da cidade, no era




Alves Dias, Gentes e Espacos (em torno da populaco portuguesa na primeira
metade
do sculo X\l), vol. I, Lisboa, 1996, p. 114. Contudo, na nossa documentaco,
nada
indicia que essa situaco se verificasse
nas casas da colegiada.
222
vd. Jean Pierre Leguay, Un rseau urbain au Moyen Age: les villes
du duch de




produ^es ou o tabelio recebia o seus clientes para os actos notariais"\ 0
espaco de habita^o era, por isso, um espa^o de mltiplas vivncias e
sohdariedades, a partir do qual o Homem medieval se inseria na dinmica
urbana e, simultaneamente, projectava a sua posico social e economica"
A diversidade e complexidade prprias do mundo urbano
reflectiam-se, naturalmente, na extrema heterogeneidade das construces
correntes, que caractenzava o espaco habitacional de vilas
e cidades. 0
estudo de mmtos ncleos urbanos tem vindo a evidenciar a vanabilidade
dos edifcios habitacionais que os compunham, no sendo raro que numa
mesma rua, casas de vrios pisos ombreassem com casas trreas, pardieiros
ou at chos
0 patrimnio de Santo Estvo, locahzado em Lisboa, uma das mais
pujantes cidades do Portugal medievo, onde a dinmica
urbana era bem
evidente, disso igualmente testemunho. Tambm as suas casas
223
Embora em Lisboa, como em outros ncleos urbanos de alguma importncia,
existisse um espaco especfico onde se redigiam os actos notariais, o Paco dos tabelies,
aiguns contratos continuavam a fazer-se na casa de morada do
tabelio. Por exemplo:
IAN/TT, Colegtada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, maco, 18, n.
349
224
Como mostrou Maria del Carmem Carl, a beleza exterior, qualidade e conforto das
construces, denotavam o estatuto e a riqueza dos seus moradores. Cf. "La casa en la
Edad Media castellana", Cuademos de histona de Espaha, LXVII-LXVIII, 1982,
p.212. Pode ver-se tambm, Charles de la Roncire,
"
A vida privada dos notveis
toscanos no limiar do Renascimento", Htstrta da Vida Privada, vol. II, Lisboa, 1990,
pp. 176- 184; Manuel Alves Slvio Conde,
"
Sobre a casa urbana do Centro e Sul",
Horizontes do PortugalMedieval, Estudos Histricos, Cascais, 1999, pp. 261-262. Esta
relaco era, naturalmente, bem evidente nas casas da nobreza, os pacos. A esse
propsito diz-nos Jos Custdio Vieira da Silva,
"
A casa de morada [da Nobreza nos
finais da Idade Mdia] precisava agora de mostrar no aparato da sua afirmaco




Paco", 0 Fascinio do Fim, Lisboa, 1997. p. 24.
225
Tal, verificava-se, por exemplo, na Rua de Santa Maria, em Guimares
ou em Ponte
de Lima. cf. Maria da Conceico Falco Ferreira, Uma rua de Elite na Guimares
Medieval, 1376-1520, Guimares, 1989, p. 238-239; Amlia Aguiar Andrade,
Um
Espaco UrbanoMedieval: Ponte de Lima, Lisboa, 1990, p.
69.
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apresentavam tipologias diversas, mdo desde os edificios trreos, de uma
ou duas divises, a prdios de vrios pisos e mltiplos compartimentos.
Um dos aspectos que ressalta da anlise da composi^o do
patrimnio urbano desta institui^o a importncia que nele assumia a
construco em altura. De facto, como era comum na generahdade dos
ncleos urbanos226 e particularmente evidente em Lisboa227, tambm muitas
das casas da colegiada possuam mais do que um piso.
226
0 exguo espaco das cidades medievais,
limitado pela prpria muralha, pelas
condices^topogrficas ou outras, obrigava, sempre que as necessidades o exigiam, a
construir em altura. O alteamento dos edificios adquiria particular evidncia no norte do
pas, onde as casas sobradadas, sobretudo
as de um andar, sobrelevavam as terreas, cf
Jos Marques, "Patrimnio rgio da cidade do Porto e seu
termo nos finais do sculo
XV, (subsidios para o seu estudo), Actas do Colquio, 0 Porto
na pocaModema, vol.
II, Porto, 1982, p 81, Amlia Aguiar Andrade, Ponte
de Lima: um espaco urbano
medieva, Lisboa, 1990, p.36, Rita Costa Gomes, A Guarda Medieval, postco,
morfologia e sociedade (1200-1500), Cadernos
da Revista de Histria econmica e
Socia, 9-10, Lisboa, 1987, 71; Maria da Conceico
Falco Ferreira, op. cii., p. 223;
Idem," Barcelos, Terra de Condes. Uma abordagem preliminar" sep.
de Barcelos
Revista, 1991/1992, p. 48
Os edificios com mais de um piso eram tambm frequentes nos ncleos
urbanos do
Centro e Sul. Em Santarm, por exemplo, as casas de dois pisos atingiam
40 %, do total
das que integravam o patrimnio das instituices de
assistncia. Cf. Manuela Santos
Silva e Manuel Slvio Alves Conde, "Recursos econmicos de algumas
instituices de
assistncia de Santarm nos finais da Idade Mdia", Honzontes do PortugalMedieval,
pp. 226; tal, verificava-se
tambm em vilas de bastante menor dimenso, como era o
caso de Sintra. No patrimomo urbano da Colegiada de S, Martinho,
as casas de dois
pisos eram dominantes. Cf. Maria
Inez Goncalves Marques, A Colegiada de S.
Martinho de Sintra, nos sculos XIV e XV Patrimnio e Gesto,
dissertaco de
mestrado em Histria Medieval apresentada faculdade de Cincias Sociais
e Humanas,
Lisboa, 1997, p. 41.
Contudo, tal no se verificava em outras localidades,
mesmo que em cidades de
reconhecida importncia como era o caso de vora, em que
as casas trreas eram
predominantes. 0 mesmo se verificava
em Alccer do Sal ou em Palmela. Cf,
respectivamente, Maria ngela Beirante, vora na IdadeMdia, Lisboa,
1995, p. 123 e
p. 128, Maria Teresa Lopes Pereira,
Alccer do Sal na IdadeMdia, Lisboa, 2000, pp.
122-123, Paulo Drumond Braga, "A construco corrente
na regio de Palmela nos fins
da~Idade Mdia", As Ordens Militares em Portugal, 1. Encontro Sobre Ordens
Militares realizado em Palmela em 3, 4 e 5 de Marco de 1989, Actas, Palmela, 1991, p.
144.
Veja-se tambm, Vtor Manuel Pavo
dos Santos, A Casa no Sui de Portugal na
transtco do sculo XVpara o XVI, dissertaco de licenciatura apresentada
faculdade
de Letras, Lisboa, 1964, A H. Oliveira Marques,
A sociedade Medieval Portuguesa, 5a
ed., Lisboa,1987, p. 65; Iria Goncalves," Aspectos
economico sociais". Um Olhar sobre
0 alteamento dos mveis de Santo Estvo foi, alis, um fenmeno
em crescendo durante a centria de Quatrocentos. Ele, foi em alguns casos,
promovido pela prpria colegiada, que aproveitando as possibilidades
oferecidas pela dinmica demogrfica e econmica de Lisboa, nos finais da
Idade Mdia, viu na construc;o de sobrados, uma forma de valorizaco dos
imveis. Nesse sentido, concedeu a institui^o determinados regalias aos
foreiros, para que acrescentassem, um ou vnos pisos, aos
edifcios que
traziam emprazados
No pois de estranhar que no incio do sculo XVI
-
perodo em
que melhor conhecemos os edifcios em virtude
das caractersticas do
tombo elaborado nesta data229 - no conjunto de unveis da Colegiada, o
a Cidade medteval, p 22, Idem 0 Patrimmo do Mosteiro de Aicobaca nos sculos XIV
e Xl', Lisboa, 1989, p. 109-110; Manuel Slvio Alves Conde,
"
Sobre a casa urbana do
Centro e Sul de Portugal, nos finais da Idade Mdia" in Horizontes do Portugat
Medieval, Cascais, 1999, pp.257-297.
0 alteamento dos edifcios era, de resto, comum um pouco por todo o Ocidente
europeu, nos finais da Idade Mdia. Pode ver-se,
Simone Roux; "L'habitat urbain au
Moyen ge. Le quartier de 1' Universit Paris", Annales, E.S.C., XXIV-5, 1969,
p.1002; idem, La maison dans Thistoire. Paris, 1982, pp. 156-157.
227
0 alteamento dos edifcios, em grande medida, como forma de fazer face ao aumento
populacional, adquiria particular evidncia em Lisboa, onde os imveis, de trs, ou at
de quatro pisos, tinham uma expresso bem significativa. Cf. Manuel Silvio
Alves
Conde "Sobre a casa urbana do Centro e Sul", op. cit., p. 272.
A existncia de casas com quatro ou at cinco pisos referida por Cristvo
Rodrigues de Oliveira na descrico que faz da cidade em meados do sculo XVI,
Lisboa
em 1551, sumho em que brevemene se contm algumas coisas eclesisticas como
seculares que h na cidade de Lisboa (1551), Apresentaco e notas
de Jos da
Felicidade Alves, Lisboa, 1987, p 101.
228
A colegiada, sobretudo a partir de meados do sculo XV, promoveu a construco
de
sobrados, concedendo para isso diversos benefcios aos foreiros. Este aspecto
sera
tratado em outro captulo. A ttulo de exemplo, cf IAN/TT, Colegiada de Sano Estevo
de Alfama de Lisboa, Caderno 2, fl,lv; Ibidem, maQO 19, 386.
229
Este tombo identifica de uma forma mais clara do que a documentaco anterior, o
tipo de imvel e as suas caracteristicas, indicando o
numero de pisos c as divises que o
compem. Esta fonte fornece-nos ainda as
medidas de comprimento e largura de 25
imveis. As dimenses so expressas em varas, que convertemos
ao sistema mtrico
seguindo a equivalncia de 1 vara =1,10 metros, proposta por
Oliveira Marques, "Pesos
nmero de casas sobradadas, superasse largamente o das casas trreas" ,
que correspondiam, nesse perodo, apenas a vinte por
cento do total.
Nmero de pisos das casas de Santo Estvo de Alfama, em
1502.
3 pisos i piso
2 pisos
64%
Em 1502, o tipo de imvel urbano mais comum, entre os bens de
Santo Estvo, era a casa de dois pisos, um trreo, designado de "loja" ou
de "sto"231 - que podia servir como adega232, como celeiro233 ou amda
e Medidas" Dicionrto de Hisria de Portugal, dir Joel Serro, vol. V, Porto, 1981,
pp. 67-72. Os dados contidos nesta fonte,
relativo aos bens urbanos, foram
sistematizados no quadro em anexo relativo s caracteristicas da propriedade
urbana.
Mesmo assim, omitem-se muitas outras caractersticas dos imveis como, por
exemplo. o nmero de portas e janelas, o tipo de telhado, os revestimentos,
o tipo de




Sobre as designaces "casa trrea" e "casa sobradada", veja-se, Joo Jos
Alves
Dias, Gentes e Espacos (em tomo da populaqo portuguesa na phmeira
metade do
sculoXlL), vol. I, Lisboa, 1996, pp. 103-106.
231
Sobre o soto, veja-se, Vitor Pavo dos Santos,
"
As casas do Alcaide-Mor de
Mrtola no imcio do sculo XVI", Bracura Augusta, XXXI, n, 71-72, 1977, p. 259; A.
H. Oliveira Marques, A sociedade medieval portuguesa. Aspectos
de vida quotidiana, 5a
ed., Lisboa, 1987, pp.65, Rita Costa Gomes, A Guarda Medieval Posico, Morfologia
e
Sociedade, (1200-1500), Lisboa, 1987, p. 71.
albergar uma ofcina ou uma tenda
- e um sobradado, de fun^o residencial,
que resultava, muitas vezes,
como pudemos constatar, de um acrscimo
ao
piso trreo antenormente existente.
Mais complexas, mas bastante menos numerosas,
eram as casas de
trs pisos, constitudas por uma loja e por
dois sobrados. Estes imveis,
tipicamente citadmos234, localizavam-se nas imedia^es
da zona ribeinnha,
no Postigo do Ramoso, abertura sul na muralha
fernandma em liga^o ao
mar, e num dos seus principais acessos, a Rua Direita da
Porta da Cruz.
Este facto, confirma-nos a tendncia, detectada j por diversos autores, para
que o crescimento
dos edificios em altura se efectuasse, sobretudo, nas
reas de maior valor locativo235, que em Lisboa, nos sculos XV e XVI,




0 recurso construco em altura era, pois, mais evidente nas reas
de maior densidade de ocupaco urbana, onde o espaco livre para novas
constru^es escasseava, sendo a os loteamentos /parcelas
de terreno em
232
LAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Afama de Lisboa, Caderno 6,
fl. 6v.
mIhtdem, Caderno 3, fl .3.
234
Se as casas de dois pisos, como se sabe, eram relativamente
comuns na generalidade
dos ncleos urbanos, o mesmo no se verificava com as casas mais altas que,
sobretudo
nas pequenas vilas, eram escassas Isso
mesmo se verificava, por exemplo. em Barcelos,
onde apenas se detectou uma casa
de trs pisos, situada na rua de Santa Maria, a rua
mais importante cf, Mana da Conceico Falco Ferreira,
Barcelos Terra de Condes,
sep. de Barcelos Revisa, 1991-1992, p.
48. Em Alccer do Sal ou em bidos a situaco
no parece ter sido muito diversa. Cf,
Maria Teresa Lopes Pereira, Alccer do Sa na
Idade Mdia, Lisboa, 2000, pp. 122-123; Manuela Santos Silva,
Estruturas urbanas e
admimstraco concelhia: bidosMedieval, Cascais, 1997, pp. 101-105.
235
Veja-se o que ficou dito atrs.
236
Cf. Iria Goncalves, "Aspectos Econmico-sociais da Lisboa do
sculo XV estudados
a partir da propriedade rgia", Um Olhar
sobre a CidadeMedieval, pp. 25 -37.
so
que assentavam os edifcios
bem dimmutas. Este aspecto, frequente em
muitas cidades, era bem notno nas casas de Santo Estevo, cujo espaco
parcelar, geralmente alongado, mas no muito estreito237,
era bem exguo,
apresentando, em mdia, reas na ordem
dos 30 m2. Valores estes,
infenores aos detectados para outras casas de Lisboa238, mdiciando algum
congestionamento, e consequentemente uma
malha de constru^o apertada,
nas reas em que a Colegiada possua bens.
A edificaco de sobrados, sempre que as necessidades o exigiam e as
normas urbansticas o no unpediam239, constitua uma forma de
ultrapassar as limita^es do espaco, fazendo alargar sigmficativamente
a
rea habitacional.
De facto, se tivermos em atenco a superfcie til dos edifcios,
contabihzando todos os pisos e divises, as reas dos mveis de Santo
Estvo aumentam consideravelmente.
237
As casas de Santo Estvo, com os seus rcios c/1 geralmente baixos, situando-se a
maioria entre 1,1 e 1,5, enquadram-se em valores detectados noutras casas
de Lisboa,
no se afastando muito do que era comum no centro e sul
do pais. Dados que reforcam a
tendncia, detectada por diversos autores, para a no predominncia,
nesta rea
geogrfica, da casa comprida de fachada estreita, to
comum no norte do pas, e em




Sobre a casa ", op. cit., pp. 275-279.
238
O valor mdio do espaco parcelar das casas de Lisboa, sistematizados por
Manuel
Slvio Alves Conde, situava-se nos 40,2 m2. Estes valores, eram de um modo geral
inferiores aos de muitas outras vilas e cidades do centro e sul. Considera o mesmo
autor
que "o preco, determinado pela escassez
dos terrenos situados dentro do perimetro
muralhado de Lisboa condicionou, decerto, a definico mais restrita dos espacos
parcelares dos seus edificios". Cf Manuel Slvio
Alves Conde,
"
Sobre a Casa", op. cit.,
p. 282.
239
Em Lisboa, nos finais da Idade Mdia, surgem diversas posturas municipais que,
procurando impedir a apropriaco abusiva do espaco, regulamentavam
a construco de
sacadas, balces, passadicos, alpendres e escadas. Para Lisboa, veja-se,
Iria Goncalves,
"
Posturas Municipais e vida urbana na Baixa Idade Mdia: o exemplo
de Lisboa", Um
olhar sobre a cidade medieval, pp. 77-95.
81
rea total das casas de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, em 1502
120m 20m
101 120 m 4% 4/o
A maioria integrava-se em dois escales mtermdios, o pnmeiro com
reas compreendidas entre os 41 e os 60 m2, e o segundo, o mais
numeroso, compreendendo edifcios entre os 61 a 80 m . Valores
significativos, para a constru^o corrente medieval, superiores mesmo, por
exemplo, ao de muitas casas de Santarm240, de vora241, de bidos , de
Tomar243 ou de Alccer do Sal
240
Por exemplo, o nmero de casas, das Institui^es de Assistncia de Santarm,
com
reas superiores a 60 m2, era bem menos significativo do que as de Santo Estvo. O
valor mdio das casas daquelas instituices (com 50 m2) era inferior ao das casas da
Colegiada, (60 m2). Cf. Manuela Santos Silva e Manuel Slvio Alves Conde,
"
Recursos
economicos de algumas instituices de assistncia de Santarm" op. cit., p.
230,
241
Nesta cidade 65,5% das casas no ultrapassam os 30 m2 de rea total. Bernardo
Vasconcelos e Sousa, A propnedade das Alberganas, p. 74,
242
A maiorta das casas estudadas por Manuela Santos Silva, possui cerca de 40 m de
rea, Estruturas urbanas e administraco concelhia: bidos Medieval, Cascais, 1997,
p. 105.
243
A mdia das reas das casas, nesta vila, era de 60, 2 m2. Cf, "Sobre a casa urbana do
Centro e Sul", Horizontes do PortugalMedieval, p. 281.
244
Nesta localidade, a maior parte das casas estudadas por Maria
Teresa Lopes Pereira
tinha reas compreendidas entre os 31 e os 50 m2, Alccer do Sal na
Idade Mdiax
Lisboa, 2000, p. 120.
A maior ou menor dispombilidade de espaco das habita^es
- facto
que se pode relacionar com a categoria econmico
social dos moradores,
derivando sempre a exiguidade da pobreza, como notou Lewis
Munford
- variava, naturalmente, com o tipo de edificio. 0 desafogo era maior nas
-^ ___. t
casas de trs pisos, que em mdia possuam 115 m , podendo atmgu,
como
se verificava numa das casas do Postigo de Ramoso246, os 140 m*. No
extremo oposto situavam-se as casas trreas, semelhantes
s modestas
habitaces camponesas, com reas exguas, em mdia na ordem dos
30 m
,
onde a privacidade e as comodidades dos seus habitantes senam
certamente
inferiores aos das mais amplas casas sobradadas.
Tambm ao nvel da compartimentaco mterna, as moradias
apresentavam caractersticas diversas.
Embora o nmero de divises fosse
de um modo geral diminuto em todos os edifcios, mesmo nos mais
amplos, o que decorria, em grande medida, da fraca especializaco
*_. _1"7
fimcional que caracterizava a habita^o corrente medieva , existiam




Cf, Lewis Munford, A Cidade na Histria, p. 3 10.
246
IAN/TT, Colegiada de Sano Estvo de Alfama de Lisboa,
Caderno 4, fl. 5.
247
Sobre este aspecto, veja-se, por exemplo, Lewis Munford,
A Cidade na Histria, p.
313; Iria Goncalves, 0 Patrimnio, p. 111.
83
Nmero de divises das habitaces de Santo Estvo de Alfama , em 1502.
32%
As moradias de um s piso, herdeiras da casa de tradi^o romana,
como notou A. H. de Oliveira Marques248, eram, na maioria das vezes,
formadas apenas por uma nica diviso, plurivalente, podendo em alguns
casos ser acrescidas de uma cmara, destinada vivncia mais ntima.
Embora existissem casas sobradadas de duas divises, uma loja e um
sobrado que corria a toda a sua dimenso, o maior nmero, possuia trs
compartimentos, dividindo-se os pisos superiores em cmara e casa
dianteua249, onde se desenrolava a maioria das actividades quotidianas.
Algumas das casas sobradadas dispunham mesmo de quatro
compartimentos, o mximo de divises detectadas, que tanto se podia
venficar nas habitaces de dois como nas de trs pisos. Estes edificios, para
alm das acomodaces do piso trreo e da distinco bsica, comum
248
A H. Oliveira Marques, A sociedade medieval Portuguesa, 5a ed., Lisboa, 1987, pp.
63-64.
249
O piso trreo podia tambm ser constitudo por duas divises,
casa dianteira e
cozinha, sobrepondo-se-he uma cmara, num meio sobrado, que cobria apenas
um dos
compartimentos trreos. Este tipo de casa, frequente no sul do pas (cf
Vtor Pavo dos
Santos, op. cit., p. 35) tinha, contudo, uma fraca expresso entre o patrimnio
de Santo
Estvo, correspondendo apenas, em 1502, a um imvel. (IAN/TT, Colegiada
de Santo
Estvo de Alfama de Lisboa, caderno 4, fl. 2v).
maioria dos mveis, entre o espaco mais socializado da casa
dianteira e o
espaco de cariz mais privado da cmara, possuam
ainda uma cozinha.
A disposico dos compartunentos no espaco
interior da residncia
conhecia diversas conjugaces, vanando, obviamente, consoante
o tipo de
edificios. De qualquer modo, a casa dianteua, pelas suas prpnas funges,
era sempre nstalada do lado da fachada, no caso das
moradias trreas
constituindo a casa de entrada, nas sobradadas, apresentando, por vezes,
uma sacada virada para a rua250. A cozinha, uma comodidade suplementar,
de apenas algumas habita^es, longe amda de ser generalizada, mas cuja
a r 1
presenca parece acentuar-se
nos finais do sculo XV" e ao longo do
sculo XVI, era relegada para as traseiras do ltimo piso do edifcio. A
cmara, por sua vez, era sempre um espaco recuado em
relaco casa
dianteira, podendo constituir um compartimento mtermdio, no caso
da
habitaco dispor de uma quarta diviso.
0 surgimento de uma nova dependncia podia resultar, pelo menos
em alguns casos, da repartico de outras divises maiores^ ,
o que no
fazendo ganhar mais espaco, podia trazer maior conforto e pnvacidade
aos
moradores. A multiphcaco de compartimentos, que reflecte uma maior
distin^o fimcional do espaco da habita^o, parece ter crescido
medida
que se caminha para o final da Idade Mdia,
no apenas nos pacos e casas
nobres253, mas tambm, como o tombo e outra documentaco que temos
250
IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Ltshoa, Caderno 2.
fl lv;
Caderno 4, fl. 3v, 5.
251
So deste perodo as primeiras referncias a cozinhas. Cf, thidem, ma<o 5,
n. 81, n.
84; Caderno 4, fls. lv, 2, 2v,3 e 5.
252
Em 1501, num contrato de emprazamento efectuado
com Pedro Eanes, faz-se
referncia ao facto de o sobrado de umas casas na Rua da Cruz ter
sido repartido em
cmara e cozinha. Cf, ibidem, ma<?o 6, n. 1 14.
85
vindo a anahsar relativos a mveis de Alfama deixa perceber, em moradias
correntes, pelo menos naquelas que, pela sua estrutura, permitiam
tal
benefcio.
As residncias eram, em alguns casos, enriquecidas pela existncia
de quintais ou chousos, como tambm so refendos
"
. Estes espacos,
anexos s habita^es, to comuns nas cidades medievais, apresentavam
para os seus utentes mmeras vantagens.
Para alm da produ^o de frutas,
legumes e da criaco de animais de capoeua, que permitiam
diversificar a
dieta alimentar, constituam ainda um complemento do reduzido espaco
habitacional, ajudando tambm a resolver o sempre difcil problema dos
255
despejos domsticos
Dissemmadas no intenor da malha urbana, estas parcelas,
cuidadosamente agncultadas, ponteadas de fgueiras256, oliveuas
"
,
laranjeuas258 e outras rvores259, eram bem o testemunho dos tra^os
rurahzantes que persistiam nas cidades medievais.
253
Sobre o pa^o medieval, e as sua evoluco no final
da Idade Mdia, veja-se, Jos
Custdio Vieira da Silva,
"
A moradia privilegiada, o papo ", 0 Fascnio do Fim,
Lisboa, 1997, pp. 23-43.
254
Podem tambm ser referidos como "conchousos" e "virgeus", termos que pem bem
em evidncia o seu carcter de espacos fechados de utilizaco privada.
255
Veja-se, por exemplo, Jean Pierre Leguay, Un rseau
urbain auMoyen Age, p. 227.
Sobre o problema dos detritos, na Lisboa dos finais da Idade Mdia,
bem como as




Municipais e vida urbana na Baixa Idade Mdia: o exemplo
de Lisboa" Um Olhar, pp.
77-95.
Sobre o papel dos quintais e jardins anexos s habitaces no equilbrio ecolgico
das
cidades medievais, pode ver-se, Lewis Munford, op. cit., pp. 315-136.
256
IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, maco, 4,
n. 79; ma<?o
14, n.265;Caderno2, fl 6.
257
Ibidem, ma<?o 14, n. 265; Caderno 2, fl. 6.
86
A sua mportncia bem notna na atenco que lhes era dada por
senhores e foreiros. Os pnmeiros, exigmdo que se mantivessem vedados,




assim contra a mvestida de pessoas ou animais, ou ainda, no sentido de os
valonzar, obngando os locatrios a neles enraizar rvores de frutoi0
. Os
segundos, manifestando, por vezes, nteresse em alargar o espaco dos que
j tinham em sua posse, emprazandb, para isso (ainda que independentes
das habitages) outros, que lhes fossem confinantes .
Os quintais, mais abundantes nos sculos XIV e XV, eram, contudo,
no mcio de quinhentos, um luxo, de que so alguns podiam usufruir. Com
efeito, do conjunto de casas da Colegiada, em 1502, apenas trs (12%)
possuiam quintal. A sua fraca presenca devia-se, muito provavelmente,
presso da construco urbana em algumas das reas em que a Colegiada
detinha imveis. Muitos devero ter tido destino semelhante ao de um





espaco ocupado por casas
Tambm nos qumtais que amda subsistiam no incio do scuio XVI,
todos eles, sigmficativamente, localizados fora dos locais de maior
densidade urbana e apresentando reas bem dimmutas264, a progressiva
25%Ibidem, maco 14, n.265.
259
Em muitos casos, refere-se apenas que o quintal tem rvores, sem outras
especificaces. A ttulo de exemplo, cf., ibidem, Caderno 7,
fl. 7 .
260




lhidem, Caderno 6, fl. 8v.
^lbtdem, ma<?o, 6, n. 104.
87
ocupaco por novas construces era um aspecto
bem visvel. Dois dees,
encontravam-se mesmo, neste perodo, j parcialmente ocupados por
casas265, que encurtavam o espaco da horta, mas que amphavam a rea
habitacional e as comodidades das moradias.
Ao longo do perodo em anlise, integraram sempre o patrimnio
da
instituico, em maior ou menor nmero, diversos pardieuos, antenormente
casas que, por motivos vrios, haviam cado em estado de degrada^o.
A
existncia de edifcios arrumados, bastante comuns nos ncleos urbanos
medievais266, obngando a constantes obras de recuperaco, que confenam
s cidades o aspecto de estaleiro permanente, derivava, em grande medida,
das caractersticas dos matenais em que eram construdos.
Tal como em toda a parte, tambm nas casas de Santo Estvo, os
materiais de utihzaco mais frequente207 senam, a crer na regulandade com
que aparecem na documentaco, a pedra, a cal, a
madeira (grossa e
264
Um dos quintais, localizado abaixo das Escolas, tinha 60.5 m2; outro, na Freguesia




Um, na freguesia do Salvador, integrava duas casas trreas, um outro,
nas imediaces
do adro de Santo Estvo, possua uma casa que funcionava como cozinha. Ibidem,
Caderno 4, fls. 2v e 4
266
Tal, era comum nos ncleos habitacionais de pequena e mdia dimenso, por
exemplo, Ponte de Lima ou Torres Vedras, como nas grandes
cidades europeias. Cf,
Jacques Rossiaud, "Cnses et Consolidations", La
Ville Mdtvale des Carohgiens a la
Renaissance, dir. Jacques Le Goof, Tome II de Histoire de
la France Urbame, dir.
George Duby, Paris, 1980, pp. 436-437; Iria Goncalves,
0 patrimnw, p. 257, Amiia




Sobre os materiais de construco mais utilizados no centro e sul de Portugal, ver a
sistematizaco efectuada por Manuel Silvio Aves Conde,
"
Sobre a casa. ", Honzontes
do Portugal, p. 283, nota 53.
Relativamente aos cambiantes na utlizaco de determinados materiais
verifcadas
entre aldeias e ncieos urbanos de maior dimenso, ver Iria Goncalves, O Patrimmo,
PP H3-1I5
delgada), a telha e a pregadura268. Apesar da nica referncia
ao seu uso
dizer respeito s telhas, provvel que o barro, cru,
sob a forma de taipa ou
adobe, ou cozido, como tijolo, fosse tambm
utilizada em paredes,
pavimentos, etc.269. A sua utrzaco era, alis,
comum, em edifcios de
outras reas de Lisboa270, como, de um modo geral, em todo o quadro
geogrfico do sul de Portugai, que




Embora na enumeraco dos matenais, sempre gennca e
estereotipada, se identificasse a pedra em primeiro lugar,
tal justificava-se
mais pelo seu valor e importncia para a solidez
da edificaco, do que
propnamente pela frequncia com que
era utilizada. que a pedra, pela sua
onerosidade, era apenas reservada, na constru<?o corrente
do sul do pas,
para as partes estruturantes
dos edifcios, como os alicerces, ou para
guanuges de portas e janelas272. Bem mais comuns senam
o barro e a
madeira273. Boa parte das constru^es eram mesmo compostas por
268




Sobre estas tcnicas, veja-se, Orlando Ribeiro,
"
A Civiliza<?o do barro no Sul de
Portueal (Aspectos e Sugestes)", Geografia e Cvilizaco.
Temas Portugueses, Lisboa,
1992, pp. 32-34, Nuno Teotnio Pereira
et alii "Zona 4 (Estremadura, Ribatejo, Beira
Litoral)", in Arquitectura Popular Portuguesa, Lisboa, 1979, p.
396.
270
Sobre a utilizaco de taipa e adobe, em Lisboa, veja-se, A de
Sousa Silva Costa
Lobo, Htstna da Sociedade em Portugal no sculo XV, Lisboa, p.103;
Vtor Manuel
Pavo dos Santos, op. ci., p 48; Lus Filipe Oliveira e Mrio Viana,
"
A mouraria de
Lisboa no sculo XV77, ArqueoiogiaMedieval, n. 2, Lisboa, 1993, p.
196.
271
Orlando Ribeiro, "A Civilizaco do barro no Sul de Portugal (Aspectos
e
Sugestesf, op. cit., pp. 31-51. Ver igualmente
reservas crticas a esta noco levantadas




A H. Oliveira Marques, op. ci., p. 64; Iria Goncalves,
0 Patrtmnio, p. 113.
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madeiras, grossas e delgadas, ligadas pela sempre
referida pregadura, que
se utilizavam, entre outros fins, nas paredes, na estrutura
dos sobrados, em
soalhos e na amiaco das cobetturas. Estas,
eram de telhas, que a
semelhanca da cai, usada no reboco e caifo das paredes,
se podiam obter
no espaco da prpna freguesia,
em fornos ai existentes* .
Estes edifieis, compostos de materiais pereeveis
e de rpida
dgradyo, que a humidade e as infiltr^es
de guas aceleravm,
necessitavam, para a uma boa conservao, de
trabahos eonstantes.
Da fragiiidade das casas, bem cofflo dos maires perigos que
sobre
eias recaam, as inunds c o bgo, sfvam bem
ciiscintes os senhores.
Os coiitrats de emprazamemo eram, por isso,
abundates em elusuias que
obrigavam o foreiro a garantir a integridade
do edifieio, responsabliamdo-
o pelos permanentes trabalhos de
manutenco e reparaco275, ou mesmo por
os reerguer, no easo dc serem
desrudos por algumas daqueias
caiamidades.
A degradao seria, obviameme, mais rpida
se o ediflcio fosse ma
construdo. Da que, no caso de reconsiru^o
ou de ampliaso dos imveis,
ievadas a cabo peis foreiros, a cegiada, cujos
membros, em aiguns
casos, se encarregavam pessoalmente de supervisionar
os trabalhos^, no
273
Sobre a utiliza<?o da madeira, nas casas de Lisboa,
e da sua pfovenineia, vef A. H,
Oliveira Marques, A Sociedade Medieval, p. 66;
A de Sousa Silva Cosa Lobo, op. ai,
pp. 101-102.
274
IAN/TT Coiegiadae Santo Estevo de Aifama
de Ltshoa, ma?o 16, n. 315; ma^o
6 103 Tambem Femo Lopes faz fefefftria aos
fofiios de cal, loeahzados nas
imediaces do Mosteiro de Santa Clara, cf, Ferno Lopes,
Crnica de D. Joao _, vol. i.
Lisboa, p. 225.
275
Por exempio num contrato de 1416,
reiativo a casas na freguesia, exigia-se aos
foreiros "que adubem as dictas casas
de todolos adubos que Ihes cumpnr
a seus tempos
e sazoes as fapm e refa?anV\ AN/TT, Colegiada
de Santo Esivo de Alfama de
Ltshoa, ffia^o 18, n.343.
-'"
Wtdem, ma?o 2, n. 22. 90
se esquecesse de exigir que os alicerces se fizessem bem firmes , ou que
as paredes fossem bem cimentadas .
A runa e derrocada dos edifcios, para alm da sua bvia
desvalonzaco, acarretava ainda outros perigos. que um pardieiro,
sobretudo se no ocupado por um longo perodo de tempo, dava no s azo
ao furto de matenais, sobretudo de pedra
-
o que revela da dificuldade de
obtenco e do seu valor - como incentivava at a sua apropriaco abusiva,
a exigir a intervenco da colegiada em longos pleitos judiciais .
Apesar de todas as precauces, alguns edifcios acabavam mesmo
por degradar-se, quase sempre depois de um perodo de abandono. A morte
dos foreiros, a falta de mteresse ou a incapacidade do seus sucessores de
cumpnrem os contratos, nomeadamente no que diz respeito sua
conservaco281, contam-se entre os motivos mais frequentes susceptveis de
conduzir runa dos imveis.
A degradaco dos edifcios foi mais evidente nas conjunturas de
crise. Com efeito, no final do sculo XIV e pnmeiras dcadas do XV, que
se detecta o maior nmero de pardieiros entre os bens da institui^o.
2,1
Loc. cit.
2nIbidem, Caderno 2, fl. 4
279
Ibidem, maQO 5, n. 87.
280
Ibidem, ma<?o 5, n. 87, n. 91, n. 96.
281
Contam-se entre os locatrios acusados pela institui<?o de descurar a conservaco
dos edificios diversas mulheres, que depois da morte dos progenitores ou dos maridos,
manifestam dificuldade no cumprimento dos contratos. Foi o caso de Ins Goncalves,
que na sequncia de processo movido pela colegiada, foi obrigada a renunciar a
umas
casas, em virtude de no as poder "adubar e correger'\ Cf, ibidem, maco 17, n. 325.
Tambm as irms Catarina e Leonor Goncalves, em 1408, foram acusadas pela
instituico de no terem realizado as benfeitorias consagradas no contrato de
emprazamento de um pardieiro, efectuado com os seus progenitores. Cf, tbidem,
maco
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As grandes mortandades causadas pela peste* , as
cnses de
subsistncia e as carestias283, com todas as conturbaces por eias causadas,
no sero estranhas ao abandono a que alguns edificios foram votados
^2
Sobre a peste e as suas consequncias em Lisboa, veja-se,
Iria Goncalves
"Consequncias demogrfcas da Peste Negra", em "Para 0
estudo da Peste Negra em
Portugal", Bracara Augusta, vol. XIV- XV, n. 1-2, (49-50) , Braga,
Janeiro- Dezembro
de 1963, tomo 1, pp. 214-220; Lus Antnio de Oliveira Ramos,
"
Consequncias
econmicas da Peste Negra", op. cit. , tomo I, pp,. 220-229. Pode ver-se. tambm,
Humberto Carlos Baquero Moreno, "Consequncias Sociais da Peste Negra", op.
cit.,
tomo l,pp. 229-239.
Para outras geografias europeias, veja-se, a propsito: Guy, Fourquin,
"Au seuil du
XIV"" sicle", Histoire de la France rural, dir. por Georges Duby e Armand Wallon,
vol.
1, Laformation des campagnes francaises des origines




Veja-se a cronologia das crises agricolas
e pestes que ocorreram em Portugal, no
sculos XIV e XV: A. H. de Oliveira Marques, Introduco Historia da Agricultura
em
Portugal. A questo cerealifera durante a Idade Mdia, Lisboa,
1978, pp 364 e pp.
257-285: Idem, Portugal na Crtse do sculo XIV e XV, pp.20-21
.
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nesse perodo. A elas h que juntar a guerra de que Lisboa, por diversas
vezes, foi alvo, cujos efeitos, segundo Ferno Lopes, se fizeram sentu com
especial intensidade na rea compreendida entre a Torre de Alfama e as
")QA
Portas da Cruz, deixando-a muito damficada per fogo e outros males" .
Conturba^es que, como no poderia deixar de ser, se fizeram sentir
nuiu patnmnio sensvel s vicissitudes que afectaram a cidade.
3.2. A propriedade rstica
3.2.1. Implantaco espacial:
No final do sculo XIV, o patrimnio rstico de Santo Estvo de
Alfama Iocalizava-se, na sua grande maiona (cerca de 80% das parcelas),
no espaco periurbano de Lisboa , num raio que, a contar da muralha
Cf Ferno Lopes, Crmca de D. Fernando, ed. Giulliano Macchi, Lisboa, 1975, p.
307.
0 aro envolvente de Lisboa, bem como da generalidade dos ncleos urbanos,
apresentava caracteristicas prprias que o distinguiam da zona urbana e do espaco rural
do termo. Essa especificidade derivava da presenca da cidade, que ordenava o espaco
circundante impondo-lhe determinados cultivos, equipamentos ou actividades, que
acabavam por modelar a paisagem. 0 espaco peri-urbano assumia, na feliz expresso de
Manuel Slvio Alves Conde, op. cit., vol. II, p. 639,
"
uma variedade de formas, cores,
sons e ritmos vivenciais, que de forma clara a distinguiam" .
Sobre o conceito de espaco peri-urbano, pode ver-se : Jean-Pierre Leguay, "Le
paysage pri-urbain au XV sicle: Laspect et le rle de la campagne voisine dans la
vie des cits bretonnes au Moyen Age", sep. de Mmoires de la Socit d'Histoire et
dArchohgie de Bretagne, t. LVII, 1980, pp. 63-127; Idem, 'Le rle de la zone pri-
urbain dans rapprovisionnement des villes armoricaines au Moyen Age", sep. de
Lapprovisionnment des villes de TEurope Occidentale au Moyen Age et aux Temps
M*/_-/7/5, Flaran, n 5, 1983
Relativamente ao espaco envolvente da cidade de Lisboa, veja-se: Maria Jos
Lagos Trindade e Jorge Gaspar," A Utilizaco agrria do solo em torno de Lisboa na
Idade Mdia', Actas de las I Jornadas de Metodologia Aphcada de las Ciencias
Htstoncas, vol. II, HistoriaMedieval, Santiago de Compostela, 1975, pp 89-94.
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fernandina no ultrapassaria os 5 km. A cerca de meia centena de mveis
que neste perodo compunham o patrimnio da institui^o, dissemmavam-
se por diversos pontos desse espaco, mas com maior iutensidade na zona a
oriente de Lisboa. Como seria de esperar, era na prpria freguesia de Santo
Estvo de Alfama, que possua um vasto espaco extra-muros, e na vizinha
parquia de Santa Maria dos Olivais, que a concentra^o dos bens era mais
elevada. Esta faixa, que se estendia do campo de Santa Clara, s portas da
cidade, at Beirolas, acompanhando, a no muita distncia,
longitudinalmente, o Tejo, era o espaco eleito de implanta^o da
propnedade rstica de Santo Estvo
Na margem sul do Tejo, no Montijo e no Lavradio, j fora do termo
de Lisboa, mas, mesmo assim, na rea de influncia da cidade, que o rio
fazia aproximar, Santo Estvo detmha ainda, no final do sculo XIV,
algumas courelas onde o vinho e o cereal pontuavam. Sob o ponto de vista
patnmonial, os nteresses da colegiada estendiam-se tambm ao termo de
Cascais, onde possua um conjunto de courelas de herdade, e vila de
Sobre o espaco peri-urbano de diversas cidade e vilas portuguesas medievais,
pode ver-se: Grard Pradaiie, "Occupation du sol et cultures autour de Coimbre au Xlle
sicle", in Actas de las I Jornadas de Metodologa Aplicada de las ciencias historicas,
vol. II- Historia Medieval, Santiago de Compostela, 1975, pp. 79-87; Iria Goncalves/1
Entre campo e a cidade na segunda metade do sculo XIV, Um olhar sohre a cidade
medieva/, pp. 221-245; Maria ngela Beirante, Santarm Medteval, pp. 153-172; Idem,
vora na Idade Mdia, pp. 246-332; Amlia Aguiar Andrade, Ponte de Lima, pp 81-
86; Rita Costa Gomes, op. cit. pp. 88-91; Bernardo Vasconcelos e Sousa, "Paisagem
Agrria e organizaco Social do Espaco no Alentejo Medieval (Sculos XII a XV)",
Economia e Sociologia, n. 45-46, Gabinete de Investigaco e Acco Social do Instituto
Superior Econmico de vora, vora, 1988, pp.21-39, Hermnia Vasconcelos Vilar,
op. cit., pp. 39-42, Hermenegildo Fernandes, Organizaco do espaco e Sistema Social
no Alentejo Medievo. 0 caso de Beja. Dissertaco de Mestrado apresentada F.C.S.H.
da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1991, p. 62; Ana Maria Seabra de Almeida
Rodrigues, op. cit., pp, 179-195; Manuel Slvio Alves Conde, O Mdio Tejo, Vol. II, pp.
634-645; Idem, "O espaco penurbano da vila portuguesa de Tomar", Horizontes do
PortugalMedieval. EsudosHistricos, Cascais, 1999. pp. 121-140.
286
Vd. mapa relativo distribuico da propriedade rstica no final do sculo XIV.
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Setbal, em cujas imediaces se localizava uma vinha pertencente
a esta
institui^o.
Os contornos geogrficos de implanta^o da propriedade rstica,
defimdos em grande medida em fun^o da rea de influncia espiritual da
prpna colegiada, onde, naturalmente, recolhia ddivas
dos fieis, no
conheceram grandes alteraces ao longo do sculo XV
Durante esta centria, a tendncia para a concentra^o da
propnedade na prpria freguesia e espacos limtrofes refor^a-se.
Bem
elucidativo disso mesmo a realidade que o tombo elaborado em 1 502 nos
apresenta. Tendo por base doaces e sobretudo escambos, a partir dos quais
se alienam, entre outros, os bens do Montijo288, e muito provavelmente, do
Lavradio e de Setbal, descentrados em relaco ao grosso da propnedade, a
colegiada viu consolidar o seu patrimnio em Arroios e sobretudo no Vale
de Chelas, onde se agrupava um nmero sigmficativo de imveis. Neste
espaco, onde a existncia de ribeiras e de
inmeros po^os e fontes
proporcionava a abundncia de gua necessna s diversas culturas, a
propnedade apresentava um carcter mais compacto, fruto do esforco que
conduziu ao emparcelamento de alguns bens.
No incio do sculo XVI, com excepco das courelas em Cascais,
todo o patnmnio rstico se localizava na zona onental de Lisboa, um
espaco intensamente ocupado, que Santo Estvo partilhava com inmeros
287
Vd. mapa relativo distribuico da propriedade rstica em 1502.
288
No fna! do sculo XIV, Santo Estvo escamba os bens do Montijo por duas vinhas
com olivais e rvores localizados em Arroios, onde j possua propriedades Cf
IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, ma^o 7,
n. 134.
289
Por exemplo, a Fonte do Louro, a Fonte da Pipa e a Fonte Coberta,
abundantemente
refendas nos documentos, quase sempre como indicadores
de localizaco Os vestgios
toponimicos destas fontes perduraram at bem perto
dos nossos dias. Cf. Ralph
Delgado, A Antiga Freguesia dos Olivais, Lisboa, 1969, pp.
25-32 e 59-64
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outros mstitutos religiosos e com particulares, em alguns casos importantes
senhores290, que tambm a detinham possesses.
No eram apenas as terras de agricultura a preencher esta rea do
espaco periurbano. Ela era tambm pontilhada por estruturas de apoio
actividade agrcola, celeiros, adegas e lagares, ou por outros edifcios
ligados a actividades artesanais
-
por exemplo o fabrico de telha^
-
que
pelo seu carcter poluente ou pelo facto de ai encontrarem as matria
prunas necessrias sua laboraco, se instalaram nas mediaces da cidade.
Tambm as ermidas, como a de Santa Apolnia, os hospitais e os
mosteiros, sobretudo os de Santa Clara e Chelas, constituiam factores de
dmamizaco da rea penurbana.
Este espaco, quotidianamente percorrido por numerosas pessoas,
ammais e veiculos que se dirigiam a Lisboa ou que dela se retiravam, era
retalhado por mmeras estradas, azinhagas e caminhos. Ao longo de vnos
desses caminhos localizavam-se alguns dos imveis de Santo Estvo,
assim mais valonzados por tal proximidade. Nas imediaces da estrada,
que da Graca vai para Sacavnf ", nos cammhos: da Charneca~ e de
Alvalade o Grande294, de Santa Maria dos Olivais para a cidade29", do
Mosteiro de Chelas para a Fonte do Louro296, entre outros, disseminavam-
290
Era o caso, por exemplo, de Lus Alvares Cabral ou do Conde de Penela. Cf.
IAN/TT, Colegiaaa de Sanio Estvo de Alfama de Lisboa, Cademo 7, fl. 9v e Caderno
2, fl. 14.
291
Cf, ibidem, ma<?o 6, n. 103.
292
Ibidem, Caderno 3, fl. 12,
293
Ibidem, Caderno 7, fl. 6.
294
Ibidem, ma<?o 7, n. 133, 133v; Caderno 2, fl. 12; Caderno 7, fl. 6..
295
Ibidem, Caderno 3, fl 12,
Ibidem, Cademo 3, fl. 9.
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se diversos bens da Colegiada.
A propnedade em anlise nseria-se, pois, num espaco
profundamente marcado pela cidade, que com ela
se articulava procurando
responder s suas necessidades. A grande proximidade
de Lisboa,
encurtada pelos inmeros caminhos, bem como por essa estrada
natural que
o Tejo, permitiu a mser^o das produces no cucuito comercial urbano,
conferindo propnedade rstica desta institui^o um perfil que as diversas
tomadas de deciso relativas a estes bens, no deixaram de reflectir.
3.2.2. O predomnio da pequena explora^o
No aro periurbano das cidades medievais, a apetncia pela posse da
terra e o uso intensivo do solo acentuaram a propenso venficada um
pouco por toda a parte, sobretudo a partir
do sculo XIII, para a
fragmentaco das unidades produtivas numa multiplicidade de pequenas
parcelas297. A reduzida rea das terras de cultivo, muitas vezes valadas ou
cerradas, constitua um dos trac^os dominantes da paisagem penurbana
medieval, que apresentava, sob o ponto de vista da fisionomia agrria, o
aspecto de mosaico extremamente recortado.
0 patrunmo rstico de Santo Estvo, nscrito na esmagadora
297
Em grande parte sob presso do crescimento demogrfco, Portugal,
como de um
modo geral a restante Europa ocidental, assistiu durante
este periodo, a uma
desmembramento das unidades de produco, surgindo em seu lugar, uuma poeira de
herdades, leiras, chousos, vilares, por onde o campons espalhava o seu trabalho", cf,
Iria Goncalves, 0 Patrimmo doMosteiro de Alcobaca, p, 181. Para Portugal, pode
ver-
se, ainda, A H. Oliveira Marques, Introduco Histria da agricultura em Portugal.
A
questo cerealifera durante a IdadeMdia,
2a ed., Lisboa, 1978, p. 107.
Para outros pontos do Ocidente Europeu, veja-se, entre outros,
B. H. Slicher Van
Bath, Histria Agrria do Ocidente Europeu (500-1850), Lisboa, Presenca, 1984,
p.137; George Duby, Economia Rural
e vida no campo no ocidente medieval, vol. I,
1987, pp. 153-156.
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maiona no espaco penurbano de uma das maiores cidades do Portugal
medievo, no se afastava deste quadro. Quase todo ele, com excepco de
uma quinta, era constitudo por pequenas parcelas, algumas,
como
veremos, de nfima dimenso, resultado de vicissitudes vnas,
como
doages, escambos, vendas e mltiplas partilhas, que antecederam
a sua
entrada no patrimmo da instituiso. Parcelas que as fontes denominam, de
uma maneira geral, em funco da sua produ^o principal, a que por vezes
298
se acrescentam designa<?es que remetem para a sua reduzida dimenso" :
'tchos,,299, "pedacos"300, "courelas'^7 e "courelas de herdade^02, naquelas
298
Sobre a terminologia utilizada para designar estas pequenas parcelas, pode ver-se,
Santiago Jimenez Gmez,
"
Anlisis de la terminologa agraria en la documentacion
lucense del siglo XHF', Acas de las I Jomadas de metodologa aplicada
de las ciencias
hisioricas, vol. II
- HistonaMedteval, Santiago de Compostela, 1975, pp. 1 15 -133.
299
Cinco referncias a esta designaco: em 1386,
"
huua vjnha co/w seu chao",
(IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, Caderno 7,
fl. 4v), em
1397, "huu chao cor b pees d oliueiras "(ibtdem, fl.7v); em 1408,
"dous chaos (...)
huu tem duas oliueiras E o outro tem octo oliueiras", (ibidem, fl. 9); ainda no mesmo
ano,
"
tres oliuaaes co/w seus chaos", (ibidem), ltimas dcadas do sculo XV, "huua
vinha com huu chao", (ibidem, Cademo 3, fl. lOv).
Este termo parece pois remeter para pequena parcela dedicada ao cultivo de
cereais, estivesse ou no cultivado na altura.
300
Encontrmos apenas trs referncias a este termo. duas
a designar parcelas de terra
ocupadas por olival, (cf AN/TT, Colegiada de Santo Estvo
de Alfama de Lisboa,
Caderno 4, fl. 9v, uma outra relativa a vinte ps de oliveiras com um pedaco de vinha,
(cf, ibidem, Cademo 3, fl. 12v).
301
A designaco courela de olival surge apenas num documento
de 1455 (cf. ihidem,
Caderno 2, fl. 9, doc. 13), todas as outras referncias a courelas dizem respeito
a vinhas,
Como j foi notado, (por exemplo, Mrio Viana, op. cit., p. 33),
tambm na
documentaco de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, a designaco courela de vinha
-
bastante abundante, alis (com mais de setenta referncias)
- utilizada para parcelas
com reas bastante diversificadas, mas que nunca ultrapassam o meio hectare. (Cf.
IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Afama de Lisboa, caderno 4,
fls 13, 13v,14,
14v e 17v). No significa isso que todas as parcelas com reas prximas
deste valor
fossem designadas de courelas. No mesmo tombo, por exemplo,
uma parcela de 0,43 ha,
denominada vinha, (ibidem, fl. 17v).
302
Frequentemente surgem tambm as expresses courela
de po e courela de herda de




em que o cereal predominava.
Face ausncia de dados relativos s medidas das diversas parcelas
na documentaco anterior ao sculo XVI, s para este perodo podemos
calcular, com alguma exactido, as dimenses dos unveis. Dos quarenta e
nove bens rsticos mventariados no j aludido tombo de 1502, temos
conhecimento das medidas de quarenta e cinco parcelas : vinte e nove
olivais, sete vinhas e nove courelas de herdade
Estes dados quantitativos revelam-se preciosos para uma
caractenzaco, ainda que sumria, da morfologia dos unveis, tornando
possvel identificar a rea e o formato das parcelas ocupadas pelas vrias
culturas.
cademo 7, fl. 6. Surge ainda uma referncia a um
"
ca/wpo d erdade laurado de seme/rtar
pam cow suas oliveiras que em elle stam", cf. ibidem, fl. 4v
303
No so fomecidas medidas para um olival e obviamente para dois conjuntos
isolados de oliveiras, inseridos em terras de outros proprietrios. Os dados relativos a
uma quinta, que integrava o patrimnio de Santo Estvo, ter anlise posterior. Dos
restantes bens, apenas uma courela de herdade aparece medida em "redondo", para
todas os outros, a fonte fomece-nos a medida de "longo" (ou de comprimento) e de
"travesso" ou "travs", (que fizemos corresponder largura). Nos casos em que se
registaram mais de uma largura, trabalhmos com a mdia dos valores indicados
As dimenses so, quase sempre, expressas em "bracas craveiras", podendo
tambm, como acontecia em oito parcelas, (sete courelas e um olival), ser medidas em
cordas. Nestes casos, a fonte estabelece que cada corda corresponde a trs bracas
craveiras (adiante referidas abreviadamente por bc).
Na converso ao sistema mtrico seguiu-se a equivalncia de lbc
= 1,82 metros,
proposta por A. H. Oliveira Marques, "Pesos e Medidas", Dicwnrio de Histria
de
Poriugal, dir. Joel Serro, vol. V, Porto, 1981, pp. 67-72.
Vd., quadro em anexo relativo s caractersticas da propriedade rstica.
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rea dos olivais em 1502
>lha
> 0.5 a 1 ha
de0.2a0,5ha
64
Assim, os olivais305, maioritnos no conjunto de produ^es da
colegiada no incio do sculo XVI, cultivavam-se em parcelas com
dimenses bastante diversificadas, compreendidas entre 0,03 e 1,85
hectares306. Estes valores extremos eram, contudo, excepcionais, uma vez




Com excepcao de duas parcelas, de 0, 27 e 0, 14 ha, designados de "pedacos de
olival", todos os outros imveis, desde que a cultura principal fossem as oliveiras, so
consideradas olival, independentemente da rea ou nmero de rvores que contm,
(estas podiam variar entre as nove e as oitenta oliveiras). Mesmo parcelas de pequena
dimenso, por exemplo com 0,03 ou 0, 25 ha, respectivamente com nove e vinte e oito
oliveiras, so considerados olivais.
306
Vd. quadro em anexo relativo s caractersticas dos olivais.
307
As reas dos olivais desta instituico enquadram-se nos valores conhecidos para
outras localizaces. No Mdio Tejo, por exemplo, 76% dos olivais no ultrapassava o
meio hectare (8 % tinham reas inferiores a 0,05 ha, 36% apresentavam reas
compreendidas entre os 0,05 e os 0,2 hectares e 32 % reas entre os 0,2 ha e o meio ha).
Os olivais com rea supenor ao hectare, com 11%, eram, contudo, mais numerosos do
que os de Santo Estvo Cf. Manuel Silvio
Alves Conde; OMdio Tejo, vol. I, pp. 297.
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rea das vinhas em 1502
02 ha 1 ha
14%
0,6 a 1 ha
14%
02 a 0;5 ha
58%
Os vinhedos, por seu lado, apresentavam dimenses mdias
ligeiramente superiores aos olivais. Das sete vinhas existentes em 1502,
uma ultrapassava o hectare, outra atingia 0,75 ha; trs apresentavam reas
"lf\Q
bastante prximas do meio hectare e as restantes valores mfenores . No
que se refere s dimenses, as vinhas de Santo Estvo, assemelhavam-se
s suas congneres localizadas no aro penurbano de vora30 ou de
Santarm310, por exemplo, mas com valores um pouco mais elevados do
que os verificados em Torres Vedras311, no Mdio Tejo312 ou nas terras do
308
Vd. quadro em anexo relativo s caracteristicas das vinhas.
'
Em vora, conforme detectou Bemardo Vasconcelos e Sousa, a partir do estudo das
Albergarias deste cidade, a dimenso de uma vinha mdia rondaria os 0,4 hectares,
valor prximo da rea do maior nmero das vinhas de Santo Estvo. Cf A Propnedade
das Albergarias de vora, p.79. Sobre as vinhas eborenses, pode ver-se tambm, Maria
ngela Beirante, vora na Idade Kdia, pp. 351- 352.
310
A vinha em pequena parcela afirmou-se tambm em Santarm, com predominncia
para as superficies com valores compreendidos entre os 0,2 e 0,5ha. Veja-se, por todos,
Mrio Viana, Os vinhedosMedievais de Santarm, p. 33.
311
Em torno desta localidade e no seu termo, a maior parte dos vinhedos apresentavam
superfcies inferiores a 0, 05 ha. Cf Ana Maria Seabra de Almeida Rodrigues, "O
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Mosteuo de Alcobaca"1 .
rea das courelas de herdade em 1502
0,5>1 ha
22%




De todas as parcelas, as courelas de herdade ou de po, como so
referenciadas nos documentos, sem nunca se especificar o tipo de cereal
que continham, eram as que apresentavam
dimenses mdias menores.
Embora duas ultrapassassem o meio hectare, com 0,6 e 0,7 ha, todas
as
outras se situavam bastante abaixo deste valor: quatro no chegavam a
Patrimnio das Donas de Santos", pp. 121; Idem, Torres Vedras, A vila e o Termo, pp.
201-202.
312
Das areas das vinhas. detectadas por Manuel Silvio Alves Conde, para
estas
localizaces, 83% so infenores ao meio hectare, sendo que 53% no ultrapassam os
0,2 ha. Cf. OMdio Tejo nosfinais da ldade Mdia. A terra e as gentes,
Dissertaco de
Doutoramento em Historia Medieval apresentada Universidade dos A^ores. Ponta
Delgada, 1997, vol. I, pp. 309
313
Cerca de 65,4 % das courelas de vinhas do Mosteiro de Alcobaca
no atingiam 0,2
ha. Cf Iria Goncalves, O Patrimnio, p. 182.
Sobre a dimenso das vinhas, pode ver-se ainda, para o Alentejo, Antonio
Albeno
Banha de Andrade, "Vinhos no Alentejo", O Vinho na Histria Portuguesa sculos
XI-
XIX. Ciclo de Conferncias, Porto, Fundago Engenheiro
Antnio de Almeida, 1983,
p 195 e 197-198, Hermenegildo Femandes, Organizaco
do espaco e sistema social
no
Alentejo medtevo. O caso de Beja, Dissertaco
de mestrado em Histria Medieval
apresentada Faculdade de Cincias Sociais
e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa, Lisboa, 1991, p. 140. Para a encosta Ocidental
da Serra da Estrela, veja-se,
Isabel Castro Pina, A Encosta Ocidental da Serra da Estrela, Cascais, Patrimonia, 1998,
p. 38.
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atingu os 0,2 ha, (sendo o valor mnimo de 0,03); as
restantes trs
apresentavam reas hgeiramente superiores a 0,2
ha . Mesmo
considerando que a reduzida extenso das terras de
cereal era uma
realidade que se verificava um pouco por todo o pas31\ a exiguidade das
courelas de Santo Estvo de Alfama dedicadas a este cultivo parece ser
mais evidente do que em muitos outros lugares, com uma grande
concentrago de parcelas com reas em torno dos 0,2 ha e a inexistncia de
valores supenores ao hectare. Esse facto que, se por um lado deriva da sua
localizaco no espaco muito fraccionado dos arredores de Lisboa e Cascais,
reflecte tambm a pouca atenco que a colegiada prestou a este cultivo,
durante os sculos finais da Idade Mdia, no incentivando a sua expanso
314
Vd. quadro em anexo relativo s caractersticas das courelas de herdade.
315
A pequenez das terras dedicadas ao cereal tem vindo a ser evidenciada por
diversos
autores, para vrias zonas do pas. Em quase todos os lugares, a percentagem de
parcelas com menos de 0,1 hectares era significativa: por exemplo, no Mdio Tejo
atingia os 32%, em Torres Vedras 25%, nas terras do Mosteiro de Alcobaca 13,3%,
na
propriedade de Santa Maria da Alccova de Santarm, os 9% e nos Hospitais desta
cidade os 7%, no Mosteiro de Santa Maria da Vitria os 16, 44%. Cf , respectivamente,
Manuel Silvio Alves Conde, O Mdio Tejo., vol. I, p. 281, Ana Maria S. Rodrigues;
"
O domnio Rural e Urbano da Colegiada de S. Pedro" pp. 79 e 83, Idem, "O patrimnio
das Donas de Santos ", p. 121; Idem, Torres Vedras, a Vila e o termo, p 200; Iria
Goncalves, O Patnmnio do Mosteiro de Alcobaca, p. 182, Manuel Slvio Alves
Conde; "'Sobre o patrimnio da Colegiada de Santa Maria da AJccova de Santarm",
Honzontes do Portugal Medieval, p. 190; Maria Manuela Tavares Santos Silva e
Manuel Slvio Alves Conde, "Recursos econmicos de alguns estabelecimentos de
Assistncia em Santarm", tbidem, p. 236; Sal Antonio Gomes, O Mosteiro de Santa
Maria da Vitria no sculo XV, Coimbra, 1990, p. 202.
Em muitos lugares a maioria das parcelas dedicadas ao cereal situava-se em
valores menores ou iguais a 0,5 ha: a ttulo de exemplo: no Mdio Tejo compreendiam
69%, em Torres Vedras, 76%, nas terras do Mosteiro de Alcobaca, 63,1%, nas
propriedade da Santa Maria da Alccova de Santarm, 45%, no Mosteiro de Santa
Maria da Vitria cerca de 70%.
A reduzida dimenso das terras de cereal ainda notada por outros autores,
Maria Helena da Cruz Coelho, O Baixo Mondego , vol. I, p. 609; Isabel Castro Pina, A
Encosta Ocidental da Serra da Estrela, p. 29; Maria Manuela S. C. Catarino, Na
margem direita do Baixo Tejo: paisagem rural e recursos alimentares (sculos
XIV e
XI), dissertaco de mestrado apresentada F.C.S.H. da Universidade Nova de Lisboa,
Lisboa, p. 62.
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para terras de outras dimenses e possibilidades produtivas.
Quanto ao formato, as parcelas de terreno de Santo Estvo,
aparentemente abertas sem valados ou sebes que as delimitassem, eram,
na
sua grande maioria, rectangulares, embora os formas trapezoidais,
quadradas e outras no claramente definidas pela fonte, como era o caso de
uma courela de herdade em Cascais316, tambm se verificassem.








rectangular trapezidal qudrangular ndeter.
As parcelas alongadas, bastante mais numerosas, apresentavam
situaces diversificadas. A anlise comparativa da "ratio" compnmento/
largura, permite verificar que nos olivais e nas vinhas, aquela medida no
ultrapassava, na maior parte das vezes, o triplo da dimenso da largura,
podendo, contudo, em alguns casos, essa relaco ser bem mais dilatada^ .
316
Refere-se apenas que a parcela tem em "redondo" determinada medida . Cf IAN/TT,
Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, Caderno 4, fl. lOv, n. 39.
317
No que conceme forma, as vinhas de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, no se
afastavam muito dos valores conhecidos para outros vinhedos portugueses. Em Evora,
por exemplo, o comprimento, em 33,3% das vinhas das Albergarias, no ultrapassava o
triplo da largura. Cf Bernardo Vasconcelos e Sousa, op. cit., p. 80. Em Santarem, o
comprimento das vinhas no quintuplicava, na maior parte dos casos, a sua largura. Cf
Mrio Viana, Os vinhedos, p 35. Em Torres Vedras, 44% das parcelas, apresentavam
ratio comprimento/largura igual ou inferior a dois. Cf. Ana Maria Seabra de Almeida
Rodrigues, Torres Vedras, p. 201.
Os olivais de Santo Estvo assemelhavam-se, quanto ao formato, aos olivais do
Mdio Tejo das Albergarias de Santarem, e do Mosteiro de Santos, em que o
mais
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Mais longas e estreitas eram as courelas de herdade, cujo comprimento era
em mdia 1 1 vezes superior largura, chegando a exceder 25 vezes esta
medida318







n. % n. % n. % n.0 %
1 a3 20 69 5 71,4 1 12,5 26 59,1
3a6 5 17,2 1 143 2 25 8 184
6a9 2 6,9 -
- 1 12,5 3 6,8
9al2 2 6,9 -
- 1 12,5 3 6,8
>12 - - 1 143 3 37.5 4 9,1
Total 29 100 7 100 8* 100 44 100
* no foi contabilizada uma courela de formato no claramente defimdo.
comum era o comprimento triplicar ou quadruplicar a largura. Cf. Manuel Slvio Alves
Conde, O Mdio Tejo, vol., pp. 298; Idem, "Recursos econmicos de alguns
estabelecimentos de Assistncia em Santarm", Horizontes do Portugal Medieval, p.
239, Joel Silva Ferreira Mata, A comunidade feminina da Ordem de Santiago: a
Comenda de Santos na Idade Mdia, Porto, Dissertaco de Mestrado em Histria
Medieval, apresentada Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1991, pp. 141-
146.
318
Apesar de elevadas, as "rationes" c/1 das parcelas de Santo Estvo dedicadas ao
cereal, no atingiam os valores extremos que se verificavam em outros lugares. Por
exemplo, no Mdio Tejo em que o comprimento chegava a exceder de 1 1 a 98 vezes
a
largura , cf Manuel Slvio Alves Conde, O Mdio Tejo, pp. 282; tambm em Santarm
o comprimento extremo das herdades chegava a atingir 91 vezes a largura. Cf.
Maria
Manuela Tavares Santos Silva e Manuel Slvio Alves Conde,
"
Recursos economicos de
algumas institui^es de assistncia", Horizontes do Portugal Medieval, p.
238. Veja-se
tambm, Iria Goncalves e Maria de Ftima Boto,
"
As confrarias medievais da regio
de Alcanena", sep. do Boletim do Centro de Estudos Histricos e Etnologicos, Ferreira
doZzere, 4, 1989.
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Retalhadas ao sabor de vicissitudes vrias, no raras vezes mltiplas
partilhas sucessrias, algumas parcelas desenhavam
no terreno forma^es
singulares, que a documentaco, de uma forma bem ilustrativa, designa
de
mangas ou chaves319. Tratava-se de prolongamentos
de terreno, de
pequenssima dimenso e quase sempre quadrados'" , geralmente
mais
estreitos do que o corpo prmcipal, que contribuam para acentuar o quadro
de parcelamento que caracterizava a paisagem agrria baixo medieval.
Para alm desta propriedade, fragmentna e dispersa, cujas
caractersticas sumanamente analismos, a institm^o possua amda uma
319
As designaces, "manga" ou "chave", termos que julgamos de sentido equivalente,
tm sido detectadas por diversos autores, em documentos
do sculo XIV e XV, para
vrias reas geogrficas. Por exemplo: Manuel Slvio Alves Conde refere a existncia
de um cerrado com chave, a noroeste de Santarm, integrado no patrimnio da
Colegiada de Santa Maria da Alccova.(cf, "Sobre o patrimnio da Colegiada
de Santa
Maria da Alccova de Santarm, das origens ao sculo XV"', Horizontes do Portugal
Medieval, p. 194). 0 termo manga foi tambm identificado em dois
documentos da
Colegiada de Santa Iria de Santarm, cf Mrio Viana, Os
vtnhedos medtevais de
Saniarm, Cascais, 1996, p. 32, nota 18; Isaias da Rosa Pereira,
"
A vinha e o vinho em
documentos medievais", in 0 vinho na Histria Portuguesa (sculos XIIl-XIX), Ciclo
de Conferncias, Porto, 1983, pp. 77). Tambm a norte do Douro se encontraram
referncias a este termo, (cf. Maria Helena da Cmz Coelho,
"
A terra e os homens da
Nbrega no sculo XIIP, Homens, espacos e poderes (sculos XI-XIT ), Lisboa, 1990,
vol. I, p. 180, nota5.
320
A fonte, no sentido da melhor identificaco das mangas ou chaves, referencia as suas















- IANTT.CS.L Cademo 4.
l.
0.02 ha 1
- LANTT.U.EIL Cad.n?. 4.
fl.
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quinta321, em Repeles, na freguesia de Santa Maria dos Olivais. Esta
unidade de produco era composta por um conjunto de edifcios, que a
documentaco refere genericamente como "casas", e por diversas parcelas
de terra a elas adjacentes, formando um todo contnuo. Em torno do ncleo
de edifcios, que incluiam, para alm de local de residncia, muito
provavelmente, outras infra-estruturas ligadas actividade agricola' ,
organizavam-se/distribuam-se, em 1502, duas parcelas de terra, uma vinha
com muitas rvores de fruto e um olival com 138 oliveiras, perfazendo, no
conjunto, um total de dois hectares.
Os meios de produco e de armazenamento estavam ausentes do
patnmnio da nstitui^o, o que em grande medida se justificava pela
opco quase total de recebimento de rendas em numerrio, bem como pelo
facto de a colegiada no implicar uma vivncia em comum que tornasse
necessna a acumuiago de gneros para o sustento dos seus membros.
3.2.3. As Produces
A ordenaco e distribui^o dos cultivos no periodo medieval
derivavam naturalmente dos hbitos ahmentares" . Estes, entroncando na
321
Para a caracterizaco da quinta, veja-se, Ana Maria Seabra de Almeida Rodrigues,
op. cit, pp 207-210; Maria de Lurdes Rosa, Pro Afonso Mealha. Os bens
e a gesto
da riqueza de um propnetno eigo do sctoXIV, Redondo, 1995, pp 99-101
322
0 carcter lacnico das fontes no nos permite identificar, de uma forma segura, a
composico e caractersticas dos edificios que constituam o ncleo central da quinta.
Como notou Ana Maria Seabra de Almeida Rodrigues, em Torres Vedras, nas primeiras
dcadas do sculo XVI, o termo casas, "encobria uma grande diversidade de situaces
que am desde a habitaco ao armazenamento e transformaco
de produtos agricolas:
cmaras, adegas, lagares, currais, etc". Cf, op. cit., p. 209.
323
Sobre a dieta alimentar medieval, veja-se: A. H. Oliveira Marques, A soctedade
Medieval Portuguesa. Aspecos da Vida Ouotidiana, 3a Edico, S da Costa, Lisboa,
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tradic;o mediterrnea, faziam do po e do vinho os seus elementos base.
Era portanto natural que estas duas culturas ocupassem a maior extenso do
espaco cultivado, acompanhando por toda a parte a ocupaco humana.
Tambm o azeite tinha um peso relevante na alimentaco~ , onde
ombreava com as gorduras animais, no sendo pois de estranhar que a
oliveira, rvore tpica do Mediterrneo, tivesse conhecido uma enorme
difuso sobretudo no centro e sul do pas. Numa alimentaco de pendor
mediterrneo ganhavam igualmente importncia os legumes e a fruta, que
se cultivavam em hortas e pomares, imiscuindo-se frequentemente em
outros cultivos.
No aro envolvente das cidades e vilas medievais, um espaco de
policultura vocacionado para o abastecimento urbano, todas estes cultivos
proliferavam, no raras vezes em sistema de complantaco, numa tpica
pmsagem promscua mediterrnea"1 ".
As terras de Santo Estvo no constituam excepco a esta
realidade, tambm nelas se plantando a vuiha e a oliveira e se semeando o
cereal. 0 peso de cada uma destas culturas no conjunto das produces da
1974, pp. 15; Salvador Dias Amaut, "A Arte de Comer em Portugal na Idade Mdia",
Introduco histrica a 0 "Livro de Cozinha" da lnfanta D. Maria de Portugal,
Coimbra, 1967, pp. XXIII-CXXX; lria Goncalves, "Acerca da Alimentaco MedievaT,
Imagens do Mundo Medieval, Lisboa, 1988, pp. 201-217; Maria Helena da Cruz
Coelho,
"
Apontamentos sobre a comida e a bebida do campesinato coimbro em
tempos medievos", Homens, Espacos e Poderes. Sctdos Xf-XIL, I
- Notas do Viver
Social, Lisboa, 1990, pp. 9-22; Maria Manuela S. C. Catarino, Na margem direita do
Baixo Tejo: paisagem rural e recursos alimentares (sculos XIV e XV), dissertaco de
mestrado apresentada FCSH da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, cap. II e III.
324
Para alm da sua importncia na alimentago, como gordura e tempero, o azeite era
ainda utilizado na ilumina^o, na medicina, na perfumaria e na igreja. Cf A H.
Oliveira Marques,
"
Portugal na crise dos sculos XIV e XV", vol. IV, da NovaHisrta
de Portugal dir. Joel Serro e A . H. Oliveira Marques, Lisboa, 1987, pp. 99.
325
Sobre este tipo de paisagem e a sua relaco com os hbitos alimentares, veja-se,
Orlando Ribeiro, Portugal, o Mediterrneo e o Atntico, 5a ed., Lisboa, 1987, pp. 12-
17.
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colegiada, bem como a sua evoluco ao longo dos sculos fnais da
Idade
Mdia, prendem-se, em grande medida, com a prpria dinmica
econmica e demogrfca urbana, a que as terras da colegiada, a to
pequena distncia de Lisboa, no poderiam deixar de estar sujeitas.
A anlise mais detalhada de cada uma das culturas permite-nos ter
uma deia mais clara do mpacte da cidade nas opces produtivas desta
institui^o religiosa.
A vinha
A enorme expanso que a cultura da vinha conheceu no territrio
portugus326 atingiu tambm as terras de Santo Estvo. Esta cultura foi at
ao sculo XV largamente maioritria nas terras da Colegiada,
dissemmando-se um pouco por toda a parte onde a Institui^o tinha
parcelas de cultivo, fosse no espaco mais mediato da cidade ', fosse no
Lavradio, no Montijo ou nas proximidades de Setbal.
A proliferaco da vmha no aro envolvente dos ncleos
populacionais, por vezes, como era o caso de alguns vmhedos de Santo
Estevo, com grande proximidade fisica em relaco s suas portas e muros,
foi uma constante venficada em Portugal328, como em outras regies
326
Sobre a prouso da vinha em Portugal, pode ver-se, por exemplo, Henrique
da
Gama Barros, Histona da Admimstraco Publtca em Portugai nos seculos XIII a XIV,
vol. IX, p 89
327
Vd mapa relativo distribuico da vinha no
aro periurbano de Lisboa no final do
sculo XIV.
328
A ttulo de exemplo, vejam-se os casos de Lisboa, Santarm, Coimbra e Evora,
em
que os vinhedos se disseminavam por
todo o espaco periurbano. Iria Goncalves, O
Parimnio, p. 83; Mrio Viana, Os vinhedos Medievais
de Santarm, pp.26-29, Grald
Pradali, "Occupation du sol et cultures autuor de Coimbra au XIIF sicle ",
in Actas de
las 1 Jomadas de Metodologia aplicada de las Ctencias Historicas, vol. II, Historia
europeias329, ao longo de toda a Idade Mdia, numa tradi^o que se
manteve at bem perto dos nossos dias. Este facto encontrava justifca^o
no apenas na proximidade do centro consumidor, que evitava o sempre
difcil transporte, sobretudo de um produto de dificil acomodaco e rpida
deterioraco, como era o vinho, mas tambm pela abundncia de mo de
obra que o centro urbano poderia fornecer para os exigentes cuidados da
viticultura. Os diferentes trabalhos a realizar'30, como cavar, arrendar,
podar, mergulhar, referidos nos contratos de emprazamento de Santo
Estvo, bem como outros que os formulrios tabelinicos no
Medteval, Santiago de Compostela, 1975, p. 84; Robert Durand,
"
La vigne et le vin
dans la bassin du Mondego au Moyan Age (XHe-XIHe sicles)", Arquivos do Centro
Cultural Portugus, vol. V, 1972, p. 15-20; Maria Helena da Cruz Coelho, 0 Baixo
Mondego, pp. 152-154; Bemardo Vasconcelos e Sousa, A Propriedade das Albergartas,
pp. 57-60; Maria ngela Beirante, vora na IdadeMdia, pp. 350-35 1 ;
A constante presenca da vinha verificava-se tambm em tomo de ncleos
populacionais de menor dimenso. Veja-se por exemplo o caso de Torres Vedras, Cf
Ana Maria Seabra de Almeida Rodrigues, Torres Vedras, p 193, de Tomar, Manuel
Slvio Alves Conde,
"
0 espaco periurbano da vila portuguesa de Tomar", Hortzones
do Portugal Medieval, p. 139, de Alccer do Sal, Maria Teresa Lopes Pereira, Alccer
do Sa na Idade Mdia, Lisboa, 2000, pp. 145-147 ou de Leiria, Rio Maior, Goleg,
entre tantos outros, cf, Iria Goncalves, O patrimnio, p, 89.
329
Por exemplo em Franca. Veja-se, entre outros, Roger Dion, Histoire de la Vigne et
du Vin en France des Ortgines au XIX6 Sicle , Paris, 1977, pp 160-177:
330
Sobre os trabalhos tradicionais da viticultura em Portugal, pode ver-se, M. Rodrigues
Moraes, Viticultura Pratica Portuguesa, 4a ed, Porto 1952, Constantino Botelho de
Lacerda Lobo, "Memna sobre a cultura das vinhas de Portugal'", Memnas
Econmicas da Academia Rea das Cincias de Lisboa, Lisboa, tomo 2, ed. do Banco
de Portugal, Lisboa, 1991, pp. 12-161. Para a Idade Mdia, em Portugal, veja-se, Robert
Durand, Les Campagnes portugaises entre Douro e Tage aux XHe et XHe sicles,
Paris, 1982, pp. 227-229. Iria Goncaives, O Patrimnio, pp. 229-232; Maria Helena da
Cruz Coelho, O Baixo Mondego, pp. 162-163; Ana Maria S. A. Rodrigues, Torres
Vedras, pp. 258-261; Maria Joo Branco Marques da Silva, Esgueira, A vida de uma
aldeia no scxdo XV, Redondo, 1994, 110-111; Mrio Viana, Os vinhedos Medievais de
Santarm, pp. 105-118 Para outras localizaces do espaco europeu, veja-se, por
exemplo, Roger Dion, Histoire de la vigne et du vin en France des origines au XIX6
sicle, Pans , 1959, p. 91-102.
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Mapa V
- As vinhas da colegiada no aro periurbano
de Lisboa
































































O pomo Je referncia
Vmhas
contemplam, exigiriam certamente mmeros bra^os num
trabalho atento e
constante ao longo de todo o ano.
Como era comum no Portugal medievo, as vinhas de Santo Estvo
associavam-se no raras vezes a outras culturas331, em alguns casos aos
cereais, mas sobretudo s plantas arbreas. A complantaco mais frequente
estabelecia-se entre a vinha e o olival, expressa, quase sempre, nos
documentos, pela designaco gennca de "vinha com suas ohveiras"" ,
a
que podiam corresponder realidades muito diversas.
De facto, as oliveiras
ntegradas nas vinhas podiam ser em nmero bastante varivel,
no
ultrapassando em algumas parcelas os dois ou trs ps, mas podendo
atmgir, em outras, as dezenas de rvores' .
Associavam-se frequentemente a estas culturas as fruteiras, que a
documentaco no deixa de nomear, pondo em evidncia o interesse de que
estas rvores, cujos frutos eram importantes na dieta alimentar do Homem
331
A este respeito veja-se, por exemplo, Robert Durand,
"
La vigne et le vin..,, p. 31
Grard Pradali,
"
Occupation du sof\ p. 84; Iria Goncalves, 0 Patrimnto, pp. 86-87,
Maria Helena da Cruz Coelho, O Batxo Mondego, p. 157; Bernardo Vasconcelos e
Sousa, A propriedade, p. 77; Mrio Viana, Os Vinhedos Medievats
de Santarm, p. 36;
Tambm em Lisboa, como um pouco por toda a margem direita do Baixo Tejo, a
associaco da vinha a outras culturas foi testemunhada por vrios autores, cf, Grard
Pradali, Lisboa da Reconquista ao fim do sculo XIII, Lisboa, 1975, p. 62;
Maria
Filomena Andrade, O Mostetro de Chelas, p. 57, Maria Manuela S. C Catarino,
Na
margem direita do Baixo Tejo: patsagem rural
e recursos alimentares (sculos XIV e




Esta expresso claramente maioritria. Contudo, em alguns
documentos faz-se
referncia a "vinhas com seu olival", (cf. IAN/TT, Colegtada de Santo Estvo de
Alfama de Lisboa, maco 13, n. 259, ma^o 16,
n. 320), e num outro caso "a uma
courela de vinha com um olivaT, (cf, tbidem, maco 12, n. 224). Se a esta oscilaco
de
nomenclaturas corresponderiam diferencas efectivas algo
a que no podemos
responder cabalmente. De qualquer modo supomos que




Cf, quadro em anexo relativo s reas e dimenses
das vinhas em 1502.
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medieval334, revestiam para propnetrios e foreuos.
0 maior nmero de
referncias dizem respeito s pereiras e macieiras,
mas tambm as
fgueiras, ameixeuas e amendoeiras
se disseminavam pelos vinhedos desta
instituicoJJ"\
A complantaco da vinha com as plantas
arbreas era um fenmeno
em expanso nas terras de Santo
Estvo no fnal do sculo XIV. Neste
periodo, a vinha era amda maioritria, contudo,
em 40% dos casos, aparece
associada oliveua, sendo a tendncia para a progressiva sobreposico
do
olival em relaco cultura da vide.
Depois da expanso dos perodos anteriores,
a vinha conheceu um
enorme retrocesso nas terras da Colegiada336, que se acentuar ao longo do
sculo XV337. A este facto no deve ter sido estranha
a guerra e a crise
demogrfica e econmica dos finais de Trezentos, que
se fez sentir com
especial intensidade em Lisboa338, afectando
uma cultura particularmente
334
Veja-se a ttulo de exemplo, a variedade
de frutos que entravam na
dieta alimentar
refendos por Iria Goncalves,
"
Acerca da alimentaco medieva", Imagens do Mundo
Medieval, p. 207.
335
Cf , quadro em anexo relativo s
vinhas em 1 502.
336
0 refluxo da vinha, a partir do final do sculo XIV,
verificou-se em muitos outros
locais embora com intensidade e ritmos diferentes.
No aro coimbro, por exemplo, a
vinha conheceu um assinalvel retrocesso, em
favor sobretudo da cultura cerealifera.
Cf Maria Helena da Cruz Coelho, 0 Baixo Mondego, pp.
169-171; Outro tanto se
detecta para a mesma cronologia em Santarm,
cf, Mrio Viana, Os Vmhedos, pp. 48-
49 e Maria naela Beirante, Santarm Medieval, Lisboa, 1989, p.
163. A vigorosa vaga
de expanso da vinha no termo torreano,
foi tambem interrompido no final de
Trezentos cf Ana Maria Seabra de Almeida Rodngues,
Torres Vedras, p. 254
Tambem em vora, nas ultimas decadas do sculo XIV e primeira
metade do seculo XV
se deu uma retracco da vinha, cf, Maria ngela Beirante, Evora
na Idade Medta, p.
249 e 352 e Bernardo Vasconcelos e Sousa,
A Propnedade das Albergartas, p. 127.
337
Vd. mapa relativo distribuico
da vinha no aro periurbano de Lisboa em 1 502.
338
Os efeitos da guerra, nomeadamente
dos cercos castelhano a Lisboa, nos campos
do
arredores no escaparam argcia narrativa
de Ferno Lopes que, em paginas de
erande vivacidade, nos vai dando conta
dos danos provocados, nesse espaco
de vital
importncia para o abastecimento
da cidade, pelos confrontos ou deliberadamente pe
ios
exigente em mo de obra. A vinha, que havia muito se
encontrava em
, 339 340 '
decadncia em algumas parcelas, jazendo em mortonos' e mato , ua ser
abandonada na grande maioria dos prdios rsricos da institui^o, reflumdo
para apenas sete parcelas no nicio do sculo XVI
O Olival
0 olival conheceu, ao longo do perodo em anlise, um crescunento
significativo nas terras da Colegiada. Embora a sua presenca fosse j
importante no final do sculo XIV342, ocupando 23% das parcelas como
cultura estreme, disseminando-se ainda, como vimos, por outros cultivos,
foi, sobretudo a parur da segunda dcada do sculo XV, que a sua expanso
se tornou mais vigorosa.
castelhanos, que nele "amdavam emtamto cortamdo arvores e vinhas, e fazemdo todo
dano que podiam." Cf. Ferno Lopes, Crnica de D. Joo I, la parte, cap. CXIII,
Lisboa, s/d.
Os danos causados no vale de Xabregas e outras pontos da rea a oriente da
cidade so referenciados por Ferno Lopes. Areas em que os castelhanos "queimarom
muitas quintas e fezerom muito damno, e da parte da terra queimarom huuns graciosos
paacos d'el rrei acerca da cidade junto com o mar, hu chamom Exobregas, no comeco
de huu valle de muitas e prazivees ortas (...) e honde chamam Freelas (...)" Ferno
Lopes, Crnicade D. Fernando, ed. Giulliano Macchi, Lisboa, 1975, p. 307.
339
Cf
, 1AN/TT, Colegiada de SantoEsvo de Alfama de Lisboa, maco 5, n. 82.
340
Cf, ibidem, ma?o 4, n. 68.
341
Cf, ibidem, Caderno 4.
342




A op^o por esta cultura, em reas em que encontrava condices
geo-morfolgicas e climticas favorveis ao seu desenvolvunento, no
pode deixar de relacionar-se com a crescente procura de azeite que se
verificou em Portugal, nos finais da Idade Mdia, levando mplementaco
desta cultura, sobretudo junto dos grandes centros consunudores .
O mcremento do olival fez-se atravs de incentivos concedidos pela
institui^o aos foreiros, quase sempre a isenco ou reduco do pagamento
do foro durante um determinado perodo de tempo, para o plantio de
estacas de oliveuas'44, aplicaco de enxertias345 ou converso de vinhas
343
0 aro periurbano dos ncleos populacionais, pela abundncia de mo de obra, pela
facilidade de transporte, entre outros motivos, foi o palco preferencial da expanso da
olivicultura nos finais da Idade Mdia. Sobre a estreita relaco entre a cidade e a cultura
da oliveira, veja-se, por exemplo: Grard Pradali,
"
Occupation du sol et cultures
autuor de Coimbra au XIIIe sicle "Jctas de las Jomadas de Metodologia apltcada de
las Ciencias Htstoricas, vol. II, Htstoria Medieval, Santiago de Compostela, 1975, pp.
84 e 87.
0 avan^o do olival est testemunhado, por exemplo, em Coimbra e no Baixo
Mondego, (cf Maria Helena da Cruz Coelho, op. cit., pp. 173-175), em Santarm, (cf,
Mrio Viana, Os vinhedos Medievats de Santarm, p. 39) e em Torres Vedras, (cf, Ana
Maria Seabra de Almeida Rodrigues, Torres Vedras, a Vila e o termo, p. 193 e 262;
idem, v'o domnio rural e urbano da Colegiada de S. Pedro de Torres Vedras no final do
sculo XV\ R.H.E.S., XVII, Jan-Jun, 1986, p. 83).
Para um quadro geral da distribuicao da oliveira no Portugal medievo, veja-se, F.
A. Almeida Langhans, "Apontamentos para a Histria do azeite em PortugaT, sep. de
Junta Nacional do Azeite, Lisboa, 1949.
344
Por exemplo, num contrato de 1488, exige-se que os foreiros, num periodo de 3
anos, chantem um olival que era muito despovoado de oiiveiras. Cf IAN/TT, Colegtada
de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, maco 7, n. 126; no ano seguinte, exige-se que
um outro olival seja metido em hoas estacaspresas , cf , ibidem, ma?o, 2, n. 39.
345
A propagaco de oliveiras fazia-se por meio de estacas, isto , pelo plantio de ramos
cortados de oliveiras j crescidas, que tomavam o nome de tanches, e atravs de
enxertias, a partir da oliveira brava, os zambujeiros. Cf, por exemplo, ibidem, Caderno
4, fl. 10, llv, 12, 16v;Caderno3, fl. lOv, 13.
Estes mtodos, usados por todo o lado na Idade Mdia, bem como a terminologia
com eles relacionados, verificavam-se ainda no sculo XVIII, em Coimbra, bem como
em muitos outros locais. (Cf, Rui Nunes Proenca Delgado, Contrtbuto para a Histna
Olivcolade Coimbra no sculoXllII, Braga, 1971, pp. 35-36.
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Mapa VH
- Os olivais da colegiada no aro periurbano
de Lisboa

























































O ponto de referncia
Olival
mortas em olival346. As referncias aos cuidados a ter com as oliveuas
em
crescimento, ou com os olivais j desenvolvidos, quase
ausentes da
documentaco dos perodos anteriores, abundam nos
contratos de locaco
do sculo XV. Aos foreiros exigia-se um conjunto
de tarefas, como
"escavar", "amotaf ', 'lunpar de seco"347, que visavam a preservaco
das
rvores em boas condices produtivas348. A atenco da colegiada para com
as suas oliveiras amda testemunhada pelo relevo que a documenta^o,
sobretudo a partir do final do sculo XV, lhes dava,
indicando no apenas o
nmero de rvores, mas distmguiudo-as tambm de acordo com o
seu
estdio de desenvolvimento ou caractersticas produtivas, aspectos
expressos por diversas designaces:
oliveiras "boas", "novas" e "velhas",
"grandes" ou "pequenas"349. Na enumeraco dos bens da colegiada
nunca
so esquecidas as oliveiras isoladas, por vezes apenas
uma ou duas, insertas
em terras de outros propnetrios350, facto que no era de estranhar,
346
Sintomtico da progressiva converso de vinhas em olival
um contrato de 1445, em
que a Colegiada obriga os foreiros
a pr metade de uma vinha que jaz
em mortorio em
bacelo e a outra metade em olival, num perodo de quatro anos. Cf, IAN/TT, Colegtada
de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, maco, 5, n. 82.
347
1AN/TT, Colegtada de Santo Estvo de Alfama
de Lisboa, Caderno 2, fls. 6,
6v,l lv; ibidem, maco 4, n. 64; ibtdem, maco 5, n. 82, ibtdem,
maco 1 1, n. 208;
348
Sobre as tcnicas tradicionais ligadas cultura olivcola, pode ver-se:
J. A Dalla-
Bella, Memoria Sobre a Cultura das Oliveiras
em Portugal, T ed., Lisboa 1918, pp 7-
36 Manoel Dias Baptista, "Ensaio de huma descnpco fizica,
e economica de Coimbra.
e seus arredores", Memorias Economicas da Academia
Real das sciencias de Lisboa,
tomo I. Lisboa, 1789, pp. 281-284.
349
Estas designaces ganham especial destaque
nos cadernos 3 e 4, respectivamente das
ultimas dcadas do sculo XV e de 1502. Por exemplo: Cf. IAN/TT, Colegiada
de
Santo Estvo de Alfama de Lisboa, caderno 3, fls. 9, 9v,
10 e lOv; Caderno 4, fls., 13,
15.
350
Em 1502 por exemplo, detinha a colegiada
duas oliveiras "dentro na qujnta de
antam de Faria,\ cf, IAN/TT, Colegtada de Santo
Estvo de Alfama de Lisboa,
Caderno4, fl. 12.
Situa^es em que as oliveiras surgem separadas
das terras em que se
atendendo aos valores significativos que uma oliveira boa podia atingir
nesse perodo
No nicio do sculo XVI, a presenca do olival nas terras da colegiada
era esmagadora. As oliveiras, autonomizando-se da vinha, a cuja cultura
estavam ainda to imbncadas no final do sculo XIV, passaram a ocupar
63% do patnmmo rstico da mstitui^o
*
.
Concentraco e disperso das oliveiras
(rvores por hectare)
301 - 500 25
- 50
38%
0 clculo do nmero de oliveiras por hectare, mostra que os olivais
localizavam, aconteciam tambm em Torres Vedras A esse propsito, diz-nos Ana
Maria S. A. Rodrigues.
il
(...) a importncia destas rvores era to grande que, por vezes,
os senhores cediam as terras onde estavam implantadas e os respectivos cultivos, mas
guardavam-nas para si. Acontecia, por isso, que as oliveiras pertencessem a um dono
e
o solo a outro (...)", Torres Vedras a Vila e o Termo, p. 262
351
Conforme apurou Iria Goncalves, a partir do estudo da documentaco do Mosteiro de
Alcobaca. uma oliveira grande e boa podia valer, na primeira metade do sculo XV,
entre 500 e 700 reais. Cf. Iria Goncalves, O patrtmmo, p. 89.
352
Vd. mapa relativo distribuico do olival no aro penurbano de Lisboa
em 1 502.
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de Santo Estvo, embora comportassem frequentemente as rvores de
fruto, ou at mesmo outras culturas, facto que a documentaco no permite
avenguar, tendiam a uma certa concentraco, sendo
diminutas as parcelas
em que as oliveiras se apresentavam mais dispersas
"
(7%). Eram
prevalecentes os povoamentos04 medianamente densos ou pouco densos
(com respectivamente 38 % e 31%), sendo ainda considerveis os olivedos
de maior densidade, que ocupavam 24% das parcelas.
0 tombo de 1502, referencia ainda a existncia, em diversas
parcelas, de oliveiras novas em crescimento, estacas e tanches'\ em
nmero bastante vanvel, facto que poder ndiciar que o olival se
encontrava ainda, neste perodo, numa fase de renovaco/expanso nas
terras da colegiada.
A preferncia pelo olival no foi uma opco exclusiva da colegiada
de Santo Estvo de Alfama, acompanhando antes esta igreja a tendncia
para a expanso da olivicultura que parece ter-se verificado em Lisboa,
nos
sculos XV e XVI356. A anlise das confrontaces dos olivais da colegiada,
353
Utilizando a definico actual, considermos que os olivais com maior disperso eram
aqueles em que o nmero de rvores no excedia as 50 por hectare. Cf
Atlas do
Ambiente. Noticta explicattva 11.7. Carta da dtstribmco da oliveira e zambujeiro. p.
15. Como bem notou Manuel Slvio Alves Conde, a utilizaco da definico actual de
disperso, deve ser feita com reserva, uma vez que ela tem em conta o olival cultivado,
sobretudo, em regime de monocultura, o que no se verificava com os olivedos
medievais que, quase sempre, comportavam outras culturas Cf,
0 Mdio Tejo, vol. I,
p. 292, nota 300.
354
Ainda de acordo com a classificaco actual, consideram-se povoamentos. conjuntos
de rvores distribudas com certa regularidade e nmero, em geral, no inferior a 50 por
hectare,,. Cf. Atlas do Ambiente. Notcia explicativa II. 7. Carta da distrihuico da
oiiveira e zambujeiro, p 15
355
IAN/TT, Colegiada de Santo Esvo de Alfama de Lisboa, Caderno 4,
fl. 10, 1 lv,
12, 13, 15v, 16v.
356
A escassez de estudos sobre o espaco periurbano de Lisboa no nos permite, de uma
forma segura, confirmar esta ideia. De qualquer forma, a
oliveira assumia uma
importncia, que diversos autores tm destacado A forte presenca do olival, pelo menos
que em mais de 80% dos casos,
so confinantes, em pelo menos um dos
lados, com outros olivais, permite constatar que
esta cultura formava no
espaco penurbano manchas compactas. 0 predomnio
da oliveira no se
verificava apenas nas zonas onde a Colegiada possua
a maiona das terras
de cultivo. (a prpria freguesia e a contgua parquia de Santa
Mana dos
Olivais, cuja toponnua , por si, reveladora da mportncia
da
olivicultura), mas um pouco por todo a aro envolvente da cidade,
ou at no
mtenor do seu permetro muralhado3:)7, onde pontuavam, como vimos,
chos e chousos.
Tambm as fontes narrativas nos confirmam a importncia da oliveira
em Lisboa. Damio de Gis, viajante habituado a muitas paragens, mas
tambm s mediterrneas, onde a oliveira tem presenca constante, ao
descrever a Lisboa quinhentista, no deixou de notar a ntensidade que o





A presenca avassaladora da rvore de
folha mida, que fazia de
Lisboa, juntamente com Santarm e Coimbra,
um dos pnncipais centros
na zona a oriente da cidade, foi detectada por Filomena Andrade, OMosteiro
deChelas:
uma comunidade femuuna na Baixa Idade Mdta. Patrtmnto
e Gesto, Cascais, 1996,
PP .60-61.
Diversos outros autores tm referido a importncia da oliveira em Lisboa: F. A .
Almeida Langhans, "Apontamentos para a Histria do
azeite em Portugal", sep. de
Junta Nacional do Azeie, Lisboa, 1949, p 26 e 32; Orlando Ribeiro, Portugal, 0
Mediterrneo e o Atlntico, Esboco de Relaces Geogrficas, 5a ed., Lisboa, 1987, p.
58; Maria Helena da Cruz Coelho," Premanences et
Mutations Dans le Monde Rural au
Portugal au XlVe et XVe Sicles", sep. de Le Portugal
du XVe Sicle, Actes du
Colhque, Paris, 22 Mars, 1987, Paris, 1989; Iria Goncalves,
O Patrtmmo do Mosteiro
de Alcobaca, p. 88.
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A presenca da oliveira, no interior
da cidade, foi detectado tambm por Iria
Goncalves,
v"
Entre o campo e a cidade na segunda metade do sculo
XV ", Um olhar
sobre a cidade medieval, p. 237.
358
Cf, Lisboa de Quinhentos. Descriqo de Lisboa, trad.
de Ral Machado, Lisboa,
produtores de azeite359, foi mesmo considerada excessiva por
D. Manuel,
que cioso da urbamdade de uma cidade,
cada vez mais cosmopolita, e




Como j atrs ficou dito, o cereal, contranamente ao que
ocorna em
muitas outras mstituises, no constituiu, ao longo dos sculos XIV e XV,
a principal opco produtiva da Colegiada361, persistindo apenas, de uma
forma continuada, nas courelas do termo de Cascais.
359
Para alm da bibliografia referida na nota anterior pode ver-se, ainda,
A. de Sousa
Silva da Costa Lobo. Histna da Sociedade em Portugal no sculo Xl', Lisboa, 1903, p.
131-132.
360 "
(...) ordeno que se cortem e derribem
os olivaes de muro adentro (...)", Cf,
IAN/TT, Livro 1 da Estremadura. fl. 160.
361
Vd., mapas relativos distribui^o das courelas




- As courelas de herdade da colegiada no aro periurbano de Lisboa no


















































o ponto de referncia
Courelas de herdade
Designado genericamente como po, o
cereal cultivava-se estreme,
em pequenas parcelas, como j vimos,
mas podia tambm associar-se a
outras culturas, muscumdo-se em vinhas e olivais.
A mudez das fontes no
nos permite avaliar a extenso e a mportncia que
a presenca dos cereais
adquina nesses cultivos362. Contudo, no
de exclmr que apesar de os
documentos o no refenrem363, os cereais pudessem coexistir em parcelas
em que a vinha e olival
eram consideradas as culturas pnncipais. A
pertmncia desta interrogaco coloca-se sobretudo
em torno da enorme
expanso do olival nas terras
da colegiada, que poder ter sido
acompanhada do avanco da cultura cerealfera.
Tanto mais que estas
culturas se associavam frequentemente, sobretudo no centro e sul do pas,
como forma de compensar o geralmente baixo rendimento
da terra, como
amda para a actuahdade, notou Orlando
Ribeiro
De qualquer forma, os cereais no parecem
de facto ter constitndo
uma clara opco produtiva da Colegiada, surgmdo sempre
em segundo
plano em relaco vinha e ao olival, que
ao longo do perodo cronolgico
analisado, foram os cultivos predommantes.
Entre a complexidade causal que justifica esta tomada de deciso,
a
que no sero estranhas as prpnas
caractersticas do instituto em estudo,
ganha especial relevo a localizaco da propnedade
rstica de Santo Estvo
no espaco penurbano de Lisboa. De facto, como se
tem vindo a constatar, a
362
0 facto da quase totalidade do imobilirio




Como se sabe, muitas vezes, a documentaco medieval
no individualizava o cultivo
do po, no porque estivesse ausente,
mas antes, conforme notou Maria Helena da Cruz
Coelho, pelo facto da sua presenca ser to
comum que se considerava dispensavel fazer-
lhe referncia (cf. O Baixo Mondego, p. 131).
364
Orlando Ribeiro, Portugal, 0 Mediterrneo e o Atlntico,
Esboco de Relaces
Geogrficas, 5a ed., Lisboa, 1987, p.
65.
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maior ou menor distncia das propriedades rsticas e /ou as suas condices
de acessibilidade em relaco ao centro consumidor, podero no ser
indiferentes para o aproveitamento que se fez do solo.
Tal como tantas outras cidades medievais, tambm a ocupaco do
espaco em torno de Lisboa revelava alguma regularidade. Como
demostraram Maria Jos Lagos Tnndade e Jorge Gaspar \ a partir da
aplicaco do modelo de Von Thunen, a distribuico de culturas agrcolas
em redor desta cidade levou em linha de conta cntnos
proximidade/acessibilidade. Assim, os cultivos mimosos, mais frgeis e
rendveis, aproximavam-se da cidade, enquanto os cereais, mais resistentes
e menos valiosos, se implantavam em zonas mais perifricas
As concluses de Maria Jos Lagos Trmdade e Jorge Gaspar, para a
Lisboa do sculo XIII, mantm-se vlidas para compreendermos as opces
produtivas da Colegiada de Santo Estvo. De facto, a propriedade rstica
desta nstituico implantava-se, na sua quase totalidade, no anel penurbano
365
Maria Jos Lagos Trindade e Jorge Gaspar," A Utilizaco agrria do solo em torno
de Lisboa na Idade Mdia", Actas de las I Jornadas de Metodologa Apiicada de las
Ciencias Hisoncas, vol. II, Historia Medieval, Santiago de Compostela, 1975, pp. 89-
94.
366
Algo de semelhante ocorria em muitos outros ncleos urbanos, tanto em Portugal
como na restante Europa.
Para Portugal veja-se: Gerard Pradalie, "Occupation du sol autuor de Coimbre
au Xlle siecle\ Actas de las I Jornaaas de Meodologia Aphcada de las Ciencias
Historicas, vol. II, Historta Medieval, Santiago de Compostela, 1975, pp. 84-87; Ana
Maria Seabra de Almeida Rodrigues, Torres Vedras, p. 1 90 e seguintes; Amlia Aguiar
Andrade, Ponte de Lima, pp. 82-83; Rita Costa Gomes, A Guarda Medieval, p. 89;
Manuela Santos Silva, "A assistncia social na Idade Mdia", pp. 214-218, Maria
Manuela Tavares dos Santos Silva e Manuel Slvio Alves Conde,
"
Recursos
Econmicos de algumas Instituicoes de Assistncia de SantarnT, Honzontes do
Portugal Medieva, p. 236; Bernardo Vasconcelos e Sousa, A propriedade das
Alhergartas de vora, pp. 61-62; Idem,
"
A paisagem agrria e a organizaco social do
espaco no Alentejo medieval (sculos XII a XV)", Economia e Sociologia, XLV-XLVI,
vora, 1988, pp. 34-35; Manuei Slvio Alves Conde, TomarMedieval, p. 144; Herminia
Vasconcelos Vilar, Abrantes Medieval, pp. 39-42: Sal Antnio Gomes, 0 Mosteiro de
Santa Mana da Vitria, pp. 208-210, Hermenegildo Nuno Goinhas Fernandes,
Organizaco do Espaco e Sistema Sociai noAientejoMedievo, p. 62.
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de Lisboa, num espaco intermdio, isto , no to prximo da cidade, para
comportar as culturas hortcolas, nem sufcientemente afastado, para
justificar uma larga opco pelo cereal, que significativamente se manteve,
quase em exclusivo, ao longo dos sculos XIV e XV, em parcelas
localizadas fora do termo de Lisboa.
130
CAPTULO 4
A GESTO DOS RECURSOS
0 patnmnio que em tracos gerais caracterizmos, foi, ao longo dos
sculos XIV e XV, gerido em conjunto pelo prior e racoeuos.
semelhan^a do que se verifcava em diversas outras colegiadas^ , os bens
de Santo Estvo organizavam-se tambm num mco ncleo
administrativo, nenhum documento indiciando a existncia de mesas
distintas para o prior e para os cnegos
Embora os membros da igreja fossem os responsveis pela gesto
corrente das questes patrimoniais, o seu grau de autonomia no era, neste
aspecto, total. A testemunh-lo est o facto dos diversos actos relativos
propnedade, contratos, escambos, avencas e outros estabelecidos com
terceuos, carecerem, "para que valiosos fossem", como referido nos
documentos369, do consentmiento do bispo ( a partir do final do sculo XIV
do arcebispo) de Lisboa, que, enquanto padroeiro, tutelava tambm os
aspectos relativos ao patrimnio.
Mesmo se em alguns casos a ratificaco desses actos se fazia a
367
Na colegiada de So Martinho de Sintra, por exemplo, cf. Maria Inez Goncalves
Marques, A Colegtada de S. Martinho de Sintra, p. 65 ; ou nas colegiadas de Torres
Vedras, cf. Ana Maria S. A Rodrigues, "As Colegiadas de Torres Vedras nos sculos
XIV e XV", Espacos, Gente e Sociedade no Oeste. Estudos sohre Torres Vedras
Medieval, pp. 236-237.
J em outras, como, por exemplo, na Colegiada de Santa Maria da Alccova de
Santarm, se verificava a diviso dos bens em duas mesas, prioral e do cabido, cf Mana
de Ftima Boto, Poder e Influncia de uma IgrejaMedieval, p. 61 .
368
Em todos os actos relativos propriedade se verifica a presenca do prior (ou de um
seu procurador), bem como dos racoeiros.
369
A titulo de exemplo, cf IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa,
Caderno 2. fl. 18v e 19; maco 4, n. 67 e 80, maco 5, n. 81 e 84; maco 6, n. 109.
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posteriori*70, hmitando-se as autondades eclesisticas a confirmar as
tomadas de deciso dos clrigos da igreja, o padroeiro parece ter
acompanhado (minimamente) as prticas gestionnas
da colegiada.
Prticas que se revelam, de um modo geral, dnticas s de outras
institui?es da poca, mas, ainda assim, com especificidades, que convm
realcar.
4.1. Exploraco indirecta
Num perodo em que se assistia, um pouco por toda a parte, ao
declnio gradual e irreversvel da exploraco levada a cabo pelos prprios
senhores371, tambm a propriedade da colegiada de Santo Estvo foi
explorada de forma ndirecta, atravs de contratos enftuticosJ . Por eles,
370
Ibidem, ma?o 5, n. 89.
371
Veja-se, Marc Bloch, Les Caractres Originaux de THistoire
Rurale Francaise, 3a
ed .. Paris, 1988, pp. 135-137; Roger Grand e Robert Delatouche, U agriculture
au




travers les Ages, dir. Emile Savoy, Paris, 1950, pp 93-100, Guy Fourquin,
"
Au seuil
du XIV* sicle ", Htstoire de la France Rurale, dir Georges Duby, e Armand Wallon,
vol. I, La Formation de Campagnes Francaises des origines au XTV sicle., dir George
Duby, Pris 1975, pp. 577-583 , Georges Duby, A economia
rural e a vida no campo no
Ocidente Medieval, vol. II, Lisboa, 1988, pp. 193-204; Jos Angel Garcia de Cortzar,
La sociedadfural en la Espana medieval, 1990, pp. 207-208.
Para Portugal, veja-se, Maria Helena da Cruz Coelho, O BaixoMondego,
vol. I, p.
282; Idem, O Mostetro de Arouca do scuio X ao scido XIII, 1988, pp. 127-128;
Iria
Goncalves, O Patrimmo, pp. 134-136; Rui Cunha Martins, Patnmnio,
Parentesco e
Poder, Lisboa, 1992, pp. 164-165; Ana Maria Seabra de Almeida Rodrigues,
"
A
formaco e exploraco do domnio da colegiada de So Pedro de Torres
Vedras (fim do
sculo XIII - fim do sculo XV), uEspacos, Gente e Sociedade no Oeste, pp. 1 13-114;
Idem, Torres Vedras, pp. 400-401 e 417; Maria Filomena Andrade, O
Mosteiro de
Chelas, p. 76 e 86.
372
Acerca do instituto jurdico da enfiteuse, veja-se, a titulo de exemplo,
Ordenaces
se cedia o domnio til dos mveis a locatrios, que os usufruam pagando
em troca um determinado foro.
Este regime, mostrando-se mais adequado a uma poca
caractenzada pela rpida dissolu^o das relaces de dependncia e pela
animaco da economia monetria, moldava-se tambm ao perfl de uma
nstituQo que, no tendo vida em comum, no necessitava de prover ao
abastecimento de gneros para o sustento dos seus membros. Para
mstituices, como as colegiadas, viradas para o exterior, absorventes nas
suas mltiplas funces quotidianas e cujos membros no raras vezes se
ocupavam em muitas outras actividades, admmistrativas, de estudo
ou de
carcter pessoal, a cedncia a outrem dos bens, permitia-lhes libertarem-se
da pesada tarefa que a gesto directa acarretava. Estes factores
contriburam, certamente, para que Santo Estvo, como a generalidade das
colegiadas, tivesse optado, de uma forma quase exclusiva"73, nos sculos




Temas histrico-jurdicos (a propsito de alguns livros recentes)
- I -
Emprazamento e aforamento", sep. do Boletim da Faculdade
de Diretto da
Umversidade de Coimbra, XIX, 1943, pp. 141-179; Mrio Jlio Brito de Almeida
Costa, Origem da enfiteuse no direito portugus, Coimbra, 1957; Idem,
"
Enfiteuse",
Dicionrio de Histria de Portuga\, dir. Joel Serro, vol. II, pp. 379-382; Idem, "Os
contratos agrrios e a vida econmica em Portugal na Idade Mdia", sep. de
Acas do
Congresso Histrico de Guimares e a sua Colegiada, vol. IV, Guimares, 1982;
Torquato de Sousa Soares,
"
Aforamentos", Dicionno de Histria de Portuga/, dir.
Joel Serro, vol I, pp. 51-52; Armando de Castro, "Renda", ihidem,
vol. V, pp. 282-
285; A H. de Oliveira Marques,
"
Foro", Ibidem, vol III, pp. 58-59; Ruy de Abreu
Torres,
"
Arrendamento", ibidem, vol. I, pp. 206-207.
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Ao contrrio dos mosteiros, por exemplo, que apesar dos avancos da exploraco
indirecta, mantiveram at ao sculo XV, na sua rbita de gesto, alguns bens, as
colegiadas at agora estudadas em Portugal tm revelado que a exploraco por
via dos
contratos era praticamente exclusiva nestas instituices, pelo menos a partir
do sculo
XIV. Tal verificava-se nas Colegiadas de Torres Vedras, (cf, Ana Maria Seabra de
Almeida Rodrigues,
"
A formaco e exploraco do dominio da Colegiada de S. Pedro de
Torres Vedras~(fim do sculo XIH, fim do sculo XV)", Espacos, Gentes e Soaedade
no Oeste. Estudos sobre Torres VedrasMedieval, pp. 1 13-114 ); na Colegiada de Santa
Maria da Alccova de Santarm, (cf, Maria de Ftima Boto, Poder e Influncia
de
uma igreja medieval, pp. 64-65); na Colegiada de S. Martinho
de Sintra, (cf, Maria Inez
XIV e XV, pela exploraco indirecta da propnedade, que apresentava, de
resto, inmeras vantagens para senhores e foreiros.
Para o senhor, o sistema de contratos permitia, no apenas o
recebimento das rendas, mas tambm, sem necessidade de investimento
directo da sua parte, a conserva^o dos imveis3 4, ou at mesmo a sua
valorizaco, estabelecendo-se, nestes casos, um conjunto de clusulas que
obrigavam o locatrio a realizar determinadas benfeitorias, como j
tivemos oportunidade de constatarJ .
Para o foreiro, o usufruto do unvel durante um longo perodo de
tempo ou at perpetuamente e a possibilidade de o poder transmitir aos
seus sucessores, constituam inegveis vantagens. Era-lhe ainda concedida
a faculdade de vender, dentro de certas condices'76, o dommo til do bem
que trazia aforado ou emprazado, libertando-se do compromisso, sem
deixar de se fazer compensar pelos investimentos realizados. A colegiada
podia tambm aproveitar esse momento para realizar um novo
Goncalves Marques, A colegtada de S. Martinho de Sintra, pp. 65-66). 0 mesmo se
passava na Igreja de Santiago e de S. Pedro de Evora, cuja documentaco recolhemos,
no mbito de um outro trabalho.
m
Ao foreiro cabia, naturalmente, o grosso dos deveres, no apenas pagar o foro nas
datas e condices definidas pelo senhor, mas tambm zelar pela integridade e
conservaco do bem recebido, obrigando-se a mant-lo uno e sempre "bem adubado,
melhorado e no pejorado", como abundantemente referido nos documentos, cf, por
exemplo, IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lishoa, Caderno 2, fl. 5,
doc. 7.
Em alguns casos, a instituico ofereceu como contrapartida, o adiamento do
pagamento do foro por um ou mais anos. Cf. Os exemplos referidos no ponto 3.2.3.
376
Ao foreiro era permitido alienar o domnio util do imvel, desde que o comprador
no fosse de categoria social superior, sendo sempre necessrio informar e obter o
consentimento da colegiada, que tinha alis direito de preferncia na transacco. Assim
se procurava evitar que os bens passassem para as mos de privilegiados, facto que
poderia fazer perigar a posse do domnio eminente, bem como precaver-se das prticas
de sub-emprazamento, lesivas para os interesses da instituicao, e que esta no deixou,
em diversas ocasies, de denunciar. Cf, a ttulo de exemplo, IAN/TT, Colegtada de
Santo Estvo de Alfama de Lisboa, maco 9, n. 1 75 e maco 12, n. 225,
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emprazamento em condices mais favorveis,
recebendo amda uma
percentagem do montante da transacco,
o laudmio, que no sculo XV
^"7*7
correspondia normalmente "quarentena,r? .
Face ao exposto, no pois de admirar que
fosse nos contratos,
enquanto forma de rentabilizar, conservar
e valorizar os imveis, que se
tivesse centrado a gesto patnmomal da insttui^o, nos fnais da
Idade
Mdia.
Mas as vantagens que este regime de exploraco oferecia, podiam
ser
deitadas a perder se a igreja no procedesse a um
controle efcaz da
situaco dos bens. Este aspecto relevante se tivermos em conta
o nmero
de imveis da institmco e o facto de estes passarem, por via do disposto
nos contratos, dos foreiros para os seus descendentes ou
outras pessoas por
si nomeadas. Aspectos que difcultariam o acompanhar da evoluco
contratual do conjunto de bens.
No sentido de facihtar essa tarefa, se devem entender algumas
medidas levadas a cabo pela colegiada, nomeadamente no que se
refere
inventaria^o e organizaco dos documentos relativos propriedade, cujo
estrago ou extravio se procurou salvaguardar. No
incio do sculo XV, por
exemplo, elaborou-se um livro com cpias/resumo
de contratos de
emprazamentos, escambos, doaces
e diversos acordos, organizados
377
Como exemplo, ihidem, Caderno 2, fls. 15, 15v, 18v
e 19, docs. 22 e 24; Maco 2, n.
39, maco 4, n. 64.
Laudmio de metade surge num nico documento
de 1499, ibidem, maco 4, n. 61
Sobre o laudmio, veja-se, Henrique da Gama Barros, Historta
da Admnustraco
Publica em Portugal nos seados XII a XV, 2.8 ed., tomo VII, p.





p. 232; Mrio Jlio Bnto
de
Almeida Costa, Ortgem da enfiteuse no direito portugus, p.
106 e 159; Maria Helena
da Cruz Coelho, O Baixo Mondego, vol. I, pp. 304-307; Ana Maria Seabra
de .Almeida
Rodnsues, Torres Vedras, pp. 427-428, Maria Filomena Andrade,
O Mosteiro de
Chelas, p. 88; Mana Inez Goncalves Marques,
A Colegiada de S. Martmho de Sintra, p
82.
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cronologicamente378. Sigruficativo ainda o facto de nesse registo
se ter
dado ndicaco dos bens que no tinham "_nst^llmentos,, escntos, por
os
mesmos se terem extraviado ou porque se tratava de
contratos feitos
verbalmente. Destes, no possumos, obviamente, qualquer eco,
no sendo,
contudo, mprovvel que se continuassem a verificar, porventura
nas
cedncias de curta duraco, como era o caso dos arrendamentos.
De
qualquer modo, o zelo colocado na elaboraco
do refertdo livro bem
elucidativo da importncia que a colegiada atribua aos
documentos
escntos, enquanto forma de legitimaco da propriedade.
A organizago de tombos de bens379 e de cadernos
destmados
recolha das rendas380, que foram actualizados, com anota^es margem ou
em sobrelmhas, medida que a situa^o do mvel ia
sendo alterada, so
outros aspectos reveladores dos cuidados postos
na gesto patnmonial.
4. 2. O predomnio dos contratos em trs vidas
Um dos aspectos que ressalta da anhse
dos contratos que chegaram
at ns, concretamente 168, todos dos sculos
XIV e XV, o facto de na
sua esmagadora maiona serem prazos em vidas,
tendo-se apenas detectado,
378
IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama
de Ltsboa, Caderno 7.
379
Ibidem, Caderno 4, "Liuro das propredades de sancto
Esteuam e tonbo de suas
erancas o qual foy fecto aos xiiij tas do mes
de m_ir<?o do nacime/rto de nnosso
Senhox
khus Cristo de myll e bc e dous anos eu Joham





para alm deles, dois aforamentos perptuos de bens rsticos,
localizados
em SetbaT .
Embora a distribuico cronolgica da documentaco que chegou at
ns no permita identificar o tipo de contratos realizados em pocas
mais
recuadas, estamos em crer que, desde cedo a opco da colegiada foi para a
cedncia dos imveis em vidas.
Esta opvo, que estava de acordo com as disposices do Direito
Cannico, que impedia a alienaco perptua do patnmnio eclesistico' *,
liga-se tambm, naturalmente, s caractersticas e inserco espacial
do
propriedade da greja. De facto, numa cidade como Lisboa, a apetncia pela
posse de imveis, sobretudo se bem localizados
como os de Santo Estvo,
no tornava necessno o recurso aos contratos perptuos. Os prazos em
vidas eram, nesse contexto, mais vantajosos, permitmdo ao senhorio no
apenas controlar a situaco dos bens
a cada novo emprazamento, mas
sobretudo actualizar o foro ou estabelecer clusulas contratuais mais
favorveis. A localizaco da propriedade rstica, no aro periurbano de uma
cidade de forte dinamismo econmico e demogrfico, permitiu colegiada
optar tambm, porventura com precocidade relativamente
a outras
nstituices, pelos emprazamento em vidas, para este tipo de bens.
Assim, ao longo dos sculos XIV e XV, quase todo o patrimnio,
381
Ibtdem, ma^o 16, n. 318 e Caderno 7, fl. 4v.
382
O facto do dominio til do bem aforado passar com carcter de perpetuidade para o
foreiro, podia ser considerado alienaco. Veja-se, Henrique
da Gama Barros, Historia
da admimstraqo Publtca, tomo VII, pp. 88-90 e tomo VIII, p. 168;
Iria Goncalves, 0
Patrimmo, p. 189.
Embora a legislaco contida no Direito cannico permitisse apenas
os aforamentos
perptuos em caso de terras incultas, este tipo
de contratos verificava-se em diversas
instituices para outros bens. Veja-se, por exemplo, o caso
do patrimnio do Mosteiro
das Donas de Santos, no termo de Torres Vedras, em que os aforamentos correspondiam
a 72% do total de contratos rsticos. Cf, Ana Mana Seabra de Almeida Rodrigues,
'l
O
Patrimnio das Donas de Santos", Espacos, Gentes e Sociedade no Oeste, p.
189.
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fosse urbano ou rstico, se encontrava cedido a foreiros por uma, duas ou
trs vidas. Contudo, a unportncia de cada um destes tipos de
emprazamentos foi bem diversa.
Enquanto os de trs vidas apresentam nmeros esmagadores,
correspondendo a 91,7 % do total de contratos efectuados, os de uma e
duas vidas, tiveram expresses numricas bem nferiores, 2,4 e 4,7%
respectivamente, no se notando diferencas significativas quanto sua




bens urbanos bens rsticos total
n. % n. % n. %
perptuos 0 0 2 3,33 2 u
uma vida 2 1,8 2 3,33 4 2,4
duas vidas 6 5,6 2 3,33 8 4,7
trs vidas 100 92,6 54 90 154 91,7
total 108 100 60 100 168 100
Embora, ao longo dos sculos XIV e XV, os prazos em trs vidas
tivessem predominado em todos os momentos, nem sempre o seu peso foi
to avassalador quanto os nmeros globais, acima referidos, podem fazer
crer. De facto, na primeira metade de trezentos, os contratos de vigncia
mais curta, sobretudo os de duas vidas, chegaram a ter alguma importncia,
atmgindo, nas dcadas de 1341-60 o seu ponto mais alto.
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Incidncia cronolgica dos contratos em vidas
1301- 1321- 1341- 1361- 1381- 1401- 1421- 1441- 1461- 1481-
1320 1340 1360 1380 1400 1420 1440 1460 1480 1500
luma vida 1 trs vidas duas vidas total
De qualquer modo, os prazos de menor dura^o nunca constituram
uma op^o de fundo da colegiada. Em alguns casos, a preferncia por eles
parece ter sido nfluenciada pela situa^o ou estado civil dos prpnos
foreiros. Embora aspectos de natureza econmica ou outra pudessem
igualmente ter justificado tal preferncia
-
aspectos que as nossas fontes
no pernutem identificar com seguran^a383 -, no deixa de ser curioso que a
maior parte dos foreiros destes prazos fossem clrigos"84 ou homens ss .
383
De notar que possuimos apenas 12 documentos relativos a prazos de uma
e duas
vidas, 4 para os primeiros e 8 para os segundos.
384
Era o caso, por exemplo, de Estvo Martins, racoeiro de S. Pedro de Lisboa,
de
Goncalo Eanes, de Vasco Martins e Lourenco Pires, racoeiros da colegiada, Cf,
respectivamente, ibidem, maco 18, n. 344; ma<?o 4,
n 73; ma?o 11, n. 216, maco 15,
n291.
385
Por exemplo Afonso Nicolau, almuinheiro, Vicente Domingues, Joo Afonso
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A nexistncia de descendentes, a quem deixar o imvel, parece ter sido,
nestes casos, um factor que pesou na atribuivo do bem por um
menor
perodo de tempo.
Este aspecto reveste-se de extrema importncia e ajuda, em grande
medida, a explicar o enorme sucesso dos contratos em trs pessoas, que
poderiam fazer permanecer os bens no seio de uma mesma famlia, pelo
menos por duas geraces, o casal de foreiros, pruneira e segunda vidas, e
um seu descendente ou outro ndividuo por si nomeado, que constitua a
terceira pessoa. Nos casos, menos frequentes, em que o casal de
foreiros
a -386
contava apenas um vida, essa permanencia atmgia as tres gera^oes .
0 longo perodo de posse dos imveis com relativa liberdade,
constitua, certamente, para os locatrios, um enorme incentivo para a
realizaco de beneficiaces nos mesmos, ainda mais quando se sabia que os
seus sucessores poderiam vir a usufrmr dos investimentos realizados. Neste
ponto radicava o mteresse da colegiada por estes emprazamentos,
justificando-se assim a sua preferncia.
De facto, os prazos em uma ou duas vidas ou os arrendamentos
- de
que no temos vestgios documentais
-
se permitiam, em virtude do menor
perodo de vigncia do contrato, uma mais frequente actualizago dos
foros. poderiam no ser to eficazes na preservaco e valonzavo dos
imveis. Aspecto que constitua, para o senhorio, uma das grandes
vantagens dos contratos enfituticos.
As razes apontadas justificam o abandono dos prazos de menor
duraco em favor dos de trs vidas, cuja predonunncia vinha a desenhar-
Loureto e Afonso Brs, ibidem, maco 16, n. 320; maco 19, n. 373; maco 4, n. 69;
ma^o 19, n.377.
386
Nestes casos, o ltimo membro do casa! a falecer nomeava a segunda pessoa e esta a
terceira, atingindo-se assim as trs geraces.
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se desde o incio do sculo XIV, mas que se tornaram exclusivos a partir
dos finais dessa centria.
As conturba^es que se viveram nos finais de trezentos parecem,
pois, ter feito acelerar a op^o da colegiada por estes prazos. Com efeito,
num momento de quebra demogrfica acentuada e porventura de menor
procura de moveis, justificava-se a realizaco destes contratos, mais
longos, e, por isso, de maior nteresse para os foreuos . Ainda mais,
quando era necessrio incrementar a recupera^o de bens afectados pela
crise.
Desde as ltimas dcadas do sculo XIV e at ao final do perodo em
estudo, foi por estes emprazamentos, que apresentavam vantagens face aos
contratos perptuos e aos de menor dura^o e se mostravam ajustados
estrutura do agregado familiar da Baixa Idade Mdia, assente no ncleo
conjugal388, que a colegiada proveu a exploraco da sua propriedade.
Embora os emprazamentos em trs vidas tivessem triunfado um
pouco por toda a parte389, a sua exclusividade em Santo Estvo, aplicando-
87
De notar que nem mesmo neste perodo a colegiada se viu obrigada a recorrer aos
aforamentos perptuos e hereditrios, reabilitados em muitos outros locais e instituicoes
para prover ocupaco e recuperaco de imoveis afectados pela conjuntura depressiva
Mais uma vez, a apetncia que a propriedade da igreja parece ter suscitado, mesmo
numa poca de forte quebra demogrfica e de diminuico da procura de imveis, no
justificou a realizaco destes contratos, mais incentivadores para os foreiros, mas menos
vantajosos para o senhorio Em Coimbra, por exemplo, verificou-se, nos anos de 1360-
69, um aumento significativo do nmero de aforamentos; o mesmo se verifica no termo
de Torres Vedras. a partir de 1388 e at 1400, ou no Mosteiro de Chelas, em Lisboa, na
dcada de cinquenta do sculo XV. Cf, respectivamente, Maria Helena da Cruz Coelho,
0 Baixo Mondego, vol. I, p. 298; Ana Maria Seabra de Almeida Rodrigues, Torres
Vedras, pp. 422-424, Maria Fiomena Andrade, OMosteiro de Chelas, p. 91.
388
Cf, Joo Jos Alves Dias, Gentes e Espacos (em tomo da populaco portuguesa na
pnmeira metade do sculo XJT), vol. I, Lisboa, pp. 41-70.
389
Em Portugal, com algumas excepcoes, como vora, por exemplo, este tipo de
prazos, sobretudo a partir da segunda metade do sculo XIV, passou a ser dominante
um
pouco por toda a parte. Veja-se, Maria Jos Pimenta Ferro,
"
Ntulas para o estudo da
assistncia hospitalar aos pobres de Lisboa: os hospitais de Dona Maria de Aboim e do
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se a bens urbanos e rsticos de igual modo, durante mais de cem anos, no
deixa de ser um tra^o caracterstico da poltica gestionria desta igreja,
marcada pela progressiva uniformizaco e estabilidade
das prticas
contratuais.
A opco por contratos em trs vidas, note-se, foi
consentnea com
uma poltica de valoriza^o da propnedade seguida pela colegiada,
nos
finais da Idade Mdia. Essa foi a forma encontrada para fazer face s
exigncias da dinmica urbana, que aconselhava a reahzaco
de
beneficiaces nos imveis. No caso dos bens urbanos, por exemplo, o
alteamento dos edifcios, e no dos rsticos, a replanta^o ou converso de
culturas, como vimos.
ainda este aspecto que parece explicar o crescimento do nmero de
actos que estendiam a posse dos bens, numa mesma famlia, de duas para
trs geraces, que se verificou na segunda metade do sculo XV.
Conde D. Pedro", A Pobreza e a Assistncia aos Pobres na Peninsida Ibrica Durante
a Idade Mdia, Actas das I Jornadas Luso-Espanholas de Histria Medieval, vol. 1,
Lisboa, 1973, p. 395; Iria Goncalves,
"
Aspectos econmico sociais de Lisboa no seculo
XV estudados a partir da propriedade rgia", Um olhar sobre a cidade medieval, p. 44;
Idem, 0 Patrtmnio, pp 194-195; Maria Helena da Cruz Coelho, 0 Baixo Mondego,
vol. I, p. 297 ( a partir de 1370); Lus Carlos Amaral, So Salvador de Grij na segunda
metade do sculo XIV, Lisboa, 1994, p. 113; Manuela Santos Silva,
"
A assistncia
social na Idade Mdia. Estudo comparativo de algumas instituices de beneficncia de
Santarm", sep. Estudos Medievais, Porto, 1987, pp. 209 e 219; Maria Manuela Santos
Silva e Manuel Slvio Alves Conde,
"
Recursos econmicos de alguns estabelecimentos
de assistncia de Santarem nos finais da Idade Mdia ", Horizontes do Portugal
Medieval. Estudos Histricos, p. 240; Manuel Slvio Alves Conde,
"
Subsidios para o
estudo dos leprosos no Portugal medievo. A gafaria de Santarm nos sculos XIII-XV",
tbtdem, p. 369; Sa Antnio Gomes, 0Mosteiro de Santa Maria
da Vitria no sculo
XV, Coimbra, 1990, p. 219; Ana Maria Seabra de Almeida Rodrigues, Torres Vedra , p.
429-431, Maria Filomena Andrade, 0 Mosteiro de Chelas, p. 91; Maria de Ftima
Boto, Poder e influncia de uma igreja medieval, p. 79; Mrio Viana, Os vinhedos
medievais de Santarm, p. 62; Maria Inez Goncalves Marques, A Colegiada de So
Martinho de Sintra, p. 73; Joel Silva Ferreira Mata, "A Comuntdade femmina da
Ordem de Santiago: A Comenda de Santos na Idade Mdia, Porto, Dissertaco
de
Mestrado em Histria Medieval apresentada a faculdade de Letras do Porto, 1991, p.
178.
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Significativamente, esta tendncia, para um alargamento da dura^o dos
contratos, deu-se num perodo que correspondeu, como veremos nos pontos
segumtes, a uma ofensiva da colegiada na defesa e valorizavo do seu
patnmnio.
4.3. O incumprimento das clusulas contratuais / fim antecipado dos
contratos
O papel da colegiada, enquanto senhorio, no terminava,
obviamente, na realizaco do contrato e na entrega dos imveis aos
foreiros. Depois da cedncia dos bens, e durante todo o perodo em se
encontrassem emprazados, havia que estar atento ao cumpnmento das
clusulas contratuais. Para alm de receber as rendas, a colegiada devia
ainda certificar-se se o locatrio zelava pelo bom estado de conserva^o do
imvel ou, no caso do contrato o estipular, verificar da realizaco de
determinadas benfeitorias.
que, como alguns documentos testemunham, nem sempre os
locatrios podiam ou queriam cumprir as disposices contratuais. Veja-se,
por exemplo, o caso de Estvo Martins, que durante quatro anos no
pagou o foro de uma vinha190, ou o do escudeiro Fernando Sodr que,
alegando dificuldades econrmcas, pelo facto do rei D. Duarte lhe ter
tomado todos os bens, devia igreja setenta e cinco hbras e trs pares de
galinhas, correspondentes a trs anos de penso de uma vinlia em
Espinhaco de Co391. Tambm as irms Catarina e Leonor Goncalves
incorreram em falta ao nao cumpnrem uma das clusulas do contrato,
390
IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, ma?o 16, n. 320.
Ibidem
, ma<?o 2, n. 36
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assinado pelos seus pais em 1370, que obrigava a realizar obras
de
beneficiaco em dois pardieiros, que alis venderam sem consentunento da
392
greja .
Apesar do incumprimento das clusulas poder conduzir quebra do
contrato, conforme estabelecia o quadro legal relativo enfiteuse defimdo
nas Ordenages Afonsinasm, esta soluclo nem sempre foi utihzada. De
facto, a atitude da colegiada para com os foreiros faltosos pautou-se por
alguma flexibilidade, prefermdo-se, em diversos casos, o acordo ruptura
compulsiva do contrato. Flexibihdade que passou, por exemplo, pelo
faseamento da liquidaco do valor das rendas em atraso394 e pela dilata^o
dos prazos da sua solvncia39\ concedendo-se, assim, aos foreiros, uma
nova oportunidade. 0 acordo pareceu tambm prefervel em alguns casos
de venda ndevida de unveis. Verificou-se, por exemplo, com as j
referidas irms, Catanna e Leonor Goncalves, a quem foi perdoado o facto
de terem vendido dois pardieiros, com a condico de deixarem
institui^o, quando morressem, as casas em que moravanr . Desta forma
se assegurou a entrada, ainda que a mdio ou longo prazo, de um imovel,
porventura de valor semelhante aquele que se tinha perdido, evitando-se
ao
mesmo tempo os sempre onerosos e desgastantes pleitos judiciais. De notar
que as "composices e transacces amigveis", como so referidos nos
documentos, foram sempre estabelecidas em tribunal eclesistico,
392
Ihidem, ma<?o 5, n. 87
393
Segundo as Ordenaces, o bem locado tornava ao proprietrio quando
o foreiro no
pagasse a renda, quando o danificasse ou no o reparasse. Veja-se
Ordenaces
Afonstnas, Livro IV, ttulo LXXIIII, pp. 261-262
394IAN/TT, Coiegiada de Santo Estvo de Atfama de Lisboa, ma^o 7, n. 140.
V)5
Ibtdem, maco 10, n. 200.
396
Ihidem, maco5, n. 87
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comprometendo-se o foreiro, sob pena de excomunho,
a cumpnr o acordo
estabelecido, facto que constitua para a colegiada uma garantia acrescida
de que os seus nteresses no eram
lesados.
Em casos extremos, depois de esgotadas outras solu<?es, a colegiada
avancou com processos judiciais que culminaram com a puni^o do
foreiro
e o fim do contrato397. 0 caso mais paradigmtico talvez o de Ins
Gon^alves (mais uma vez uma mulher s, a demonstrar
a fragilidade
econimca da condico femmina, sobretudo de mulheres solteiras e
viuvas), que foi for^ada, em tribunal eclesistico
e sob pena de
excomunho, a deixar uma casa, por no a ter "corrigido e adubado"
convementemente. Note-se que tal s se verificou depois de a r no ter
dado cumprunento a uma sentenca anterior, que a obngava,
at ao dia de S.
397
0 seguinte quadro sistematiza as diversas rescises de contratos, compulsivas
e de
comum acordo, evidenciando a sua incidncia cronolgica.
ano foreiros bem tipode
resciso
fonte
1320 Estvo Martins vinha com olival e rvores compulsiva [ANTT, CSEAL, mago
16.
n. 320
1365 Pedro Aibnso de Belas vinha com oliveiras compulsiva
Ibidem. matfo 12. n.0. 236
1368 Afonso Eanes e Maria Domingues trs courelas de vinha encampaao
Ibidem. ma^o 1 1, n. 214
1380 Vasco Rodrigues. que foi tabelio uma casa compulsiva
Ibtdem. ma^o 10. n. 183
1389 Alvaro Martuis Baixo uma vinha encamp3i;o
Ibtdem. mat;o 14. n. 267
1399 Joo Martins. pregoeiro um campo com oliveiras encampa<;o
Ibidem. ma<;o 12. n 225
1406 Lns Gon^alves umacasa compulsiva
Ibidem. ma<;o 17. n. 325
1407 Joo Domingues Amarga-lhe Agua
e Marganda Eanes
duas vinhas encampai^o Ibidem. ma^o 9. n. 1 74
1432 Clara Afonso, viva de Gonfaio
Vasques. ctrurgio
casas encampa^o Ibidem, ma^o 19. n.381
1451 Clara Garaa. viva de Lourenco
Fernandes.
uma vmha encampai^o Ibidem. Cademo 2. fls. 2 v e
3.
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Joo Baptista do ano de 1406, a "adubar" o mvel . Tambm Estvo
Martins foi obrigado a "abnr mo" de uma vinha, de que no pagou o foro
durante vrios anos e cuja exploraco abandonou, deixando degradar o
imvel, facto a que foi dado o devido relevo enquanto motivo para a
resciso do contrato. 0 abandono de uma casa levou tambm a igreja a
accionar processo judicial contra Vasco Rodrigues, que no compareceu na
audincia. Julgado revelia, perdeu o imvel que trazia emprazado, tendo-
lhe ainda sido tomados outros bens, no valor das rendas em atraso.
Mas o fim antecipado dos contratos no foi sempre compulsivo .
Em outros casos foram os prprios foreiros que, mostrando-se incapazes de
cumprir as obrigages, encamparam por sua livre miciativa os bens,
hbertando-se assim dos compromissos assumidos. Foi o que sucedeu com
Leonor Martins, mulher velha e "tolheita", sem meios para pagar o foro de
uma casa que trazia da igreja. A velhice e a nexistncia de descendentes
que dessem continuidade ao trabalho levou tambm Joo Domingues,
Amarga-lhe gua, porteiro do Concelho, e sua mulher, Margarida Eanes, a
encampar uma vinha em Repeles. As dificuldades econmicas , nos casos
de Clara Afonso e Clara Garcia, associadas viuvez, surgem tambm a
justificar a quebra voluntria de diversos contratos e consequente entrega
dos bens instituigo.
Embora o pequeno nmero de documentos relativos a rescises (que
tem sobretudo valor de amostragem), no permita defimr claramente
tendncias, no deixa de ser curioso que a maior parte desses actos, quer
voluntnos quer compulsivos, digam respeito a imveis rsticos
periurbanos, nomeadamente vmhas e olival. Precisamente os que pelos
mIhidem, ma^o 17, n. 325.
399
Vd quadro relativo s rescises dos contratos apresentado na nota 397.
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aturados e constantes trabalhos eram mais exigentes em mo de obra e em
determinados mvesrimentos correntes. 0 destino comercial das suas
produ^es (ou de parte delas) tornava-os ainda extraordinanamente
sensveis s conjunturas econmicas, aumentando a precaridade financeira
dos foreiros nos momentos de crise.
Embora as razes apresentadas para o incumprimento dos contratos
se liguem sempre a vicissitudes concretas e particulares da vida dos
foreiros, a maior mcidncia de rescises entre 1360-1410 no deixa de
reflectir as dificuldades gerais que se viveram nesse perodo e que se
repercutiram na gesto patrimonial da colegiada, nomeadamente no ritmo
contratual, que cresceu durante aquelas dcadas.
4.4. O ritmo contratual
Ao longo do perodo em anlise, o ritmo de realiza^o de contratos









1301- 1321- 1341- 1361- 1381- 1401- 1421- 1441- 1461- 1481-
1320 1340 1360 1380 1400 1420 1440 1460 1480 1500
' Contratos de locaco
Os dois ltimos decnios do sculo XIV foram aqueles em que se
detectou o maior nmero de contratos realizados pela colegiada,
concretamente quarenta e trs. Embora a distribui^o cronolgica dos actos
de locaco que chegaram at ns possa reflectu as vicissitudes de
conservaco das fontes, estamos em crer que esses anos foram, de facto, de
grande intensidade admimstrativa.
Tal justifica-se por diversas razes. No apenas porque a nstitui^o
teve que prover ao emprazamento de um conjunto significativo de novos
mveis, que recebeu dos seus fiis precisamente nessas dcadas, mas
tambm e fundamentalmente, em consequncia dos condicionalismos de
uma conjuntura depressiva, que com forte intensidade atingiu Lisboa.
A
elevada mortalidade, que vitunou em alguns casos famlias inteiras, e a
mobilidade da riqueza, com a runa de uns e sbito enriquecimento de
outros, tero contribudo, certamente, para a cessaco de
muitos
contratos
Veja-se o que foi dito anteriormente.
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A resposta da colegiada a esse momento de cnse passou por
um
apertar da vigilncia sobre a propriedade, que o
aumento das rescises
compulsivas, nesse perodo, parece traduzir,
e necessariamente por
encontrar novos foreiros para os bens que iam vagando, alguns dos quais
denotavam sinais evidentes de runa, com diversas casas reduzidas
a
402
pardieiros e vrias vmhas e olivais em mortrios
e mato .
Assim. o sbito aumento do nmero de actos de locaco, inclumdo
vrios relativos a imveis em runa, realizados nas ltunas dcadas do
sculo XIV, revela bem a justeza da estratgia da colegiada, cuja opco
pelos emprazamentos em trs vidas parece ter
sido suficiente para cativar
novos locatrios, promovendo-se, desta forma, a recuperaco
e
rendibilizaco dos unveis que permitiam a manutenco ou mesmo o
aumento dos rendimentos patrimoniais.
Se a resposta conjuntura externa justificou, de algum modo,
o
crescimento do volume de contratos realizados nos finais de trezentos,
o





- radica, em grande parte, em causas intrnsecas
prpna colegiada.
Com efeito, essa poca parece ter correspondido a uma ofensiva de
Santo Estvo na defesa, exploraco e rendibihzaco do seu patrimmo.
Este novo flego sucedeu a um dos mais fracos momentos
em termos de
reahzaco de contratos, os anos de 1421 a 1440, coincidentes com
o final
do longo priorado de Gomes Lourenco, para os quais
se detectaram apenas
quatro actos de locaco. De
notar que entre este pnor e os
racoeiros se
401
Cf, por cxcmplo. ihidem, Caderno 7 fls., 4, 5v,
7v.
402
Por exemplo, cf, ibidem, Caderno 2 fl., 1 v; ma<?o 4,
n. 68.
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abriu um conflito, relativo repartico das rendas e dos frutos, que se
arrastou durante vrios anos, implicando diversas sentencas e recursos, que
envolveram a arquidiocese e a cria romana403. Perturba^es que de alguma
fonna se fizeram sentir na gesto corrente, com um afrouxamento da
vigilncia sobre o patnmonio, que se traduziu no incumpnmento, por parte
de alguns foreiros, de certas clusulas contratuais e at na apropria^o
indevida de diversos bens da igreja.
Da que sensivelmente a partir da dcada de quarenta do sculo XV,
perodo em que se deu uma reposico do normal uncionamento da vida
interna da institui^o, esta fosse obrigada a entrar em diversos processos e
demandas para reaver os seus direitos. Em 1440, contra Gil de Ferreira, por
ter "esbulhado" a igreja da posse de uma casa junto ao celeiro dNel rei404.
Em 1450, contra Estvo Eanes, por indevidamente se ter apoderado, havia
nove ou dez anos, de um pardieuo da institui^o, localizado na freguesia405.
Em 1461, contra Ferno de Elvas, que se recusava a "'abrir mo" de uma
vinha, pela qual dizia ter pago "bons dinheiros", mas cuja posse legtima
no pde comprovar406. 0 laxismo no controlo da situaco contratual dos
imveis parece tambm ter facilitado a passagem de prazos entre foreiros,
sem consentimento da igreja. Veja-se, por exemplo, o caso levantado pela
colegiada, em 1457, contra Joo Afonso Quintela e a sua irm, Isabel
Afonso, por, depois da morte do seu pai, terem passado o foro de uma casa,
sem disso terem dado conhecimento igreja, a uma outra pessoa, que a
Este aspecto foi abordado no ponto 1.3. deste estudo.
4
Ihidem, maco 3, n. 42.
L
Ibidem, ma^o 5, n. 91. (publicado emMonumenta Henricina, vol. X, pp. 318-319.)
6
Ibidem, maco 1, n. 20,
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traziahj diversos anos
0 esfor^o da colegiada na revalorizaco do seu patrimnio passou
tambm, neste perodo, pela recuperaco dos prdios degradados , bem
como pelo mcremento de um conjunto de beneficiaces na propriedade
rstica e urbana, que se acentuou na segunda metade do sculo XV. No
caso da primeira, como vimos, incentivando claramente o plantio da
oliveua em desfavor da vinha; no que respeita aos mveis urbanos,
promovendo o alteamento dos edifcios, a abertura de sacadas ou a
construco de novos compartimentos nos qumtais anexos.
De notar que esta crescente atenco para com o patnmnio se
verificou num perodo em que a Lisboa das descobertas conheceu um
crescente dmamismo demogrfico, econmico e urbanstico, que a
colegiada, vivendo agora um perodo de estabilidade, quis aproveitar
rendibilizando tanto quanto pode os seus imveis.
4U '
Ibidem, ma<?o 9, n. 175.
408
Como se pode constatar pelo quadro, os anos compreendidos entre 1441-1460 foram
aqueles em que se verifcou o maior nmero de contratos com obrigaco de reparaco
de imveis.
Distribuico cronolgica dos contratos com obrigaco de reparaco de imoveis












4. 5. Os foreiros
Num regime de explora^o mdirecta, os foreiros assumiam
um papel
essencial, uma vez que deles dependia a rendibiliza^o do patrimnio.
Era
ainda por seu ntermdio que os bens da colegiada se
tornavam vectores
activos da economia urbana e, em ltima anlise, que a prpria nfluncia
da greja se enraizava no tecido social
urbano.
Aspectos que justificam o estudo dos locatrios,
de que as fontes
guardaram memna, que correspondem, obviamente, apenas
a uma minoria
do total de homens e mulheres que, ao longo de duzentos anos, exploraram
o patrimnio da institui^o.
Atendendo ao tipo de contratos reahzados, que valonzavam
a
permanncia dos bens no seio de uma mesma
famlia durante um longo
periodo, no estranho que os unveis tivessem sido,
na grande maioria
dos casos, entregues para usufruto ou explora^o a um casal.
De facto, essa
foi a situaco que se venficou em 62,1 % dos contratos,
encabecados pelo
homem. mas em que a mulher surge como segundo titular.
Em muito menor nmero foraiu os contratos realizados com
mdivduos ss, apenas 37,9 %. Entre estes, conta-se uma
maioria bem
significativa de homens, sobretudo clrigos, sendo
escasso o nmero de
mulheres que individualmente surgem a emprazar
mveis como pnmeiras
titulares. Apenas detectmos cinco, trs foreiras de bens
urbanos e duas de
mveis rsticos409. No significa sto que as mulheres no tivessem um
papel importante na rendibilizaco do patnmmo,
at porque num sistema
de contratos em vidas, sempre que sobreviviam aos maridos,
acabavam por
409
IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, mafo 6,
n. 103, ma<?o 7,
n. 133.
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ser elas a dar cumpnmento s clusulas contratuais. Este aspecto bem
visvel nos cadernos de recolha de rendas, onde era anotado, no o nome
dos primeuos titulares, mas o do indivduo que no momento da elaboraco
do rol era o responsvel pelo pagamento do foro. Assim, por exemplo, no
Caderno n. 6, elaborado nas primeiras dcadas do sculo XV, 16,4% dos
indivduos identificados, eram mulheres410.








Infelizmente o carcter lacunar das fontes no permite uma
caracterizaco das foreuas da greja. Quer pelo facto de, na maioria dos
casos, no exercerem uma profisso, quer pela sua subalterniza^o numa
sociedade dominada pelo homem, a mudez dos documentos , para os
elementos do sexo feminino, quanto a informes de natureza scio-
econmica, quase total411. As excepces dizem respeito a mulheres que
410
Ihidem, Caderno n. 6.
411
A mulher era, quase sempre, referenciada em fun^o do homem, como esposa, viva
ou filha de, raramente surgindo definida na documentaco medieval por distinces de
carcter social ou profissional, ainda que exercesse uma actividade autnoma fora de
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pelo seu poder ou nqueza assumiam
maior protagomsmo ou s que com
elas mantinham liga^es de proximidade, criaco ou parentesco.
Este
parece ser o caso de
Mana Eanes, a mca foreira para quem a
documenta^o adiantou o estatuto, nomeadamente
de criada do Mosteiro
de Chelas412 que, como mostrou Maria Filomena Andrade no seu
estudo \
manteve, nos finais do sculo XIV, uma mtensa
actividade contratual,
muito provavelmente, ao servico da prioresa daquela
casa religiosa.
Para os homens, as fontes so mais esclarecedoras, indicando-se,
frequentemente, para alm do nome e patronmico
do indivduo, outros
elementos dentificativos, como sejam a sua profisso ou estatuto. Dados,
por vezes, vagos e genncos que, para
um perodo de alguma fluidez
sociaL tornam dificil ao nvestigador situar na escala social, algum
designado, por exemplo, apenas como escudeiro
ou criado. Indicaces que,
quase sempre, podemos u complementando pela conjugaco
de outros
mformes relativas ao mesmo ndivduo contidos em diferentes tipos
de
fonte, nos contratos avulso e nos cadernos, por exemplo.
Foi, assim, possvel, para um universo de duzentos
e sessenta
foreuos do sexo masculino, identificar, com relativa seguran^a, para
mais




O quotidiano da mulher no final da Idade
Mdia (1250-1500)'% Histria das
Mulheres no Ocidene, dir. Georges Duby e Michelle Perrot, vol. 2,
Idade Mdia, dir.
Christianne Klapisch-Zuber, reviso de Maria Helena da
Cruz Coelho e outros, pp. 353-
435; Christianne Klapisch-Zuber,
"
A mulher e a familia", 0 Homem Medieval, dir.
Jacques Le Goff, pp. 193-208, Maria
Helena da Cruz Coelho e Leontina Ventura,
u
A
mulher como um bem e os bens da mulher", sep. de A mulher
na soctedade portuguesa.
Viso histrica e perspectivas actuais, Actas do colquio
realizado em Coimbra, 20 a
22 Marco de 1985, vol. I, Coimbra, 1986, pp. 51-90; Isaas
da Rosa Pereira, "Algumas
consideraces sobre o papel da mulher na Idade Mdia",
A mulher na sociedade
portuguesa. Viso
hisrtca e perspectivas actuais, Actas do Colquio
reahzado em
Coimbra, 20 a 22 Marco de 1985, vol. II, pp.
197-202.
412
1AN/TT, Colegiada de SantoEstvo de Alfama de Lisboa,
Caderno 7, fl .7.
413
Cf, OMostetro de Chelas, p. 26, nota 60.
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de metade, concretamente cento e trmta e trs (correspondente a 51,2 % do
total) a sua situa^o scio-econmica. A esta informa^o podemos juntar o
local de residncia, que as fontes referem em 30% dos casos. Elementos
que, com carcter de amostragem, permitem uma caractenzaco
sumna
dos locatrios de bens urbano e rsticos.
4.5.1. Foreiros de bens urbanos
Os foreiros de bens urbanos, como sena de esperar, residiam quase
todos nas freguesias intramuros de Lisboa, tendo-se apenas detectado um
locatrio morador na Azoia414, no termo desta cidade, e um outro no
Montijo415. Embora alguns fossem onundos das parquias vizinhas, como
S. Miguel e S. Vicente, era na prpria freguesia, onde se concentrava a
quase totalidade do patrimnio da institui^o, que residia a grande maioria
dos foreuos da igreja. Mais de 50%, daqueles para que as fontes explicitam
o local de residncia, viviam nesta parquia, sendo ainda de esperar que
diversos outros, moradores em distintas reas da cidade (no todos,
obviamente, uma vez que a sub-locaco era prtica corrente, apesar de as
fontes o no refenrem), tenham passado a residir nesta freguesia, a partir
do momento em que a emprazaram casas de morada.
Embora entre os foreiros se contassem clrigos e membros da
nobreza, os que locaram bens urbanos encontravam-se, na grande maiona
dos casos (76,4%), ligados a actividades profissionais que, nmn centro
414
Ihidem, Caderno 2, fls. 13 e 13v.
415
Ibtdem, Caderno 7, fl. 9;
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urbano como Lisboa, eram, naturalmente, bem diversificadas,
distnbuindo-
se pelos vrios sectores de actividade.




sector primrio 29 32.6
sector secundno 23 25.8
sector tercino 16 17,9
outros 4 4.5
, total 89 100
0 sector pnmno ocupava o maior nmero
de ndividuos,
concretamente 29, dos quais 26 viviam da faina piscatna. As mmeras
referncias documentais a pescadores, foreiros da instituico e
confrontantes dos seus mveis416, leva-nos a crer que este grupo
profissional assumia um enorme peso nesta
rea da cidade, que se estendia
4 1 7
ao longo da "praia". Aqui se localizavam o Hospital
dos Pescadores ,
4 1 O
diversas ermidas e outros locais de culto destes homens
do mar , a
testemunhar tambm a forte densidade piscatna da freguesia.
416
A ttulo de exemplo, ibidem, Caderno 2, fls. 18v e 19;
Caderno 3, fl. 8v; Caderno 4,
fl. 5 e 5v; Caderno 6, fls. 4 e 6v; Caderno 7, fl. 5v e 9v;
maco 15, n. 299; ma<?o 9, n.
168, ma<?o 4, n. 80. tambm referido Vasco Eanes,
alcaide dos pescadores, maco 11,
n.. 213,
417
"Acerca das Portas da Cruz", ihtdem, Cademo 2, fls 15v e 16, Caderno 4,
fl. 3v.
418
Na prpria igreja de Santo Estvo
existia um altar e uma capela instituda pelos
pescadores, na qual se celebrava
em cada domingo uma missa, que antecedia a missa
do
dia, ihidem, maco 17, n. 323.
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Pelo contrno, os foreuos ligados s actividades agrcolas, ou com
elas relacionadas, eram diminutos e sto apesar da freguesia de Santo
Estvo mtegrar uma rea periurbana. Apenas se detectou a presenca de um
almuinheuo419, de um porqueiro420 e de um cacador421. Este facto de
alguma forma reflexo do pouco peso que essas actividades tenam neste
uuportante centro urbano, onde o grosso da populaco activa se ocupana
em outros sectores de actividades422. A sua fraca presenca poder ainda
significar que alguns dos que na cidade contmuavam a dedicar-se s
actividades agrcolas residinam no no espaco mtramuros, onde se
localizavam os imveis da institui^o, mas muito provavelmente, nas reas
circundantes.
0 sector secundrio era o segundo melhor representado, nele tendo
sido identificadas dez profisses diferentes, a patentear o elevado grau de
especializa^o que a actividade produtiva transformadora assumia nas
cidades medievais. Entre os foreuos de Santo Estvo contavam-se
ourives423 e moedeuos424 - profisses de algum prestgio social
-
carpinteuos425, pedreiros426, alfaiates427, tosadores428, calafates429,
419
Ibidem, ma?o 19. n.373.
420
lbtdem, Caderno 7, fl. 7v.
421
Ihtdem, Caderno 2 fl 6v e 7.
422
Veja-se Iria Goncalves, "Aspectos economico-sociais da Lisboa do sculo
XV
estudados a partir da propriedade rgia", Um O/har Sohre a Cidade, p. 49.
423
1AN/TT, Colegiada de Sano Estvo de Alfama de Lishoa, Caderno 7, fl. 4v e 6;
maco 17, n. 337.
424
Ibidem, Caderno 7, fl. 6v e 9.
425
Ibidem, Caderno 7, fl. 7v; maco 12, n. 230, ma?o 18, n. 349; Ibidem, ma<?o 15, n
285.
^lbtdem, ma(?o 16, n. 309.
alfagemes430, cordoeiros431 e telheiros432.
O sector tercirio, embora apresentando menor expresso que os
anteriores, integrava amda assim, dezasseis foreiros, com ocupaces de
mbito bem diverso. Nos servi^os, contabilizou-se a presenca de seis
indivduos, ligados burocracia eclesistica, rgia e concelhia,
nomeadamente, um meirinho43j e um escrivo do arcebispo , dois
escrives435, um porteuo dos besteiros4"6 e um alcaide pequeno '. No
comrcio e distribui^o, apenas dois individuos, um almocreve e um
mercador439. Para alm destes, h que referir tambm a presenca de dois
, 440 -, i 441 .. i 442
mestres das gales , tres mannheuos e tres escolares
427
Ihidem, maco 15, n 299.
^lbidem, Caderno 7, fl Iv.
429
Ihidem, Caderno 7, fl 1.
mIhidem, ma<?o 19, n. 388.
431
Ibidem, Caderno 2. fl. 15, 15v e 16.
432
Ibidem, Cademo 7, fl 5.
433
Ibidem, Cademo2, fl. 1 e lv.
434
Ibidem, Caderno 7, fl. 3; Cademo 2, fl. 3v.
43"
Ihidem, Cademo 7, fl. 3.
436
Ibidem, caderno 2, fl 4 e 4v.
Ibidem, Cademo7, fl. 3.
438
Ibidem, Cademo 7, fl. 9.
439
Ibidem, Caderno 6, fl. 5.
^lbidem, maco ll,n.213.
441
Ibidem, Cademo 7, fl. 8 v ; maco 13, n. 243, maco 5, n. 81.
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Os membros do clero secular, cujo nteresse
na exploraco de
patnmmo unobilino, em especial do
das prpnas igrejas, tem vmdo a ser
evidenciado por diversos estudos443, no podenam tambm
deixar de
constar entre os foreuos. Eles tinham mesmo alguma importncia
numnca
correspondendo a 16,9 % do total. Os ra^oeiros
da colegiada444 constituam
o maior nmero, emprazando bens urbanos, para residirem44'
ou porventura
para sub-emprazarem, como
forma de aumentar os seus proventos. Para
alm dos eclesisticos de Santo Estvo, outros clrigos
de Lisboa,
nomeadamente das igrejas de S. Pedro446, S. Tom447, Santa Justa448
e de
Monte Agraco449, mamfestaram tambm mteresse pelo patnmnio
da
institui^o. A presenca, entre os locatrios,
de clrigos de outras igrejas e
442
Ibtdem, Cademo 7, fl. 6v; Caderno 2, fl. 5 e 5v e 15 v.
443
A presenca de clrigos entre os foreiros
das diversas igrejas e outras instituices
relisiosas era relativamente comum. Em algumas a sua presenca atingia
valores bem
sienificativos. Assim, por exemplo, na colegiada
de Santa Maria da Alcacova de
Santarem os clrigos correspondiam a 28% dos total
de foreiros. Cf, Mana de Ftima
Boto, Poder e Influncia, p. 126, grfico n. 33.
Na Colegiada de S. Pedro de Torres
Vedras ocupavam o segundo lugar entre as categorias
funcionais dos foretros. Cf, Ana
Maria S Rodrigues,
"
A formaco e exploraco do domnio da Colegiada
de S. Pedro de
Torres Vedras", Espaqos, gentes e sociedade no Oeste, p.
125.
444
Entre eles Estvo Eanes, ibidem, Cademo 7, fl. 4, Estvo Martins,
maco 18, n.
344; Vasco Martins, maco 1 1, n. 216.
Afonso Eanes, maco 11, n. 204, Pedro Afonso,
maco 4, n. 79; Goncalo Eanes, maco 4, n. 73; Joo Fernandes,
Cademo 2, fl. 19
445
Era o caso de Martim Domingues, que residia numa casa da igreja,
localizada junto
do adro. Cf, ibidem, ma<?o 13, n. 241
446
Ibidem, ma<?o 18, n. 344.
447
Ibidem, Cademo 2, fl. 5.
^lhidem, ma<?o 19, n. 374.
M9Ibidem, Caderno 2, fl. 2
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at de diversos indivduos ligados burocracia eclesistica,
revela que a
escolha/recrutamento dos foreuos se fazia tambm no
meio eclesistico de
Lisboa, onde os membros da colegiada se movimentavam
e onde,
certamente, teriam as suas redes de relaces pessoais e institucionais.
H que referir, ainda, a presen^a de dois escudeuos,
Goncalo Nunes,
vassalo do rei450, e lvaro Pires, cnado do Conde de Ourm451, e de outros
mdividuos cuja integra^o numa determinada categona
scio-econmica se
revela mais difcil, nomeadamente: Afonso Eanes, criado
do Doutor Joo
das Regras452, Geraldo Martms, cnado de D. Joo Lopes de Lisboa,
e
Afonso Fernandes, cnado do Bispo da Guarda453. Indivduos com estatutos
diversos454, alguns dos quais pertencentes aos escales
mferiores da
nobreza, desempenhando, porventura, actividades profissionais,
e que na
sua forma de vida, pouco se distinguinam da grande massa
de homens que
compunham a classe mdia citadina.
Apesar da vanedade de ocupaces profissionais
e at da diversidade
de estatutos enumerados, reflexo da prpna complexidade scio-econmica
de Lisboa, os foreiros, na sua grande maiona, mtegravam aquilo que
poderemos designar por escales
mdios e infenores da sociedade urbana.
450/_7/^m(ma9ol2,n.231.
451




Ihidem, Caderno 7, fl. 2v.
454
Como se sabe, a designaco de cnado, bem diferente do significado
actual do termo,
remetendo para uma relaco
de um indivduo ao senhor por lacos pessoais de
dependncia, era acumulvel com
uma enorme variedade de situaces, quer quanto a
ocupaco quer quanto condico social, podendo aplicar-se
a membros dos diversos
estratos da nobreza, a eclesisticos, como at a modestos
servidores. Sobre este termo
veja-se Paulo Mrea, 'Tara um glossrio
do nosso iatim medievaL, Sep de Biblos,
1940.
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Com efeito, o patnmmo da colegiada, com uma localizaco
relativamente perifrica face s zonas mais dinmicas da cidade, no parece
ter atrado grandemente mdivduos de elevada posico social ou de grande
poder econmico. Entre os foreiros no constam, por exemplo,
nobres de
maior estatuto, altos funcionrios ou ricos mercadores, que tinham,
naturalmente, um peso significativo neste importante centro administrativo
e mercantil, mas que, de facto, no escolheram esta freguesia para residu
ou para investir, por via da sublocaco de prdios urbanos. Os seus
interesses unobilinos concentravam-se em outras localizaces, sobretudo,
nas proximidades do porto, na Ribeira, na Rua Nova e no Pelourinho, reas
que, pela sua efervescncia econmica, poderiam tornar os nvestimentos
imobihrios mais lucrativos ^.
Os bens urbanos da igreja de Santo Estvo foram, pois, emprazados
a gente relativamente modesta que vivia e trabalhava
nesta freguesia
ribeinnha, onde o mar e as actividades, directa ou induectamente, com ele
relacionadas, ganhavam grande mportncia. Uma freguesia em que os
pescadores e outros mareantes, juntamente com os oficiais mecnicos,
alguns dos quais ligados constru^o naval, e um mdio oficialato,
compunham o grosso da sua popula^o.
4.5.2. Foreiros de bens rsticos
Se at ao princpio do sculo XV se verifica a presenca de foreiros de
fora do termo de Lisboa, concretamente do Lavradio e Setbal, a partir





Aspectos econmico-sociais da Lisboa do seculo XV
estudados a partir da propriedade rgia", Um Olhar Sobre a Cidade, p.
55
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recrutamento dos locatnos da colegiada circunscreveu-se a Cascais
e a
Lisboa.
Nesta cidade, o leque das suas freguesias de ongem, mais alargado
do que no respeitante aos bens urbanos, mcluia, para
alm de Santo
Estvo e de S. Miguel, tambm S. Lzaro, S. Mamede, S. Nicolau
e
Salvador. Embora a grande maioria vivesse no espaco intramuros, diversos
outros habitavam e trabalhavam nas hortas, casais e quints dispersos dos
arredores, em Beuolas e em Xabregas principalmente, ou em outros locais
dessa vasta rea que a dos muros da cidade at Santa Maria dos
Olivais.
Tambm a condico scio econmica destes ndividuos era bastante
diversificada. Contudo, tal como j se tinha constatado para os bens
urbanos, a maioria (75%) desempenhava uma profisso, para alm de se
ocupar do cultivo da terra, trabalho mais provvel daqueles para quem
no
foi indicada uma actividade profissional.






sector pnmno 16 36.4
sector securidno 12 27.2
sector tercirio 5 11.4
total 44 100
Tratando-se de mveis rsticos natural que o sector pnmrio, e
nomeadamente as actividades agrcolas e pecurias, tivessem uma maior
expresso entre as ocupaces destes foreuos do que aquela que
se venficou
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para os bens urbanos. Com efeito, entre os que emprazaram
bens da
institui^o contavam-se cinco almumheiros , trs
horteles , um
porqueuo458 e dois trabalhadores mdiferenciados, refendos como
braceiros459, que, muito provavelmente, encontravam tambm no trabalho
do campo a sua forma de vida.
Mas, muitos outros individuos, desenvolvendo actividades bem
distintas do trabalho agrcola, revelaram nteresse pela propnedade rstica
de Santo Estvo. Ainda no sector primrio h que constatar a presenca de
cinco pescadores460, um nmero diminuto se comparado com o que se
venficava com os bens urbanos, revelando a fraca apetncia deste grupo
profissional pela propriedade periurbana. Do sector secundrio, contam-se
doze oficiais mecnicos, em primeiro lugar os sapateiros , seguidos dos
pedreiros462, alfaiates463 moedeiros464, ferreiros465 e ourives466. Do tercirio,
um mercador e cinco ofciais .
456
Ihidem, ma^o 19, n.s 370 e 375; Caderno 7, fl. 5v; Cademo 6, fls. 5v e 9.
457
Ihidem, ma<?o 7, n. 126, mapo 4, n. 64; Cademo 3, fl. 9.
45*
lbidem, Cademo 7, fl. 8.
459
Ihidem, Cademo 2, fl. 6 e 6v; Caderno 7, fl. 9v.
460
Ihidem, mago 2, n. 39; Caderno 7, fl. 4v.
461
Ibidem, Cademo 2, fls. 9 e 9v, 12 e 12v, Cademo 6, fl. lv.
462
Ihidem, ma<?o 18, n. 342; Caderno 7, fl. 4v.
463
Ibidem, Cademo 7, fl. 9v; Cademo 3, fl. 9.
464
Ihidem, Cademo 6, fl. 7; Caderno 7, fl. 4v.
465
lbidem, Cademo 7, fl 2v.
466
Ihidem, Cademo 7, fl. 6.
467
Concretamente, um tesoureiro do Infante D. Femando, ihidem, ma<?o 5, n. 82; um
tabelio Caderno 7, fl. 7; um porteiro do concelho, ma^o 9, n. 1 74; um homem do rei
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Outros individuos no claramente identificados como mtegrantes
da
popula^o activa, nomeadamente
sete clrigos da colegiada , um
fidalgo469, um cavaleuo470 e dois escudeuos471, encontram-se tambm
entre
os locatrios da nstitui^o.
Os motivos que levavam homens, com
diferentes ocupaces,
estatutos e graus de nqueza, a emprazar
mveis rsticos eram
diversificados. Para uns, emprazar uma pequena vinha
ou um ohval nos
472
arredores era uma forma de complemento da econonua familiar .
Imbudos de um ideal de auto-abastecimento, que subsistiria em muitos
habitantes da cidade, eles prprios trabalhariam, nas pausas dos seus
afazeres profissionais, essas parcelas, nas quais produziam para
o seu
consumo, vendendo, quando muito, os excedentes. A locaco simultnea
de
uma casa de morada e de uma parcela de terra nos arredores ao mesmo
foreiro, que se venficou em diversos casos473, patenteia bem esta
articulaco entre os bens rsticos periurbanos e a economia familiar.
no armazem, Cademo 7, fl. 5v; e um meirinho do Arcebispo, Caderno 2, fl. le
lv.
468
Ihidem, Cademo 2, fl. 1 1; Caderno 7, fl. 7v; maco 13, n. 257 e n. 259; maQo 15,
n.
291;macol6, n.^310 e 319.
469
Ihidem, ma90 4, n.61.
470
Ibidem, Cademo 2, fl. 14 e 14v.
471




Dclin et reprise: la fluctuation bisseculaire", Histoire
de la
France rurale, dir. por George Duby e Armand Wallon, vol. III,
L 'age classique des
paysans de 1340 1789, pp. 31-35;
Amlia Aguiar Andrade, Um espaqo urbano
medieval: Ponte de Lima, pp. 215, Bemardo Vasconcelos
e Sousa, A Propnedade das
Alhergartas, pp. 121 e 124; Sal Antonio Gomes,
0 Mosteiro de Santa Maria da
Vitria, pp. 321-322.
473
A ttulo de exemplo, ihidem, maco 7, n. 133 e 133v; Cademo 7,
fl. 6.
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J as razes que levaram, por exemplo, mercadores, cavaleuos
e
fidalgos, como Pedro de Melo474, a revelar nteresse pela propriedade da
institui^o, se prendem mais com uma lgica de investimento
e de
obtenco de lucros com a exploraco da terra. Esto para isso dispostos a
emprazar mais do que uma parcela47\ que certamente sub-emprazavam a
outros que nelas trabalhavam. Em alguns casos, as parcelas emprazadas
articulavam-se com bens prprios dos foreiros ou com imveis que estes
traziam de outras mstitui^es476, o que certamente constitua uma forma de
contornar os inconvenientes da excessiva compartimentaco da propriedade
periurbana. "Vizinhar" com estes individuos podia trazer, pelo menos em
certas ocasies, benefcios para a colegiada. Veja-se, por exemplo, o caso
do escudeiro Pedro Lourenco que, para assegurar a posse de uma vinha da
instituico, que confnava com a sua propriedade, se props pagar de foro
477
dez libras em vez das seis que o anterior locatrio solvia .
Embora os unveis rsticos tivessem suscitado um interesse maior
entre os grupos possidentes do que aquele que se venfcou para a
propriedade urbana, com um nmero superior, por exemplo, de nobres a
surgirem referenciados como foreiros da institui^o, eles estavam longe de
constituu o grosso dos locatrios. Com efeito, confirmando-se uma
tendncia j detectada para o imobilirio urbano, foi nos escales
474
Ihidem, ma?o 4, n.61
475
Por exemplo, Rui Mendes de Brito, cavaleiro, emprazou quatro olivais e uma courela
de po, ibidem, Cademo 2, fl. 14 e 14v; Joo Martins de S. Mamede, duas
courelas e
um olival, ibidem, maco 19, n.&s 370 e 375.
476
Por exemplo, o escudeiro Pedro Lourenco, foreiro de Santo Estvo, trazia tambm
imveis do Mosteiro de S. Vicente de Fora. Ihidem, maco 10, n. 194 e ma?o 11, n.
208 0 mesmo se passava com Estvo Eanes, que trazia uma vinha do Mosteiro
de
Chelas, Cademo 2, fl. 9 e 9v.
477
Ibidem, maco 10, n. 194 e ma^o 1 1, n. 208.
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ntermdios da populaco citadina, com especial destaque para os
mesteuais e um mdio funcionalismo, que a colegiada recrutou a maioria
dos que rendibilizavam o seu patrunnio.
No deixa de ser curioso que os clrigos, apesar da especifcidade
das suas fun^es, no revelem, pelo menos em alguns dos casos individuais
que conhecemos, estratgias diferentes das dos leigos no que concerne a
mvestimentos mobilirios. Contagiados pelos valores econmico-sociais
da cidade, surgem tambm eles a emprazar, muitas vezes com fns
lucrativos, bens urbanos ou rsticos da sua igreja ou de outras institui^es.
Neste aspecto, talvez tambm em outros que no podemos clarifcar, a sua
estratgia no diferente da de uma classe mdia urbana, de alguma
4.78
capacidade econmica e em ascenso , a que pertencia a maiona dos seus
foreuos e com os quais teriam certamente afinidades.
Oriundos tambm eles, muito provavelmente, dos escales
mtermdios da sociedade urbana4 9, a maioria dos clrigos de Santo
Estvo, afastados ainda dos elevados cargos da hierarquia religiosa ou de
outros centros de poder, partilham com esses estratos populacionais
urbanos, pelo menos um objectivo comum, o desejo de ascenso social.
Talvez essa afinidade de interesses, conjuntamente com os outros aspectos
j referidos, possam exphcar o entendunento, ao nvel patrimonial, que se
verificou entre a colegiada e uma ciasse mdia urbana, a que pertencia o
grosso dos seus foreiros.
Sobre o crescente capital econmico e poltico dos mesteirais e de outros estratos
populacionais intermdios, nos centros urbanos, veja-se, Armindo de Sousa, "l1325-
1480^, in Histria de Portugal, dirigida por Jos Mattoso, vol. II, A Monarquia Feuda,
Lisboa, 1993, pp. 412.423
479





5.1. A monetarizapo das rendas
Num sistema de exploraco indirecta, os rendimentos patnmoniais
advmham, na sua grande maioria, dos foros ou rendas solvidos pelos
locatnos, compostos pelo cnon, acrescido frequentemente de direituras.
Regra geral, o cnon ou renda principal correspondia, em Santo
Estvo, nos sculos XIV e XV, a uma determinada quantia em numerrio,
e isto no apenas para os bens urbanos, onde o uso da moeda se verificava
por toda a parte, mas tambm para a quase totalidade do patrimnio rstico.
Com efeito, as rendas em gneros foram exigidas em somente 2,9% dos
480
actos de locaco compulsados, nomeadamente para alguns chos e
olivais481, que solviam um quantitativo fixo em azeite.
A monetariza^o das rendas da colegiada, que se verificou desde os
alvores da centria de trezentos, era, naturalmente, reflexo do prprio
dinamismo de Lisboa e dos mecanismos da sua economia de mercado, que
atingiu tambm, de uma forma bem visvel, o aro rural envolvente. O facto
de toda a propriedade rstica se localizar na rea periurbana, um espaco
que cedo foi atingido pela monetanzaco das rendas482, ainda mais quando
480
IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, Caderno 7, fl. 9
481
Ibidem. Cademo 7, fls. 2, 7v e 9; Cademo 2, fl. 14 e 14v.
482
Conforme notou Iria Goncalves, as rendas monetarizadas relativas propriedade
rural encontravam-se, no sculo XV, em progressivo alastramento, sobretudo nas zonas
perifricas das cidades, onde era maior a permeabilidade economia de mercado. Cf.
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se tratava das imediaces do maior ncleo urbano portugus, permitiu
tambm a opco pelo numerrio para estes bens.
Mas, a preferncia manifestada pelo recebimento dos foros em
moeda, para bens urbanos e rsticos, para alm das condicionantes que
derivavam da inser^o espacial da propriedade numa rea de grande
dmamismo econmico, poder ter sido tambm favorecida pelas prpnas
caractersticas do mstituto religioso em estudo483. De facto, para os clrigos
da igreja, que no tinham vida em comum, no necessitando, por isso, de
bens que provessem ao sustento do conjunto dos membros, bastava-lhes
assegurar a entrada, por via das rendas, dos gneros estritamente
necessrios s fun^es religiosas da colegiada, nomeadamente o azeite, de
larga utiliza^o nos ofcios divinos. A cobranca dos foros em metal sonante
podena mesmo apresentar vantagens em relaco s rendas pagas em vinho,
azeite ou po. Evitavam-se os problemas do transporte, armazenamento e
escoamento dos produtos, tornando-se igualmente mais fcil a reparti^o
dos proventos patnmomais, pelo prior, ra^oeuos e pelas hierarquias
eclesisticas
Iria Goncalves, 0 Patrimnio, pp. 292-293.
483
Se uma to clara monetariza<?o das rela9c.es contratuais se verifcava em outras
instituices religiosas de Lisboa, algo a que no podemos responder, face ao panorama
desolador da falta de estudos para esta cidade. De qualquer modo, pelo menos em
algumas, tal estava longe de se verificar. Veja-se, por exemplo, 0 caso do mosteiro de
Chelas, cujo patrimnio rstico se localizava, tambm, quase todo ele s portas desta
cidade, mas onde os recebimentos em gneros, no s se mantiveram, como at se
reforQaram durante o sculo XV. Cf. Maria Filomena Andrade, 0 Mostetro de Chelas,
p. 97.
Trata-se, contudo, neste caso, de uma instituico do clero regular, cuja vida em
comum obrigava a prover os bens necessrios ao sustento dos seus membros. A
manutencao da cobranca de uma parte significativa das rendas em gneros apresentava
assim inegvel interesse, permitindo um abundante e continuado abastecimento das suas
despensas
484
A preferncia pela moeda estava, contudo, longe de corresponder, pelo menos com 0
mesmo erau de apetncia, a uma realidade comum a outras instituices congneres. De
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0 perfl do patnmnio e as caractersticas da instituivo ajudam,
pois, a explicar esta opco da poltica contratual de Santo
Estvo que,
apesar das vantagens enumeradas, no deixava
de colocar tambm
problemas, resultantes da enorme mstabihdade monetria e fnanceira
dos
sculos finais da Idade Mdia, a exigir alguns cuidados, concretamente na
especificaco da moeda em que os locatrios deviam solver os foros.
5.2. A moeda de pagamento
Diversas foram as espcies monetrias em que se exigiu o
pagamento dos foros. A moeda que constava nos contratos dos inicios do
sculo XIV, os mais antigos que chegaram at ns, foi o maravedi,
facto, os estudos efectuados sobre colegiadas tm revelado, tambm quanto a este
aspecto, situaces bem dspares, que s os particularismos especficos a cada uma delas
pemiitem explicar. Se em algumas a monetarizaco das rendas era, desde o sculo XIV,
bem evidente, como por exemplo, a de S. Martinho de Sintra, e, embora de uma forma
menos significativa, na de Santa Maria da Alccova de Santarm, em outras, como era o
caso das igrejas de Torres Vedras, as rendas em gneros tinham um peso significativo.
J nas igrejas de Santiago e de S. Pedro de vora, cuja documentaco temos vindo a
recolher no mbito de uma investigaco relativa s elites locais e redes clientelares no
Alentejo, as rendas em moeda eram claramente maioritrias. Veja-se, Maria
Inez
Goncalves Marques, A Colegtada de S. Martinho de Sintra nos sculos XIV e XV, p.
102; Ana Maria Seabra de Almeida Rodrigues,
c*
A formaco e exploraco do dominio
da Colegiada de So Pedro de Torres Vedras (fim do sculo XlII-fim do sculo XV ",
Espaqos, Gente e Sociedade no Oeste. Estudos sobre Torres VedrasMedievai, pp.
126-
129; Maria de Ftima Boto, Uma Instituiqo Medieval de Prestgio. A Colegiada de
SantaMaria daAlcqova de Santarm, pp. 95- 1 00.
Averiguar se estes institutos apresentavam, no respeitante as rendas,
especificidades prprias que os distinguiam, por exemplo, de outros do clero regular,
algo que o estado actual do conhecimento, apesar dos progressos
realizados nos ltimos
anos, apenas permite equacionar ao nivel de hiptese de trabalho.
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venficando-se a sua presenca, como moeda de pagamento, at
cerca de
1333485. Contudo, como consequncia da reforma monetna efectuada por
D. Afonso III, que introduziu em Portugal o sistema francs de contagem
por libras486, passou a ser esta moeda e os seus sub-mltiplos, o soldo e os
dinheiros, a exigida no pagamento das rendas.
A enorme instabilidade econmica e financeira do reinado de D.
Joo I, com particular mcidncia entre 1384-1422, conduziu, como notou
Oliveira Marques, a uma "extraordinria depreciaco da moeda", que
487
chegou a conhecer desvalonza^es na ordem dos 1000 a 1200% . Este
facto obrigou a colegiada, sobretudo a partir desse perodo, a tomar
precauces no sentido de evitar a perda de rendimentos derivados da
quebra do valor da moeda.
Assim, no de admirar que, ao longo do sculo XV, poucos
tivessem sido os contratos que exigiam o pagamento em moeda corrente,
485
IAN/TT, Colegtada de Sanio Estvo de Alfama de Lishoa, rn^co 19, n. 388.
486
Cf, A H. de Oliveira Marques, "A moeda portuguesa durante a Idade Mdia",
Ensatos de HtstrtaMedieval Portuguesa, 2a edico, Lisboa, 1 980, pp. 1 99 e 203
4*7
Ibidem,pp. 213-215.
Sobre moeda e desvalorizaco monetria em Portugal, nos sculos XIV e XV,
veja-se tambm: Augusto C Teixeira de Arago, Descriqo Geral
e Histna das
Moedas Cunhadas em Nome dos Reis, Regentes e Govemadores de Portugal, Porto,
1964; Antnio da Costa Lobo, Hisina da Sociedade Portuguesa no SculoX\\ Lisboa,
1903, pp. 273-421; A. H. Oliveira Marques, Portugal na Crise dos sculos XIV
e XI'
,
vol. IV da Nova Histha de Portugal, dir. por Joel Serro e A H. Oliveira Marques,
Lisboa, 1986, pp. 209-21 1; Maria Jos Pimenta Ferro, Estudos de Histria
monetna
poruguesa (1383-1438), Lisboa, 1974; Idem, "A moeda portuguesa
de 1245 a 1383"
Histria de Portugal, dir. por Jos Hermano Saraiva, vol. II, 1245-1640, Lisboa, 1983,
pp. 271-281; Idem,
"
A Moeda Portuguesa de 1383 a 1481", op. cit., pp. 283-291,
Armando de Castro;
"
O sistema Monetrio", Histna de Portugal, dir. por Jos
Hermano Saraiva, vol. n, 1245-1640, Lisboa, 1983, pp 233-242. Sobre as
desvalorizaces monetrias em outros pontos da Europa Ocidental, veja-se, por
exemplo, Wilhelm Abel, Crises agraires en Europe ( XIIf -XX6 sicle), Paris, 1973,
pp 128-130; Georges Duby, Economia Rural e
vida no campo no Ocidente Medieval,
vol. II, Lisboa, 1988, pp. 204-209; Jacques Heers, L X)ccident aux XIV6
et XI*. Aspecis
conomiques ei sociaux, Paris, 1970, pp. 309-321.
sem qualquer outra especificaco. Tal, verificou-se
em alguns
emprazamentos realizados entre 1390
e 1393488, mas depressa essa opco
foi abandonada. Com efeito, at bem tarde, a colegiada continuou a fixar o
valor dos foros em libras antigas e mesmo quando optou pela moeda
corrente, fez mscrever no contrato o valor da converso
entre esta e a
moeda antiga, conforme sistema de equivalncia em vigor. Note-se que
isso se venficou mesmo depois do saneamento financeiro levado a cabo por
D. Duarte, com a introduco do real branco489. Embora os nveis de
nstabilidade financeua do remado de D. Joo I no se tivessem verificado
postenormente, a desconfianca em relaco moeda parece
ter continuado,
mantendo-se no texto dos contratos, como precauco, os valores de
equivalncia entre o real eduardino (que passou a constar no texto dos
actos
de locaco a partu de 1445) e a moeda antiga. S nos finais do sculo XV,
como reflexo provvel de uma maior estabilidade financeira, os foros
passaram a ser exigidos exclusivamente em reais brancos.
5.3. As direituras
Para alm do cnon ou renda prmcipal, 58,3% dos contratos previam,
ainda, o pagamento de uma pequena renda complementar em gneros.
488
IAN/TT, Colegiada de Sanio Estvo de Alfama de Lisboa, Caderno 7, fl. 6, 6v,
7v.
489
Veja-se, por exemplo, Maria Jos Pimenta Ferro, Estudos
de Histria monetna
portuguesa (1383-1438), pp. 39-41 e 53,
A. H. de Oliveira Marques, "A moeda
portuguesa durante a Idade Mdia",
Ensatos de Histria medieval Portuguesa, pp. 216-
As direituras ou miungas490, nomes pelos quais se designam esses
pagamentos, distnbuam-se
de forma desigual entre bens urbanos e
rsticos. A sua incidncia foi maior nos pnmeiros, onde ascendiam a
63,9%, do que nos ltimos, onde o seu valor







A obngatoriedade do pagamento de direituras surgiu em
Santo





Sobre as direituras, veja-se, por todos, Iria Goncalves, 0 Patrtmmo, pp
294.
Em Santo Estvo a primeira referncia ao pagamento de
direituras data, para os
,s urbanos, de 1358 e para os rsticos de 1365. Cf, respectivamente,
IAN/TT,
segunda metade do sculo XIV e a sua unposico
fez-se de uma forma
gradual e progressiva, primeuo para os bens
urbanos e um pouco mais
lentamente para os rsticos.











1301- 1321- 1341- 1361- 1381- 1401- 1421- 1441-
1461- 1481-
1320 1340 1360 1380 1400 1420 1440 1460 1480
1500
Bens urbanos Bens rstcos
O facto da exigncia do pagamento de direituras se ter acentuado na
transi^o do sculo XIV para o XV, um momento particularmente
difcil
para os senhores, sobretudo para os que recebiam
em moeda, faz-nos supor
que a sua imposi^o tivesse constitudo uma forma de compensar, por
via
de alguns ingressos em gneros, as perdas derivadas da desvalorizaco
da
Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Ltsboa, ma?o
1 1
,
n. 202 e maco 19, n. 377.
Na Coegiada de S. Martinho de Sintra, as direituras
at esse periodo foram quase
insignificantes, s comecando a generalizar-se
a partir de 1360. Cf,. Maria lnez
Goncalves Marques, A Colegiada de S. Martinho, p
108. O mesmo se verificou em
Torres Vedras Cf Ana Maria S. A Rodrigues, Torres Vedras e o termo, pp. 451
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moeda. De qualquer modo, desde esse perodo e at
ao final de
quatrocentos, as dueituras passaram
a constar em quase todos os contratos
urbanos e rsticos.
Como direituras, recebeu a colegiada, galmhas, frangos, capes e
ovos, como era hbito por toda a parte, mas tambm pescadas ,
linguados493 e sardmhas494, a lembrar-nos que entre os foreuos se contava






GALINHAS FRANGOS PESCADA LNGUADOS OVOS
2.0 1.0
CA=>ES SARDINHAS
5.4. As datas de pagamento
Um dos aspectos sempre referidos nos contratos era a data
em que os
foreiros deveriam proceder ao pagamento do foro, composto, como vimos,
492
lhidem, ma<?o 13, n. 244; Cademo 7, fl., 3, 3v, 5v.
493
IAN/TT, Colegiada de Santo Esvo de Alfama de Lisboa,
Cademo 7, fl 4v; maco
10. n.185.'
49-1
Ihidem, Cademo 7, fl., 5v.
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pelo cnon e pelas dueituras que, em Santo Estvo, se
solviam em
simultneo .
De um modo geral, as rendas eram pagas anualmente, num dia pr-
determinado, que os contratos especificam. Contudo, em alguns casos,
concretamente cmco, que pelo seu baixo nmero assumem carcter
excepcional, foi dada aos foreiros a possibihdade de efectuar o pagamento
em duas4% ou mesmo em trs vezes497. 0 pagamento semestral e
quadrimestral, menos doloroso de suportar, poder ter constitudo, nestes
casos, uma forma de obstar a dificuldades econmicas dos locatrios.
Em Santo Estvo no se verificaram diferencas entre as datas
indicadas para o pagamento dos foros de bens urbanos e rsticos. Este
aspecto, que est, alis, de acordo com toda a poltica contratual da
colegiada, caracterizada por uma uniformiza^o das prticas gestionrias
para uns e outros bens, radica, em grande medida, no facto da generalidade
das rendas ser paga em moeda, mesmo para os imveis rsticos. E que os
recebimentos em gneros condicionavam, de algum modo, as datas de
pagamento, que mais facilmente se faziam comcidir com as pocas das
colheitas.
A monetariza^o das rendas da colegiada e at o facto de os foreiros,
mesmo dos imveis rsticos, no viverem exclusivamente da exploraco da
terra, permitiu aos clrigos de Santo Estvo definir, com maior Hberdade,
as datas de pagamento que mais lhe interessavam.
495
Apenas num caso se remete o pagamento das direituras, concretamente sardinhas,
para data diferente do cnon. Este deveria ser pago peio S. Joo Baptista e as direituras
em Novembro. Cf, ibidem, Caderno 7, fl., 5v.
496
Pela Pscoa e pelo S. Joo Baptista, tbidem, ma<?o 16, n. 309; pelo S Joo Baptista e














Datas de Pagamento (cann e direituras)
m m Cfa ?
diade Pscoa S. Miguel S.Joo St* Maria ]deMaio S. Outros
Todosos de de Agosto Martinho
Santos Setetnbro
D Bens urbanos D Bens rstcos
Num perodo em que a vida quotidiana, mesmo na cidade, era ainda
ritmada pelo calendrio religioso498, no estranho que os momentos
escolhidos para o pagamento dos foros coincidissem com as
festividades
litrgicas. O Natal, o dia de Todos os Santos, a Pscoa, o S. Miguel de
Setembro, o dia de Santa Maria de Agosto, entre diversas outras
festividades, num total de onze499, distribuidas ao longo do ano,
constituram datas em que os foreiros deveriam pagar os foros dos bens que
traziam emprazados' .
498
Veja-se, por exemplo, Lus Kms,
"
A Vivncia Medieval do Tempo", Estudos de
Histha de Portugal, vol. I, pp. 345-355.
499
Para alm das j enumeradas, tambm o dia de S Joo Baptista, o dia de Santo
Estvo, o dia de Santo Andr, o S. Martinho, o primeiro de Maio, o primeiro de
Outubro.
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Contudo, nem todas elas mereceram o mesmo grau de preferncia. A
anlise da assiduidade com que cada um desses momentos refendo
nos
contratos revela que houve, por parte da colegiada, um esforco no sentido
de concentraco do recebimento dos foros em determinado perodo do ano.
Sob o ponto de vista da administra^o, a recolha das rendas, a um tempo,
poderia apresentar vantagens, quer ao nivel do controlo da efectiva^o dos
pagamentos, quer at da organizaco da contabilidade da colegiada.
0 Natal constituiu o momento largamente escolhido para pagamento
dos foros, nenhum outro se lhe podendo comparar. Mesmo a segunda data
mais referida, o dia de Todos os Santos, apresenta, em relacio a ela, uma
enorme diferenca. Ao longo do sculo XV, a preferncia pela quadra
natalcia, como data de pagamento, acentuou-se, sendo praticamente
exclusiva, a partir de 1450
Esta quadra, uma das mais unportantes do calendrio htrgico, em
que a colegiada via crescer as despesas, mas tambm a entrada de outros
rendimentos, por via das pitan^as e emolumentos vrios ligados
multiplicaco das celebraces, assumia-se, pois, como um momento
particularmente importante na vida financeira da igreja. E, amda, provvel,
500
Este calendrio de pagamento de foros era comum, sobretudo para os bens urbanos,
em diversas instituies religiosas. Veja-se, Iria Goncalves, 0 Patrimnto, p. 296,
Armindo de Sousa, "0 Mosteiro de Santo Tirso no sculo XV", Esudos Medievais, n.
1, Porto, 1981, p. 98; Maria Helena da Cruz Coelho, 0 Baixo Mondego nos Finais da
dade Mdiaf Estudo de histna rural), vol I, Lisboa, 1988, p. 317; Lus Carlos
Amaral, So Salvador de Grij na Segunda metade do scido XJV, p. 104; Sal Antnio
Gomes, 0 Mosteiro de Santa Maria da Vitrta, p. 231; Ana Maria Seabra de Almeida
Rodrigues, Torres Vedras, p. 447; Manuel Slvio Alves Conde,
"
Sobre o Patrimnio da
Colegiada de Santa Maria da Alc^ova de Santarm. Das origens ao final do sculo
XV", Horizonies do Portugal Medieval, p. 201, Maria Filomena Andrade, op. cit, p.
103, Maria de Ftima Boto, op. cit, pp. 92-93; Maria Inez Goncalves Marques, op. cit.,
p. 110.
501
Em quarenta e trs contratos, apenas quatro no tinham
como data de pagamento o
Natal. Cf , ibtdem, ma<?o 1 1, n. 213; Cademo 2, fl. 4 , 5 e 8v.
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que semelhanca do que se venficava
em outras colegiadas, fosse tambm,
nesta data, que se distnbuam os rditos, patnmoniais e outros, pelos
membros da igreja50 .
5.5. Uma tentativa de caracterizaco das rendas patrimoniais
Infelizmente o esplio documental da colegiada, parco em informes
relativos administra^o financeira503, no permite avaliar, para a maior
parte do periodo em estudo, o cmputo global dos rendimentos gerados
pelo patnmnio nem, consequentemente, a sua evoluco at aos finais
da
Idade Mdia.
Com efeito, apenas para o pnmeiro quartel do sculo XV possvel
uma caracterizaco desses rendimentos. Tal, deriva da existncia de um
maior volume documental para esse perodo, no qual se inclui um pequeno
caderno, elaborado, muito provavelmente, pouco depois de 1420, onde
foram arrolados todos os imveis da igreja, com a indicaco dos montantes
a receber por cada um deles .
502
Tal verificava-se, por exemplo, na colegiada de Santa Maria da Alc^ova de
Santarm, cf, Maria de Ftima Boto, Poder e influncia de uma igreja medieval, pp.
100-101.
503
O esplio no integra, por exemplo, livros de receitas e despesas da institui^o.
504
Cf IAN/TT, Colegiada de Santo Estvo de Alfama de Lisboa, Caderno 6 Este
documento, que no apresenta data, constitudo por dez meias folhas de papel, no
numeradas, ao longo das quais se vo arrolando os bens da instituigo. Para cada um
dos imveis, a fonte informa-nos sobre o tipo de bem, a sua localizaclo, (em termos
bastante vagos), o nome dos foreiros, o montante do foro e as datas de pagamento.
Os
dois ltimos aspectos so destacados num pequeno ttulo, que
antecede os dados
relativos propriedade.
0 facto de as datas dos contratos de locaco, indicadas para alguns imveis, se
situarem entre 1390 e 1420 e de, por vezes, se mencionar que ao momento da feitura
do
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Revestindo-se de uma enorme importncia para uma aportaco s
bases econmica da igreja, as refendas fontes do-nos, pelo menos para
essa poca, uma viso, ainda que parcelar e aproxunativa, do cmputo
global dos rendmientos patrunoniais, em libras antigas , bem como do
peso relativo que cada um dos diferentes tipos de
bens assumia na sua
constitui^o.
cademo decorria ainda a primeira vida, leva-nos a supor que o documento no tenha
sido elaborado muito depois da ltima data mencionada.
505
A opco pela anlise dos rendimentos patrimoniais em moeda antiga, deve-se ao
facto de ser esta a moeda em que foram fixados, pelos motivos j aludidos, os foros da
generalidade dos imveis. Com efeito, apenas para cinco bens, trs urbanos
e dois
rsticos, os foros foram estabelecidos de modo diferente, nomeadamente em reais, para
os primeiros, e em azeite, para os segundos.
Em virtude de as fontes no especificarem o valor da converso entre a moeda
antiga e a corrente, nem, na maior parte das vezes, as datas dos contratos de locaco, em
fiin^o dos quais vanava o valor equivalncia, toma-se complexa e arriscada a tentativa
de reduco dos foros moeda em que os clrigos de Santo Estvo realmente os
recebiam.
Assim, considerou-se preferivel a operaco contrria, isto , a converso dos
poucos foros expressos em reais moeda antiga, utilizando os valores
intermdios das
equivalncias legais em vigor.
No que se refere aos pagamentos em gneros, nomeadamente
em azeite, cujo
preco se toma difcil de estabelecer neste periodo de grandes
oscilaces do valor dos
produtos, optmos pela sua no incluso nos cmputos globais
das rendas.
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Composico das rendas patrimoniais
(primeiro quartel do sculo XV)




















Total 325,7 100 325,7 100
Assim, e tendo apenas em atenco os valores da renda pnncipal ou
cnon506, verifca-se que, do conjunto de imveis, os bens urbanos eram
aqueles que proporcionavam maiores rendimentos institui^o. Cerca de
63,5% dos rditos patrimoniais advinham destes unveis, muito
especialmente das casas, que constituam, entre todos, o tipo de bem mais
rendoso, contribuindo s por si com 61% do total dos rendimentos.
Bem menos significativas eram as receitas proporcionadas pela
propriedade rstica, apenas 36,5%, oriundas fundamentalmente das vinhas
e da qumt e em muito menor escala dos olivais e das courelas de herdade.
506
Pelos motivos aludidos na nota anterior, no contabilizmos os valores das direituras.
De qualquer modo, neste periodo, a sua maior incidncia nos
bens urbanos contribuiria




a) Foros de bens urbanos
Sendo as casas os bens mais rendosos da instituigo convm que
sejam olhados com algum pormenor.
cnon dos bens urbanos (em libras antigas)
tipo de imovel
quantitativo (em libras) n.de
bensAt 2 + 2a 5 + 5 alO + 10
Casa 5 11 8 1 25
Casas +quintal
- 1 8 1 10
Chousos 3 - -
- 3
Pardieiros - 1 -
- 1
Total 8 13 16 2 39
% 20,5 33,4 41,0 5,1 100
As casas, com caractersticas bem diversas, como vimos, no tinham
todas o mesmo valor. Se algumas no excediam as duas ou trs libras
anuais de foro, outras havia que rendiam quinze507, ou mesmo dezoito
libras308 por ano. A maior ou menor compartimenta^o mterna dos imveis
e a existncia ou no de qumtais parecem ter sido factores5 que pesaram
na determinaco do valor do foro. Isso , pelo menos, o que se pode










tipologia do mvel. Uma anlise naturalmente mcompleta,
em virtude do
carcter lacunar das fontes na caractenzaco dos bens. Mesmo assim,
detectaram-se diferencas, no que renda diz respeito, entre as habitaces
mais simples, designadas exclusivamente por "casa'\ e outras, que os
documentos referem por "casas" com ou sem quintal.
A "casa", expressa no singular, trrea e constituda, muito
provavelmente, por uma nica diviso, era, nesta altura, largamente
maiontria, com os seus foros a distriburem-se por todas as classes de
rendas. Contudo, estes mveis apresentavam uma maior concentra^o de
foros nas classes de rendas mais baixas, at duas libras, e de duas a cmco
libras, sendo menos numerosas as que ultrapassavam este valor. Situa^o
diversa se venfcava em rela^o s "casas", algumas sobradadas, com mais
divises, que proporcionavam foros um pouco mais elevados. Apenas uma
pagava menos de cinco libras, todas as outras solviam rendas entre as cinco
e as dez libras. Estas habita^es, e apenas estas, possuam, em alguns casos,
quintais anexos que, pela importncia que assumiam para os foreiros11 ,
constituam factor de valonza^o do imvel.
Face s diferencas detectadas entre as foros de umas e outras
habitaces, , pois, compreensvel que a estratgia patnmomal da igreja
tivesse passado, na segunda metade do sculo XV prmcipalmente, pelo
incentivo da constru^o de novas divises, em sobrados ou at nos espacos
anexos amda hvTes. que, como a anlise das rendas permite concluir,
uma maior compartimentaco, sobretudo se acompanhada do aumento do
espaco til dos unveis, se reflectia no crescimento do valor das rendas.
Para alm das casas, mas em muito menor escala, diversos outros
bens contribuam ainda para aumentar o errio da instituico,
510




nomeadamente alguns qumtais, "chousos" e "meios chousos", que, de per
st, eram fonte de rendimento, mesmo quando a sua dimenso era diminuta.




Tambm os pardieuos, apesar do estado de degradaco, podiam
solver algum foro, regra geral pouco elevado, mferior a duas libras. Outros
havia que no geravam qualquer rendimento. Por exemplo, no referido
caderno de recolha das rendas dos pardieiros arrolados, dois encontravam-
se muito provavelmente em estado de total abandono, no tendo sido
mdicado para nenhum deles qualquer montante a receber pelo pnoste5 .
Este aspecto demonstra bem quo correcto e necessrio era o esforco da
colegiada no sentido de evitar a degradaco dos edificios, se no se
queriam ver reduzidos os nveis dos rendimentos patnmomais.
Como constatmos, embora alguns bens solvessem foros muito
baixos, essa no era a regra. De facto, as classes de rendas mais
signifcativas eram as intermdias, cujos valores oscilavam entre as duas e
as cinco libras e entre as cinco e as dez hbras. Esta ltima classe constitua
mesmo a que apresentava o maior valor percentual, abrangendo cerca de 41
% dos imveis. Mesmo que os bens com foros superiores dezena de libras
correspondessem apenas a 5,1% do total, as rendas unobilirias urbanas
podem considerar-se, ainda assim, relevantes, sobretudo se atendermos ao
perfl do patnmnio, constitudo maioritariamente por moradias pouco







Os foros de Santo Estvo revelam-se mesmo ligeuamente
supenores aos praticados em outros centros
urbanos de reconhecida
unportncia. Veja-se, por exemplo, o caso de vora, onde, sensivelmente
no mesmo perodo, os bens das albergarias apresentavam
uma maior
concentra^o nas classes de rendas mais baixas, at
duas e de duas a cinco
libras, do que as verifcadas para Santo Estvo3 .
Tambm na Guarda, os foros das habita^es eram, de um modo
geral, nferiores aos cobrados pela colegiada. Isto tomando
em linha de
conta os valores conhecidos para a propriedade rgia dessa cidade, cujos
imveis, nos fnais do sculo XIV e nas primeiras dcadas do XV, rendiam,
em mdia, cerca de duas libras e meiaM4. Um valor que, tendo em aten^o a
relativa centralidade desses uuveis, nos d um panorama de rendas mmto
baixo para esta cidade beir.
As rendas de Santo Estvo fcavam, contudo, um pouco aqum das
praticadas na rua de Santa Mana, em Guimares, onde o custo mdio
de
uma habita^o, de 1373 at meados do sculo XV, rondava as oito libras
antigas515. De qualquer modo, estes dados referem-se a uma das mais
importante artrias de Guunares, uma rua de elite, onde
o custo das
habita^es era signifcativamente superior ao verificado em outros pontos
5,3
Tommos como referncia os valores indicados por Bemardo Vasconcelos e Sousa
para o os anos de 1420-1429. Cf, A Propnedade das Albergarias
de vora, p. 112,
(quadro XVII). Nesse perodo, as rendas at duas libras correspondiam
a 32%; as rendas
de duas a cinco libras a 48%, as compreendidas entre as cinco e as dez libras a 12% e as
superiores a dez libras a 8%.
514
Clculo efectuado a partir dos foros estabelecidos em 1395 no Tombo da Comarca
da Beira, analisados por Rita Costa Gomes. Os foros compulsados pela mesma autora
para os anos compreendidos entre 1406 e 1436, revelam que
os seus valores mdios no
conheceram grandes alteraces, naquele perodo, rondando igualmente as
duas libras e
meia. Cf Rita Costa Gomes, A GuardaMedieval, p. 63 e anexos.
515
Ver, Maria da Conceico Falco Ferreira, "Uma Rua de Elite", Revista
de
Guimares, vols. XCVII- XCVIII, p. 108.
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davila'10.
De facto, embora os valores do mercado habitacional, para diferentes
centros urbanos portugueses, no sejam para este perodo muito
conhecidos, condicionando, portanto, as concluses, o cotejo efectuado
revela-nos que os mveis de Santo Estvo eram relativamente
bem
cotados, face a outros lugares.
A valoriza^o da propriedade da colegiada derivava, naturalmente,
do facto de os seus imveis se localizarem em Lisboa, uma cidade de
grande dinamismo, onde as rendas da habitaco atingiam precos muito
superiores aos praticados por todo o pas . Note-se, ainda, que este
patnmnio se mscrevia no interior da cerca fernandina, quase todo numa
freguesia contgua ao Tejo, que constitua um eixo de ligaco zona
oriental da cidade. Posicionamento que apresentava reflexos positivos
sobre o ponto de vista das rendas, embora os seus valores no se pudessem
comparar aos que se praticavam em outras reas da cidade.
Com efeito, tomando como referncia os valores das rendas
habitacionais de Lisboa na segunda metade do sculo XV
-
periodo mais
tardio do que aquele que temos seguido neste ponto, mas o nico para que
possumos elementos comparativos
'
-, os foros de Santo Estvo




Antnio Pinto Ravara, A propnedade urbana rgta (D. Afonso III e D. Dinis), pp.
109-110.
518
Infelizmente, a inexistncia de estudos sobre as rendas habitacionais em Lisboa, para
o primeiro quartel do sculo XV, no permite situar, nesse periodo, para o qual
possuimos maiores informes documentais, a importncia econmica da freguesia face
ao conjunto da cidade. O nico trabalho que de uma forma sistemtica caracteriza os
diferentes espacos da cidade sob o ponto de vista das rendas, diz respeito segunda
metade do sculo XV Veja-se, Iria Goncalves, "Aspectos econmico sociais da Lisboa
do sculo XV estudados a partir da propriedade rgia1 ', Um olhar sobre a cidade, pp.
11-60.
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cidade, onde o custo da habita^o era cmco ou seis vezes mais elevado. Por
exemplo, na Ribeira, centro nevrlgico de Lisboa, onde vivia gente de
enormes possibihdades econmicas, o foro de uma casa rondava os 1200
reais por ano519. Tambm no Pelourinho, na Judiaria Velha, na Praca da
Portagem e suas imediaces, reas circundantes daquele centro, os precos
da habitago atingiam valores altos, em mdia, acima dos 500 reais5 . Em
periodo sensivelmente idntico, uma casa na freguesia de Santo Estvo
valia cerca de 182 reais brancos521. Uma importncia modesta se
comparada com aquela, mas que no se afastava muito da que se pagava,
nessa altura, em reas em expanso relativamente valorizadas, como o
Rossio, ou em S. Cristvo522 e outras freguesias de Lisboa. ainda preciso
ressalvar que os valores conhecidos para Lisboa dizem respeito
propriedade rgia que, de um modo geral, face poltica patnmomal do






Este valor corresponde mdia dos foros expressos nos contratos de locaco
realizados pela colegiada nas dcadas de sessenta e setenta do sculo XV. Cf, IAN/TT,
Colegiada de Sano Esvo de Alfama de Lisboa, Caderno 2, fls. 13, 14, 15v, 1 7, 1 7v;
maco 4, n. 72; ma?o 9, n. 168.
52:
Os valores mdios dos foros do Rossio e de S. Cristvo eram respectivamente de
172,7 e de 223,3 reais. Cf, Iria Goncalves, "Aspectos econmico sociais da Lisboa do
sculo XV ", p. 30.
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b) Foros de bens rsticos
Tambm as rendas pagas pelos imveis rsticos merecem alguma
particulanzaco.
Cnon dos Bens Rsticos (em libras antigas)
tipo de imvei
quantitativo (em libras) n.de
bensAt 2 + 2a 5 + 5 alO + 10
Vinhas 3 6 1 13
Olivais 3 1
- - 4





Total 12 7 3 2 24
% 50 29,2 12,5 8,3 100
Os foros da propriedade rstica apresentavam alguma vanabilidade,
quer com a dimenso das parcelas, quer com o tipo de cultura nelas
praticada. Assmi, se as courelas de herdade, de pequena e muito pequena
dimenso, e os olivais, que ainda no constituam, neste pnmeiro quartel do
sculo XV, uma clara aposta da colegiada, solviam foros muito baixos, o
mesmo no se verifcava com a quint e com as vinhas. A pnmeira, pelas
suas caractersticas de unidade produtiva, com diversas parcelas e
c0nstru9c.es anexas, pagava o foro bem signifcativo de 30 libras anuais"
'
.
A vmha, nesta altura, a grande opco produtiva da colegiada, ocupando por
isso, um leque diversifcado de parcelas, apresentava, quanto aos foros,
situaces heterogneas. Se algumas no iam alm das duas libras, a maiona
523
IAN/TT Coiesiada de SantoEsvo de Alfama de Lisboa, Caderno 6, fl. 1 .
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solvia entre quatro e seis hbras, havendo
mesmo uma vinha que atingia as
_C74
25 libras anuais
No obstante a colegiada possuir imveis que muito pouco rendiam,
o valor dos foros dos bens rsticos, especialmente das vinhas, podem, de
um modo geral, considerar-se significativos, sobretudo se tivermos
em
atenco que estamos a refenr-nos a uma propriedade muito fraccionada,
com parcelas, por vezes rregulares, que na grande maioria
dos casos no
chegavam ao meio hectare525. Facto que confrma, mais
uma vez, o valor
que a propnedade assuima em torno de ncleos
urbanos importantes,
sobretudo, como parece ter sido o caso, quando o senhorio sabia optar pelas
produces que, em funco das caractersticas dos
imveis e das exigncias
do mercado, se apresentavam, em cada momento, mais rendveis.
De facto, o patrimmo de Santo Estvo, apesar de relativamente
modesto, era ainda assim susceptvel de gerar bons rendimentos, facto que
derivava, em grande medida, da sua localizaco em Lisboa. No perodo que
temos vindo a acompanhar de perto neste ponto, a propriedade rendia, em
conjunto, 325 libras antigas aproximadamente, isto
sem contar com as
direituras e os foros em gneros, que no contabihzmos, e que fanam
certamente crescer um pouco mais este valor. Note-se que,
no perodo em
anlise, se faziam amda sentir os efeitos da crise que se abateu
sobre o
remo e que deixou as suas marcas sobre
o patrimmo, com diversas casas
reduzidas a pardieiros, causando evidentes prejuzos institui^o.
Ainda assun, os rendimentos obtidos, nessa poca, mostravam-se,




Veja-se, o que foi referido no ponto
3.2. relativamente as caracteristicas da
propriedade rstica.
colegiada aufena nas primeuas dcadas do sculo anterior. Com efeito,
em
1320, quando o Papa concedeu a D. Dinis o dzimo dos rendimentos
eclesisticos, que conduziu avaliavo de todas as igrejas e mosteiros do
reino, a verba indicada como receita da colegiada de Santo Estvo foi de
300 libras526. Um valor exiguo se comparado com grandes mosteuos'27 e
colegiadas maiores328, avaliadas em vnos milhares de libras, mas que
apresentava algum nteresse para uma greja paroquial, sediada numa
cidade povoada de institui^es rehgiosas que com ela competiam na
recolha de ddivas e outros dividendos. 0 seu rendimento era mesmo
supenor ao de muitas outras igrejas de Lisboa, cujas receitas, na maior
parte dos casos, no atingiam as duzentas libras^ .
A tentativa de comparaco das duas verbas refendas, a de 1320 com
a do primeiro quartel de quatrocentos, reveste-se, naturalmente, de alguma
impreciso, que deriva de diversos factores. Desde logo porque os
rendimentos declarados para efeitos de taxaco, em 1320, poderiam no
526
Considermos apenas os rendimentos da igreja e no o relativo ao comum dos
racoeiros. Fortunato de Almeida,'1 Catlogo de todas as Igrejas, Comendas e Mosteiros
que havia nos Reinos de Portugal e Algarves, pelos anos de 1320 e 1321,
com a lotaco
de cada uma delas1", Histna da Igreja em Portugal, vol. II, tomo segundo, p. 676.
527
A verba global referida, por exemplo, para o Mosteiro de Alcobaca era de dezoito
mil libras. para o de Santa Cruz de Coimbra de dezanove
mil e duzentas libras, para os
mosteiros de Santo Tirso e Pombeiro, oito mil. Fortunato de Almeida, op. cit.,
respectivamente, p. 687.
528
Por exemplo, a mesa prioral da colegiada de Santa Maria de Guimares foi avaliada
em mil e seiscentas libras e a mesa do cabido em duas mil e a colegiada de Santa Maria
da Alccova de Santarm em trs mil e setecentas libras anuais cf Fortunato de
Almeida, op. cit, respectivamente p. 641 e p. 681.
529
Das dezanove colegiadas da cidade, onze no atingiam aquela valor. S6 as igrejas de
Santa Maria Madalena, So Nicolau e S. Martinho apresentavam rendimentos mais
elevados do que os de Santo Estvo, no ultrapassando, contudo, nenhuma delas,
as
quatrocentas iibras. Esta correlaco
mantm-se se tomarmos em consideraco os
rendimentos das igrejas e os relativos ao comum dos ragoeiros. Veja-se, Fortunato de
Almeida, op. cit, pp. 675-676.
corresponder aos efectivamente aufendos, mas
tambm porque entre um e
outro momento dista sensivelmente um sculo, ao longo do qual a hbra, em
consequncia da politica monetna levada a cabo por
D. Afonso IV e D.
Fernando, conheceu uma sigruficativa desvalorizaco.
Com as devidas ressalvas, o cotejo efectuado permite constatar uma
evoluco positiva das rendas, que eram, de facto, bem
mais elevados nas
primeuas dcadas do sculo XIV. Repara-se que apurmos
325 libras s
para os rendimentos patnmoniais, que constituam apenas
uma parte,
porventura importante, mas cuja propor^o
exacta no podemos calcular,
dos rditos totais da igreja. A eles havia que juntar os dzimos, sempre
sigmfcativos para as nstitui^es rehgiosas, os rendimentos advindos, por
exemplo, dos censos sobre determmados imveis, as pitan^as
e diversas
outras fontes de receitas.
Crescimento das rendas, portanto, ao longo do sculo XIV, que, no
caso das advmdas da propriedade, se fcou a dever ao crescmiento do
prprio patnmnio, sobretudo nas ltunas dcadas
da centria em virtude
do mcremento de ddivas dos fis, mas que se justifcou tambm pela
arruma^o espacial da propriedade, tendente concentraco
de imveis em
reas que, pela suas caractersticas e posicionamento, apresentavam
maior
interesse sob o ponto de vista dos foros.
Apesar da evoluco das rendas, esse pnmeuo quartel
do sculo XV
no fora ainda o momento de pr em pratica uma estratgia claramente
propiciadora da rentabihzaco da propriedade. At porque
nessa poca se
vivia a nivel interno uma persistente conflitualidade, cujos reflexos, em
termos da atenco dispensada gesto patrimomal, tivemos j
oportunidade de constatar.
Infelizmente, as j aludidas lacunas documentais no pernutem
acompanhar a evoluco dos rendimentos imobilirios
at ao final do
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perodo em estudo, aspecto que se revestiria
da maior mportncia para
podermos ajuizar da eficcia da estratgia patrimomal
da greja, sobretudo
da levada a cabo a partir da segunda metade de quatrocentos.
Um perodo
de maior estabilidade interna, em que a colegiada procurou valorizar a
propnedade, no seu conjunto, mas especialmente
a propriedade urbana,
que maiores receitas proporcionava. Estratgia que conduziu, por exemplo,
ao crescimento do nmero de casas sobradadas e reahzaco de outras
benfeitonas nos mveis, bem testemunhadas no tombo de 1502, e que
certamente se reflectiu no valor dos foros.
Assim, estamos em crer que, no final do sculo XV, os rendimentos
patnmomais seriam bastante mais sigmficativos do que
os do primeuo
quartel da centria, devido a uma estratgia atenta
e cuidadosa, que,
sobretudo nesse perodo, soube aproveitar as potencialidades que o
enorme
crescimento de Lisboa oferecia ao nivel da rentabilizaco do patnmnio.
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CONCLUSO
A Colegiada de Santo Estvo, que procurmos caractenzar,
tanto
quanto as fontes o permitiram, revela,
nos seus tra^os essenciais,
semelhanca com outras institui^es congneres, na sua estrutura
e modos
de funcionamento.
Os seus membros, o pnor e oito ra<?oeiros, um nmero
considervel
para os padres da maioria das colegiadas portuguesas,
tinham ongens
sociais e geogrficas diversas, representando tambm
a sua passagem por
Santo Estvo momentos diferentes das respectivas carreuas. Para os
pnmeiros, recrutados no crculo da corte, no perodo
em que o padroado foi
do rei, e no universo canonical, depois da concesso
do mesmo ao
Bispo/Arcebispo de Lisboa, a igreja de Santo Estvo foi, sobretudo,
um
lugar de acumulaco beneficial, que
funcionou como complemento de
outros rendimentos.
No que se refere aos ra^oeiros,
a colegiada parece ter sido, em
muitos casos, o pnncipal, seno o nico, benefcio detido.
De qualquer
modo, se para alguns esta igreja foi o fim de percurso, para
outros foi um
lugar de passagem enquanto no encontravam
uma melhor colocaco. As
relaces estabelecidas na colegiada, ou a partir dela, e os rendimentos
aufendos, utilizados em alguns casos para se completar os
estudos como
via de valorizaco pessoal, podiam mesmo revelar-se unportantes para
a
obtencao de outros cargos e lugares ou at para ascender
na carreira




Fosse por frequentarem nstituices
de ensino, por acumularem
outros beneficios ou por motivos diversos, os
eclesisticos de Santo
Estvo nem sempre estiveram presentes na igreja. Como
se constatou, dos
oitos racoeuos que compunham o colgio, de um modo geral, apenas
metade acompanhou com regulandade os actos admimstrativos.
Face aos
nveis de absentismo, que no se revelam muito diferentes
dos identificados
para outras instimices, as fun^es
da colegiada, acabavam por ser
efectivamente asseguradas por um pequeno ncleo de membros
e pelos
substitutos dos ausentes, que recebiam uma parte dos seus
rendimentos.
Se ao nivel do cumprimento das funces religiosas, em virtude
da
inexistncia de mformes documentais, no podemos tecer consideraces
seguras, no que se refere ao patrunnio, os nveis
de absentismo detectados
no parecem ter-se reflectido negativamente na sua rendibihza^o.
E isto,
no s pela existncia de um responsvel com fun^es especficas
nas
questes matenais, o pnoste, mas tambm porque
o pequeno nmero de
racoeiros que, de facto, estava presente, revelou alguma permanncia
e
continuidade no acompanhamento prestado. Alis, os vestgios
documentais, nomeadamente os diversos cadernos, em alguns
casos
meticulosamente anotados e actualizados, deixam adivinhar os cuidados
postos na gesto do patnmmo.
Um patrimmo formado a partir das pequenas ddivas
dos fiis, que
no revelou tendncia para aumentar nos finais da Idade Mdia,
e que,
portanto, para ser mmimamente rentvel, exigia
uma gesto atenta. Esta
passou pelo controlo da situaco de cada
um e do conjunto dos mveis,
impedindo que fossem ndevidamente apropnados
ou desrespeitados os
direitos do senhono, bem como por escolher, de entre as formas
contratuais
possveis, as que se mostravam mais adequadas
s caracteristicas do
patnmmo e da instituico.
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Merc da prpna localizaco da igreja
e da sua freguesia, mas
tambm de alguma arrumaco geogrfica levada
a cabo, sobretudo ao
longo do sculo XV, a propnedade
de Santo Estvo inscrevia-se, nos
finais da Idade Mdia, como vimos, quase toda ela no espaco
urbano e
penurbano de Lisboa, uma grande
cidade para os padres medievais
portugueses. Este facto
confenu a esse patnmmo mobihno
-
relativamente modesto, em termos quantitativos, sobretudo
se comparado
com o de colegiadas maiores ou de outras ncas
nstituices - um
potencial, que a colegiada soube aproveitar.
Com efeito, em funco da dinmica demogrfica e econmica
de
Lisboa, que deve ser entendida a estratgia patrunomal, que passou,
sobretudo no sculo XV, no caso da propnedade urbana, pela concentraco
de mveis nos locais que apresentavam maior
valor locativo e pelo
incentivar do alteamento dos edificios nas reas mais
densamente
ocupadas. Tambm as decises relativas propnedade
rstica se ligam
dmmica da economia urbana, optando a colegiada pelas produces que em
cada momento pareciam mais lucrativas, em funco da
localizaco dos
mveis e das exigncias do mercado citadino.
A rendibilizaco da propnedade seguiu esquemas relativamente
comuns a outras instituices, com a entrega dos imveis para exploraco
a
foreiros mediante contratos em trs vidas, que apresentavam vantagens,
para o senhono, sobre o ponto
de vista do actualizaco do foros, mas
tambm para os foreiros, que pela possibilidade de
os transmitirem aos
descendentes, neles podiam fazer mvestimentos. Embora, desde
o pnncpio
do sculo XIV, os prazos em trs vidas fossem maiontnos,
eles tornaram-
se exclusivos a partir dos finais dessa centna,
como resposta situaco de
crise que se verificou em Lisboa
e que deixou marcas
no patrimmo. Dc
notar que a opco por aqueles contratos se
venficou para imveis urbanos
e
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rsticos, contnbuindo para alguma uniformiza^o
e estabilidade das
prticas gestionrias.
Se desde cedo a colegiada prefenu os foros em moeda,
mesmo para
os bens rsticos, sso ficou a dever-se, no apenas
ao dmamismo da
economia de Lisboa, mas tambm s caractersticas da institui^o, que pelo
facto de os seus membros no terem vida comumtna, no utilizando, por
isso, em comum gneros para o seu abastecimento,
tornava preferveis os
recebimentos em metal sonante. Tambm a esse nvel
a mstitui^o foi
tomando as precauces tendentes a evitar as perdas
denvadas das
desvalorizaces monetnas.
Os rendimentos patnmoniais desta institui^o no eram, pois,
neglicenciveis. Embora constitussem apenas
uma parte do total de rditos
da colegiada, eles contnburam, certamente, para
fazer de Santo Estvo
uma mstitui^o atractiva, mesmo para individuos
bem colocados na
hierarquia eclesistica, como era o caso dos cnegos
da s de Lisboa.
Os complexos mecanismos de repartico das rendas
e os frequentes
dissidios que provocaram, em alguns casos
com reflexos profundos na vida
da institui^o, acabaram por revelar-nos que os
homens de Santo Estvo,
mesmo que ausentes, se mostravam
ciosos e atentos aos rendimentos. No
pois estranho que tivessem posto em prtica
uma gesto patnmonial
mimmamente eficaz, que acabou por fazer da instituico, para
alm de um
centro espiritual, um agente econmico, de alguma importncia,
na Lisboa
medieval.
Desta cidade ficmos a conhecer um pouco melhor a
sua rea
oriental, em especial a freguesia de Santo Estvo, quer
no que se refere s
caractersticas do espaco urbano, quer no respeitante
sua dinmica social
e econmica, que surge bem evidente na composico scio-profissional
dos
fregueses da igreja, de quem a colegiada recebeu
a grande maiona dos bens
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e com quem contou para a exploraclo do patnmmo urbano e rstico.
* * *
Como todo o trabalho histrico, a caractenzaco que apresentmos
desta colegiada de Lisboa uma viso parcelar e fragmentria, o que, em
grande medida, deriva das prprias caractersticas das fontes utilizadas.
Apesar do esforco de interligaco entre a vertente humana e econmica os
dados coligidos do-nos, ainda assim, uma imagem, talvez, excessivamente
vmcada das questes materiais.
Mesmo que interessados nos bens tenenos, os clrigos de Santo
Estvo no deixariam, certamente, de cumpnr as sua funces no campo
espintual, a razo primeira da existncia da colegiada. Contudo, do
cumprimento dos deveres religiosos, as fontes pouco nos dizem, como
tambm pouco deixam perceber de muitos outros aspectos da vivncia
nterna da instituico e das tenses que a atravessaram. Saber qual o papel
do pnor na conduco da vida da greja; conhecer a forma como eram
providos os membros e que conflitos se geravam em torno da sua escolha;
avaliar o peso e o sentido da nterferncia do padroeiro; perceber que
conelaces de for^as se estabeleciam no mterior do colgio, so apenas
algumas, das muitas questes, a que as fontes no permitiram dar resposta.
Aspectos que, a ser conhecidos, colocanam novas questes e perspectivas




I - Quadro Humano da Colegiada
1 - Priores de Santo Estvo de Alfama de Lisboa






Mestrc Joo 1305 1306
Fsico da rainha D.
Beatnz
Afonso Rodrigues 1311 1335 Chantre de Silves
Ado Goncalves 1339 - -




Estvo Pires 1354 1359 -
Afonso Eanes 1364 1382 Cnego de Lisboa
Gil Martins 1386 1397 -
Lourenco Gomes 1401 1433 Cnego de Lisboa
Fernando lvares 1436 1445 -
Vasco Pires 1449 - -
Pedro Eanes 1450 1451
Secretrio do Arcebispo
de Lisboa
Joo Nunes 1451 - -
Gil Esteves 1455 1456
Cnego de Lisboa
Capelo Mor do Infante
D. Fernando
Gongalo Nogueira 1468 1473 Cncgo de Lisboa
D. Joo Aranha 1479 1498 Bispo de Safim
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Bartolomeu Eanes 1302 1312
-
- -
Francisco Eanes 1302 1306
-
- -












Vicente Pires 1305 1327
-
-
Estvo Martins 1305 1339 Prioste
-
-
Lourenco Pires 1306 1345 t Prioste
- -
















Joo Martins 1344 1347
- -
-
Martim Domingues 1345 1370
- -
-





























Pedro Afonso 1350 1369
- -
-
































































Gon^alo Fernandes 1386 1434 Pnoste
- -
Goncalo Vasques 1408 1417
- -
-
Vicente Eanes 1393 1433 - - -
Goncalo Rodrigues 1412 1432 -
Escrivo do
cabido da s -
Diogo Afonso de
Ferreira
1412 1474t Pnoste - -

















Afonso Eanes 1434 1455 Prioste - -
Gil Esteves 1436 - Prioste
- -
Salvador Afonso 1441 1456 - - -




























Gaspar Pires 1466 1468
- -
-
Pedro Goncalves 1473 1497 - -
-






Joo Afonso 1477 1480 - -
Mestrc em
Tcologia
Joo Sardinha 1479 1495 Prioste -
Escolar em
Artes
Joo Armam 1481 1486 - - Escolar
Sebastio Vaz 1488 1497 - - -
Donungos Lopes 1492 1498
- - Licenciado
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II - Caractersticas da Propriedade
1. Propriedade urbana
Medidas das propriedades urbanas de Santo Estvo em 1502
























= 3 varase lpalmo
1 =3 varas e pamo
Cmara
c
= 3 varase lpalmo
1 = 2 varas e Ipalmo
Cozinha
c
= 1 vara e 1 palmo
1 = 2 varas
Loja
c
= 5 varas e meia


























































c= seis varas e meia
1 = cinco varas
1 sobrado
Casa dianteira
c= seis varas e meia
1 = cinco varas
2 sobrado
cmara
c= seis varas e meia






















c= cinco varas e meia fg.
1 = cinco varas
Sobrado
Casa dianteira . cmara e
cozinha
c= 5 varas e meia

















c= cinco varas e meia
1 = trs varas e meia fg.
Co/.inha
c= cinco varas
1 = duas \ aras e 1 palmo
Quintal
c= dez varas
1 = 5 varas
Meio sobrado
Cmara
c= trs varas escassas




























1 = trs varas e lpalmo
sobrado
Casa dianteira e cmara
c= seis varas

















1 = cinco varas folgadas
sobrado
casa dianteira. cmara e
cozinha
c= cinco varas
















c= sete varas e 2 palmos
1 = quatro varas e 1 palmo
sobreloja
sobrado
casa dianteira. cmara e
cozinha
c= sete varas e 2 palmos

















c= quatro varas e 1 palmo
1 = trs varas
4.6
3.3







1 = seis varas
sobrado
casa dianteira e cmara
c= seis varas

















c= cinco varas e dois ps
1 = quatro varas e meia
sobrado
c= cinco varas e dois ps


















1 = trs varas
Sobrado
casa dianteira e cmara
c= dez varas
1 = trs varas
Quintal
c= 14 varase meia
1 = duas varas e meia
1= seis varas
Duas casas trreas no quintal
c
= 4 varas e um p
1 = 5 varas
c
= 5 varas

































1 = 3 varas e meia fol
Sobrado
c= 8varas


































= 5 varas e um palmo















= 7 varas e quarta
1 = 4 varas menos 1/4
Sobrado-
Casa dianteira . Cmara e
cozinha
c
= 7 varas e quarta
















c= oito varas e um p
1 = cmco varas menos 1/4
1 sobrado
Casa dianteira e cmara
c= oito varas e um p
1 = cinco varas menos 1/4
T sobrado
casasolta
c= oito varas e um p





















= seis varas e meia
















= seis varas e meia



















c= cinco varas e um p
1 = quatro varas e meia
1 sobrado
Casa dianteira
c= cinco varas e um p
1 = quatro varas e meia
2 sobrado
Cmara
c= cinco varas e um p





















= cinco varas menos 1 mo
1 = trs varas e meia
Sobrado













= cinco varas e meia











= sete varas e meia












quatro varas e meia
1 = cinco varas e meia
c
= trs varas e meia folgada
1 = cinco \ aras e meia
tem um quintal
c
= seis varas e meia


























2 - Propriedade rstica
















1 = 40, 40 m










trv = 19 br
c= 145.6



























1.5 0.19 70 oliveiras Ibidem. fl. 8v.
Olival longo
= 30 b












0.53 0.44 76 oliveiras Ibidem. fl. 9
Olival longo
= 48 b
trv = 16 b
c= 87,36
1 = 29.12
3 0,25 28 oliveiras. Ibidem, fl. 9
Oliveiras longo
= 48 b
tn = 16 b
c= 87.36
1 = 29,12
3 0.25 80 oliveiras. Ibidem, fl. 9
Olival longo
= 80 b
trv = 70 b
c= 145.6
1 = 127.4









































































em baixo: 3 b































20 tanches. Ibidem.\. 13.
Olival
longo
= 5 1 b


















trv = 25 b
c= 109.2
1 = 45.5



















































tir = 30 b
c= 52.78
1 = 54,6
















trav = 38 b
c= 69,16
1 = 69.16






































= travesso/travs b = brac^s
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idem Ibtdem. fl. 1 1
Courela longo
= 54 C
tr\ a sul = 5 C











Na parte sul faz
uma chave em
redondo com 1 5
cordas.
1 corda = 3
bracas







23.5 0.28 Ibidem. fl. 1 1




24,5 0.03 12 oliveiras Ibidem.fl. 17
longo
= comprido trv
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